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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl» haata. laa 
seis de la tarde de hoy. "Toda España: Vientos ae 1» 
reglón del Norte y cielo con nubes, aguaceros que pue-
den ser nevadas en las regiones altas. Temperatura: má-
xima de ayer, 15 en Valencia y Sevilla; mínima, 5 bajo 
cero en Salamanca, Avila y Teruel. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 7; minima, 1 bajo cero. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l d e b e r d e c o o o e r a r 
A y e r j u r ó u n G o b i e r n o d e c o a l i c i ó n c a 
L O D E L D I A 
La batalla por la peseta 
Nuestra actitud, de franco apoyo a cualquier Gobierno que se hubiera cona-
tituído sobre el propósito sincero de servir a la Patria y a la Monarquía, aún En otro lugar de este número publi-
ha de ser m á s firme frente al Gabinete que ayer juró, y que es "el que debía leamos las manifestaciones hechas por el 
ser". Entre él y el que defendíamos en nuestro número del domingo últ imo, no ¡ministro saliente de Hacienda, señor 
hay diferencia substancial. De nuestro criterio de ayer arranca, pues, nuestro;Wais' BIen claro resulta de su lectura 
aplauso de hoy. Ningún partidismo impulsa nuestra pluma: precisamente no es :que ^J"3^6 Ia gest ión de dicho señor, 
de partido el nuevo Gobierno. Porque a ninguno es tá adscrito es. en verdad, i ^ P68^ ^ Ios Srwes obstáculos surgi-
"nacional". y merece todos los respetos propios de un Gobierno de esa naturale- |dh¿sag e x t r a n j e ^ p ^ ^ v i o r dedos n í i 
za. Los merece, también, por la al tura de las personas que lo integran y por el ilíones de libras esterlinas; se han na-| 
patriotismo con que en la presente ocasión han procedido. cionalizado dobles por 2,5 millones del 
En esta afirmación queremos insistir porque el público español, siempre in - ¡ l ib ras ; han quedado extinguidos crédi-i 
d iñado a pensar mal de los hombres políticos, acaso no se forma idea clara del ¡tos como el de Rothschild; y el alza del . . * n / 1 I * T / 1 A f \ T* J 1 m * n FK r O r F I T I T T Tt ft n r» A M f T1 1 A T i V H / I I A T í O ' F r i A C 
espír i tu de sacrificio con que han ido ai Gobierno todos y cada uno de los per- S_P.ra_^on, respecto al d ía en que se | A A \ C I N L U D h L A i A R D f c i ü t K k U J l l K A t L L U N ü t J U ü t M l N l i j l K U i J 
L o p r e s i d e e l a l m i r a n t e A z n a r , y s i g u e o c u p a n d o l a c a r t e r a d e E j é r c i t o e l g e n e r a l B e r e n -
g u e r . E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , p r o v i n c i a l e s y g e n e r a l e s , é s t a s p a r a C o n s t i t u y e n t e s . 
M a n i f e s t a c i o n e s m o n á r q u i c a s a n t e P a l a c i o . 
sonajes que lo integran. Quien conozca bien la gestación de la crisis ha de estar 
persuadido de que esos hombres no han hecho otra cosa sino cumplir un deber 
de conciencia, áspero y poco pródigo en compensaciones. ¿Qué ganan, personal 
ni politicamente, al encargarse de un ministerio, hombres que ya fueron muchas 
veces ministros y, algunos, presidentes del Consejo? N i siquiera han ido a las 
carteras a las que cada uno se sent ía inclinado por su vocación o sus estudios; 
han tenido que aceptar una distribución impuesta por las circunstancias, que 
hizo cargo de la cartera, no ha pasado 
de cinco enteros. Otra cosa quisiéramos I 
anotar: la ruptura del aislamiento en 
que vivía el Banco de España , logrando; 
así preparar una posible colaboracióni Hoy celebrará el nuevo Gobierno eljí— 
extranjera en caso necesario. La ges t ión!pnmer Conse30 de ministros. Es pro- | | 
del señor Wais, que pudo haber sidoibable ^ en esta reuni6n queden yai : 
brillantísima, t ropezó con los aconteci.|Perfilados los Puntos fundamentales po-f[ 
ha de hacer m á s ardua la labor propia de cada uno. En fin: es sabido que varios mientos revolucionarios. Pese a los mis-i}!"003 qu? ^Ton esbozados y aproba-:| 
de los nuevos ministros deseaban no volver a las funciones de gobierno; otros 
Es preciso dar la batalla por la pe-iEn caso de ser asi los, acuerdos que se i 
seta. He aquí el gran problema, el pro-ltom^n consignaaos como progra-i í 
blema principal de cuantos el nuevo Go-if8-. de la declaración mijüs-j 
apetecían necesario descanso; algunos, juzgaban conveniente no participar, por 
ahora, en las responsabilidades gubernamentales, y esperar tiempos y ocasión 
en los que ellos pudieran rendir m á s y mejor... A todas esas consideraciones 
dieron de lado, sin mezquino regateo, y así, aJ recibir con justo t í tu lo la regia biemo Tiené^en f r é n t e / Á "sudado Tasite^ial que se facilite a Ia salida del Con-|| 
confianza, merecen también la confianza de la nación. sutilezas artificiosas sobre cuestiones ise^' . + ^ , i. •, . i 
L a declaración ministerial nos di rá cuales sean los propósitos del Gobierno b'urídico-políticas, constitucionales, ape-! Priiner punto fundamental es el de j 
y señalará los temas de su m á s inmediata acción. Pero no es aventurado seña- nas ^enen importancia-
lar al Gabinete del almirante Aznar una misión urgente, con toda precisión , A 1 frente áel ministerio de Hacienda^ 
definida: mantener el principio de autoridad. Sin duda, ello es propio de c u a l - | ^ l a e l d s f ^ J ^ 0 J ^ ivoca tor ia 
las Cortes Constituyentes. Según núes- ; 
t ra información el carác te r de éstas se í 
har ía constar así en el decreto de coh-js 
y, desde luego, tendrán por [ 
quier Gobierno y postulado de cualquier política. Circunstancias hay, no obs-! competencia ecialj2adá en ^ a t ^ ^ 
tantc, en que ese deber adquiere relieve singular y su cumplimiento satisface ¡financieras. La designación del sefior!amplitud que se estirne uecesaria. H a - | 
»«-» ,̂4n«+«o — — i - cv.—«_ J ~ »— j--— ™ I — . . 6 ' b rá las dos Cámaras . A las elecciones i í más apremiantes necesidades. Así, en la E s p a ñ a de nuestros días. E l pa ís Ventosa para la cartera de Hacienda 
nos parece un acierto. Antes de salir de\Senerales, P ^ c e d e r á n las municipales y j ! 
provinciales. Ambas serán dentro de|« 
muy breve plazo y quizás luego para las 
Barcelona ha declarado que mantiene su 
criterio, expuesto por escrito al Consejo 
Superior. Bancario en la reunión cele-
brada por éste el 2 de julio último. Es 
i decir, la estabilización. La carta del se-
necesita que dentro de él lo mismo que en el exterior, se dé la sensación de 
que la nación está gobednada por una autoridad fuerte, apta y capaz para ven-
cer a todos los díscolos: a las turbas, en las calles, y a ciertos poderosos, al lá 
donde se refugien y parapeten. E l actual Gobierno debe y puede tener esa for-
taleza: la tendrá , pues. Y su actuación es claro que será tanto m á s suave 
cuanto m á s asistido socialmente se sienta y m á s robustecido en su autoridad; ñor V e n t a r e r ^ ^ 
por el asenso y confianza populares. !hombre que conoce la cuestión y ha me-. 
Normalizar la vida política fué preocupación del Gobierno precedente y hajditado sobre ella, tal vez el punto menos! • aS no n0S Parece ProDaDle ^ue se¡nerai Berenguer, que por la herida que 
de serlo del actual. Sin duda, i r á a las elecciones, a todas; y la presencia del ¡cuidado fuera eí de la desmo^etizacióni6"'^1, en el ConseJ0 de esta tarde- sufre en el pie se ve imposibilitado de 
marqués de Hoyos en Gobernación es ga ran t í a , y se h á querido que así se in-|de Ia P^ta. Mas en general, allí hay u n ^ J0 ^ n r . ^ l ^ ^ a ^ L S % l \ ^ T > ^ ' ' ' S ^ i r a la calIe' prestó juramento en 
« , r , ^ v ^ A * , ,«0 i»«WoV«íon/jQri o ^ ^ v f o tpi k„m ~~ ^ ^ ^ A * A~ tl̂ ĵ-̂  programa reflexionado y esto es un bien.i-? - ? . l ^ i / .A_r ' e l ministerio del Ejérci to. 
E L N U E V O G O B I E R N O 
PRESIDENCIA Almirante Aznar. 
ESTADO Conde de Romanones. 
GRACIA Y JUSTICIA Marqués de Alhucemas. 
HACIENDA Don Juan Ventosa. 
GOBERNACION Marqués de Hoyos. 
EJERCITO r Genera! Berenguer. 
MARINA Almirante Ribera. 
INSTRUCCION PUBLICA . . . . . . Don José Gascón y Marín. 
FOMENTO Don Juan de la Cierva. 
TRABAJO Duque de Maura. 
ECONOMIA r Conde de Bugalla!. 
Marín, quien a preguntas de los perio-
distas confirmó que había aceptado la 
cartera de Instrucción pública y que 
s \ hoy, a las once y media, j u ra r í a el car-
• | go, juntamente con los ministros que fal -
: tan. También dijo que t o m a r á posesión 
de la cartera en seguida de la jura. 
Hoy juran los ministros 
gener?les se haga un compás de tiempo;subsecretario de la Presidente, señor Be-
que tampoco será muy largo. Esta dila-|n5tez ¿e Lugo. 
ción no significaría aplacamiento; sino; Seguidamente el presidente y los 
que iría a evitar una prolongada ten-; nuevos ministros pasaron a la cámara 
sión electoral en el público. En cuantoj regia para prestar juramento. E l ge-
terprete su nombre, de una imparcialidad absoluta. E l buen ex alcalde de Madrid 
no está significado como hombre banderizo. 
Claro que mientras el camino electoral se recorre, otros problemas, plantea-
dos ya, graves y urgentes, han de ocupar la atención del Gobierno. A la vista 
es tán el financiero, el ferroviario en su doble aspecto de elevación de sueldos 
y de tarifas, el universitario y el de relaciones entre capitalistas y obreros, en 
la fase aguda producida por la actitud del elemento patronal que ha provocado 
casi una suspensión del régimen paritario. 
E l Gobierno, como todos, por razones singulares—antes bosquejadas—el ac-
tuaJ, tiene derecho a la asistencia y cooperación de todos los buenos ciudadanos. 
Ser ía necio empeñarse en calificarlo con apelativos de derecha o de izquierda, 
E l ministro ha de esforzarse por el ^ ^ ^ ^ i * de basei A la ima y diez llegó a Palado para 
momento en dominar el m e r c a d o ^ W 6 1 EstatUt0 extraparlamentano, proye-v 
ve-v aAmiir-iAn „i „i j i , A ito QU'e f"é de don Antordo Maura v del vez adquirido el control deberá ensayar! 
la estabilidad de hecho. E l tipo id°al d^i i cierva,. . . , rmomo ™ • p , \ En cuanto a. la revi?'-n de la obra ia misma no puede determinarse a or'o- j . i. i. • , i «-i -u-h t̂ c io 0^r^^,^4-« » VL-V ¡dictatorial, que el Gobierno se propone, n . ÜJS ia experimentación sobre el mer- ^ •, •, ' .^ , . , 1 . r . i porír. T = T , • ;también estudiar, se llevara a cabo sm¡ caao quien mejor ha de señalarlo s?in , - . i j - • ± ^ ' - x - - J 0 »cüd,ia.no, s»m|el m e ^ j . espíritu de ensañamiento. Cada 
S r a ^ t í f t i^ / f61 '68!? PriV^0á miSstro h a r á un estudio de la legisla-
^ H ó n ^ f v Tc;,^ t0ref de COnsi<Hción de la Dictadura en sus respectivos 
^ . ^ J ^ t J Í ^ J I f s\lo-idepartamentos y, en consecuencia, pro-
Z ^ T . r S J . ^ l ^ h0S o^et}v09 ^ I p o S d r á los decretos que haya que dero-
tiempo sobrado para acometer dos estu-iíL.. fnB „„a .-OT, * A i * * a H „ ina „„a 
prestar juramento el conde de Roma-
nones, que vestía de uniforme. 
Inmediatamente fué rodeado por los 
periodistas que le preguntaron cómo se 
había retrasado tanto, a lo que el con-
de replicó: 
ra al general Berenguer, como ministro 
del Ejérci to. Subieron a las habitacio-
nes del general Berenguer, donde se ce-
lebró el acto de la jura. A las dos rae-
nos diez abandonaba el Palacio de Bue-
navista el almirante Aznar, y dijo a 
los periodistas: 
—Faltan tres ministros que ju ra rán 
mañana . 
—Se le preguntó : 
— ¿ I r á Piniés a Instrucción Pública? 
Y él contestó: 
—No lo sé, aún no es tá designado. 
M a ñ a n a tendremos el primer Consejo 
a las cinco de la tarde. 
E l Rey, acompañado del duque de M i -
que su propia constitución rechaza; y consti tuir ía un delito de lesa Patria de- dios técnicos Ye ^ n d í s c u ^ los que deban edi f icarse y los que! 
a arrepentirme. 
Y sin decir más se dirigió al ascen-
jsor. 
Todos los nuevos ministros vestían de 
clararle desde hoy la guerra por cualquier razón apriorística. Mañana, una razón el balance e s p a ñ o l e e ' p a g o a ^ Í Í ^ S S i t o S ^ m a r q u é ^ L ^oyo? , que^l leví-
1 " — • — ^ ~ ~ A ¿ Á ~ * lítica de creación del dinero por los B^n-I • , e • • f £ ^stc.tutos mun -,. 
ona ^« **v,i~tA~ „ ir. « p ius xsan |C1pal y provincial. En cambio, no al-
trfnfero P y ^ eX ¡canzará a las obras materiales en torno 
Michas veces hemos dicho que la B O ^ J ^ ' ^ '** ̂  ^ SÓ1Íd03 
ciedad tiene que colaborar con las auto-i Respect0 a 0troS asuntos oue hab rán 
—Me he retrasado porque empezaba i randa, salió del ministerio del Ejército 
a las dos y diez. 
Gascón y lann, minis-
tro de Instrucción 
que faltan 
Ayer m a ñ a n a firmó el Soberano los 
Reales decretos aceptando la dimisión 
de los ministros salientes y designando a 
los que componen el nuevo Gobierno pa-
ra sustituirlos. 
Hoy, a las doce, j u r a r á n en Pala-
cio los tres ministros que faltan, es de-
cir los de Hacienda, Marina e Instruc-
ción pública. 
El criterio de Ventosa 
BARCELONA 18.—Hemos estado en 
casa del señor Ventosa, el cual sa ha ne-
gado en absoluto a hacer ninguna clase 
de declaraciones. Le hemos preguntado 
si aceptaba el cargo de Ministro que se 
indicaba. E l señor Ventosa ha contesta-
do que había tenido una conferencia te-
lefónica, consultándole si aceptaba dicho 
cargo, y que lo aceptaba por disciplina., 
proponiéndose marchar esta noche a Ma-
drid para jurar el cargo. Se ha negado 
a dar su opinión sobre el momento poli-
tido actual, y la situación de la Ha-
cienda. 
Le hemos pregurtado: 
—Una sola palabra, s e ñ o r Ventosa. 
¿ Estabilización? 
—Sobre esto —nos contestó— sólo pue-
do tener el criterio que expuse en carta 
dirigida al Consejo Superior Bancario, 
creo que en el mes de mayo o junio, sien-
do Ministro el señor Argüelies. 
En dicha carta, el señor Ventosa 3e 
mostraba partidario de ia estabiiización. 
doctrinal o una apreciación política, podrán fundamentar cualquier discrepancia. 
Ahora—y este adverbio encierra muchas cosas graves, dignas de m e d i t a c i ó n -
no hay derecho a negar al Gobierno la confianza nacional que necesita y la 
eficaz cooperación que al interés general conviene. 
Es obra de una muchacha para ob-
tener el grado en la Escuela 
de Periodismo de París 
F U E ADMITIDA A PESAR DE LA 
CRITICA D E L PONENTE ESPAÑOL 
En Italia dicen que se casa con el 
duque de Bérgamo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—En algunos círculos de 
Roma se afirma que en breve será pedi-
iban levita. 
* * a 
El acto de la jura se celebró, como 
A las cinco de la tarde, cuando se BARCELONA, 18.—Ante la imposibili-
hallaba en la reunión del Consejo de j^ i1 c!e Poder obtener declaraciones del 
Trabajo el señor Gascón y Marín, re- senoí Ventosa, sobre su actuación iutura 
Xtv.ix 4.„i„<x„: j!„ j^ i íen el ministerio de Haciencia y el pro-cibió un aviso telefónico por medio de], ma que pien3a áes&Ivoim hemos ha. 
de costumbre, en la cámara . Acompaña-¡Gabinete telegráfico del ministerio de |üia¿0 con una personalidad amiga del 
„ ban al Monarca, que ves t ía uniforme de ¡Trabajo. Inmediatamente salió del sa-¡nuevo ministro, y que conoce el pensa-
noa es  la batal  por la peseta. I n - ^ g S8r abordados en la reunión min is te -üa Armada, los jefes superiores de Pa-¡lón donde se celebraba la reunión, lia--miento de las personalidadea de la Lliga 
sistimos hoy particularmente sobre una:rial de h gi ^ j ^ a tiempo nara ello| lacio, duque de Miranda y conde deimado por el Presidente almirante Az-iregionalista. 
útil ísima colaboración: la renatri ación ¡e?íál, ,, , t ,1£ . . . da dartE48iced&: comandante general de Ala -na r . i Nos ha manifestado que el señor Ven-
^ J ^ f x * pud}entf 5e!a los problemas económicos y especialli bardenxs, general López Pozas; oficial i A l salir del ministerio fué interroga-j^sa ^ e y o j ^ m e t o u n a sol^-
S S ^ o 1 ? e v ^ de 108 ca-bi03' ^ cilestiónjmayor del Real Cuerpo, de guardia, te-|do por los periodistas a los que .dijo ^ 
pd"10"^ "^a°ao J ^ 7 est5 0^- iunivers i tar ia , y el examen de las medi-niente coronel don Juan Zaballos, yique media hora después conferenciaría Guerrai fracasado el intento del 
fzf. tI t.^Ix._ . r a ml" das de orden público con miras al res-jayudante de servicio señor Espinosa de;con el Presidente llamado por éste. Y 
03 e s f u : ™ 5 ^ en Pro tablecimiento de las garan t ías , del saneamiento monetario. los Monteros. 
Su majestad ocupaba un sitial; a su 
derecha estaba dispuesta una mesa cu-
bierta con un paño granate y sobre ella, j la Ausencia'del presiden tendel" Consejo^ 
A las diez v media de la m a ñ a n a dpi abieri:0' un crucifijo y entre d o s ^ ó a la presidencia el conde de Ro- do, a las aiez y mema ae ia m a ñ a n a aei Ciande]abros ^ libr0 de l0g Evange-
no quiso añadi r más . 
* * » 
Poco después de las cinco, y durante La Universidad 
Otro de loa problemas urgentes que 
nos presenta hoy la realidad española es;aver lles-ó a Palacio el almirante Aznar i ^ ^ f 0 * 0 8 ' - ^ 06 103 £j^angf ! manónos, quien, sin detenerse 
3a cuestión uníVersitaria. De Wu? que i Lofperiodistas 1 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ liOS- E1 almirante Aznar se acercó a la!lnformadoreSi subió al deSpacho del pre-ÍCambó para el nuevo Gobierno, no con-
fijemos la atención, desde el primer mo- ta r le : m.esa y ae arrodilló sobre un almoha-: sidente. Este llegó minutoS después. á ^ ^ J I ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ! ^ 
ex presidente del Consejo, creyó que era 
necesaria una concentración nacional, 
criterio que ha mantenido el grupo re-
gional ista. Dice que el señor Ventosa ha 
estado en contacto continuamente con el 
señor Cambó, y que, hombre ¿iscipiina-
al intentarse la concentración mo-
on los ¡ nárquica, y pedir su nombre el señor 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—^Pretencioso nos parece 
acometer un estudio documentado sobre 
la Prensa de toda España , pero hay mu-
jeres valientes y decididas y una de ellas 
es la señor i ta Gabriela Nicod, una mu-
chacha de diez y ocho años, que para 
obtener el diploma de la Escuela de pe-
riodismo afecta a la Escuela de Estudios 
Sociales Superiores de la Sorbona, ha 
presentado una tesis sobre l a Prensa 
española. 
Nos ocupamos del asunto, m á s que 
por la Importancia Intrínseca de la te-
sis, para destacar la actividad francesa 
en cuanto concierne a Escuelas de perio-
dismo, acusadas por dos Centros pari-
sienses de esta naturaleza y lo curioso 
d© una discusión amigable entre tresj 
severos profesores y una genti l mucha-
cha de diez y ocho años, sobre el perio-! 
dismo español y temas conexos, comoj 
el regionalismo y la enseñanza. Porque 
esto de sostener una tesis, es aquí algo 
serio, aunque no tanto como en el an-
tiguo ambiente universitario español. La 
señori ta Nicod hubo de resistir objecio-
nes de los jurados, que la acusaban im-
placables de defectos y omisiones. E l 
trabajo supone un año de labor esfor-
zada para documentarse. 
L a autora ha demostrado en su es-
fuerzo Inteligencia y perspicacia perio-
díst ica prometedora; pero las fuentes en 
que ha bebido no siempre han sido muyj 
puras y la documentación resulta incom-
pleta en algunos sentidos. Tendríamos 
también que achacar faltas de imparcia-
lidad, tendencia muy acusada y el que 
acoja afirmaciones sin fundamento, co-
mo la de que los jesuí tas tengan en Es-
paña un verdadero monopolio de ense-
ñanza y sobre la situación y aspiracio-
nes de los mismos en cuanto a la Prensa. 
E l ponente, profesor español, señor 
Viñas, acusó a la memoria de ligereza 
y rechazó afirmaciones diversas, como 
aquella que sostiene que E s p a ñ a carece 
de Prensa local. E l novelista Folgairolles 
estudió el estilo y manifes tó que en su 
entender, la autora no distingue clara-
mente los matices del regionalismo ca-
talán, desde "La Veu" a "La Pubücitat . ' - j 
Por último, el presidente del Tribunal, 
«efior Ardennes de Tizac, encareció lo 
suave y apacible del estilo cuando Mlle. 
Nicod ensalza la dulzura y suavidad del 
proceder del dictador Primo de Rivera. 
Creí—dijo—que este estilo fluía así al 
calor del afecto por la obra feminista 
del dictador, pero paréceme que és ta es 
desconocida para la señori ta Nicod. 
Negó documentalmente ciertas afirma-
dones. Aludió a las revistas científicas 
o filosóficas de órdenes religiosas y lue-
go de hacer ver que si en España existe 
monopolio de enseñanza, es el Estado 
quien lo detenta. Terminó ensalzando el 
espíri tu tradicional de España y su ca-
rác te r moral y religioso. 
Por fin, la Escuela admitió la tesis 
con la mención de Honorable. 
La señori ta Nicod es francesa, naci-
; mentó, en la persona que en el nuevo 
.Gabinete tendrá el deber de afrontar el 
i conflicto. 
! No vemos con disgusto l a presencia 
del señor Gascón y Marín en el minis-
terio de Instrucción pública. Se entende-
—¿Viene usted a encargarse del Po-
der? 
Vengo llamado por el Rey; pero no 
sé a qué. A la salida podré decirlo. 
E l almirante Aznar abandonó la re-
gia cámara a las once y cuarto y nue 
dón grana con borlones y galones deiregres0 de su domicilio, y ambos que-
oro. El mimstro saliente de Gracia y(daron reunidos en el despacho oficial. 
Justicia, señor Montes Jovellar, pro-
rá que al hacer esta afirmación no nosívamente ante los informadores se expre-
referimos para nada a afinidades o dis-isó en estos té rminos : 
nunció la fórmula juramental de proto-
icolo: "Jurá is a Dios Nuestro Señor, et-
cétera." El almirante Aznar, extendió 
el brazo y puso la mano sobre el libro 
de los Evangelios, respondió: "Sí, juro." 
;repancias ideológicas. Es cuestión que — E l Rey me ha honrado designándo- A lo . f Monarca contestó con la 
:o tiene por qué figurar siquiera en el me para presidir el Gobierno. Ahora voy! r̂aseM de rituaJ: Sl 831 10 hacéis, etcé-
sejeros 
Teiminado el acto, éstos pasaron a 
cumnlimentar a la Soberana, en su cá-
da la mano de la Infanta Mar ía Cristi-
na, hija de los Reyes de España , para 
el duque de Bérgamo, hijo del duque de 
Génova y primo del Rey de Italia.—Daf-
fina. 
l l e g a d o a P o r t u g a l 
HOY DARA UNA CONFERENCIA EN 
LA UNIVERSIDAD DE GOIIVIBRA 
(De n .tro corresponsal) 
LISBOA, 18.—Se encuentra en Por-
a visitar al Presidente dimisionario y;-era-
después conferenciaré con las personas¡ A continuación el nuevo presidente fué 
que hayan de integrar el Gabinete. Como tomando juramento • a- los- nuevos con-
espero no encontrar dificultad alguna, 
supongo que el nuevo Gobierno podrá j u -
rar a l mediodía. 
— ¿ A qué hora? 
—De doce a doce y media. 
Trataron entonces los periodistas de jdaña y de su camarera mayor, duquesa 
conocer los nombres de los titulares del de San Carlos. Después cumplimentaron 
las diversas carteras; pero el almirante ¡al Príncipe de Asturias, y. desde Pala-
Aznar respondió que hasta que no t u - ció, se trasladaron a la calle de Quin-
viera la aceptación oficial de todos ellos tana para ofrecer t ambién sus respetos 
"universitarias". Necesita, pues, en la¡no 103 dlría- |a la 'infanta doña Isabel, 
persona llamada a buscarle solución,! Jj03 periodistas le dieron la enhora- » » » 
competencia técnica y energía de carác-jbuena al huevo Presidente, quien no la 
ter. E l señor Gascón y Mar ín conoce ia |acePtó ' manifestando que con la ayuda 
nfoque del problema planteado. Nos-
otros lo entendemos así y guardamos 
con ello la misma posición objetiva que 
venimos observando en este asunto. Se 
trata de que tengamos Universidad, de 
salir de una situación desquiciada y caó-
tica. Caiga quien no tenga m á s reme-
dio, porque a ello le arrastren sus prejui-
cios, en el error de considerar cuestión 
de derechas o izquierdas la que se agi-
ta en las aulas y en los claustros. Para 
nosotros es un problema de autoridad y 
disciplina, y de autoridad y disciplina 
« « « 
Cuando estaban en esta reunión, los 
ni sacrificio. Opina el señor Ventosa ^u© 
es necesario dar la sensación de un Go-
bierno estable. 
En el extranjero hay una impresión 
do España de continua inquietud y re-
señores Aznar y conde de Romanones 1 v}1611*' <lue no permite ninguna labor se-
llegó a la Presidencia el señor Gascón hay que terminar con ello 
-PL. . . , , k vi Su criterio, sigue caciendo nuestro in-
y Marín, a quien se daba como probable formaclori es s°ficientemente conocido, 
ministro de Instrucc-ón pública, que,|igual que el que sUstenta el partido re-
inmediatamente, pasó al despacho, don-|gionállsta en cuestionas económicas. Se 
de se hallaban reunidos el Presídante i remite, pues, a la carta que envió hace 
y el ministro de Estado. meses al Consejo Superior Bancario so-
bre el problema de los cambios. 
Preguntamos qué opina sobre el tipo 
de estabilización, y dice que el señor 
Ventosa no sabe a qué tipo se estabi-
—Ahora voy a. tomar posesión de la:iiZarái ni pUede decirlo, porque en rea-
lidad esto depende de las circunstancias. 
* * « 
A las seis menos diez salió el conde 
de Romanones. A l salir dijo: 
Universidad a fondo, tenemos razones 
para suponerle entre los hombres que de-
sean la vuelta del orden al recinto uni-
versitario para que no perezca lo que de 
Universidad nos queda en E s p a ñ a y ha 
demostrado en m á s de una ocasión po-
seer entereza y energía. 
Dejos estamos de ignorar los compro-
de Dios esperaba salir adelante. 
—No soy soldado —añadió—; pero st 
marino, y tenía el deber de acudir al 
llamamiento que se me ha hecho. 
Después el almirante Aznar declaró 
que no es hombre político, y recordó que 
sólo una vez ha formado parte de los 
Consejos de la Corona, el año 1923, en 
A la una y cuarto salió de Palacio el 
señor Montes Jovellar, ministro dimisio-
nario de Gracia y Justicia. Manifestó 
que se hab ía celebrado el acto de la 
jura, que había experimentado algún re-
traso porque no habían sido hallados en 
sus respectivos domicilios algunos de 
los nuevos consejeros. Añadió que hoy 
dará posesión a l a cartera de Gra-
cia y Justicia al marqués de Alhucemas, 
n a r a , donde estaba acompañada de|cartera de Estado y ya es tá completo 
i su mayordomo mayor marqués de Ben- todo el Ministerio. 
— ¿ H a y ya ministros de Instrucción 
pública y Marina? 
—Efectivamente, han sido nombrados 
respectivamente los señores Gascón y 
Mar ín y almirante Ribera. 
Un periodista le preguntó si creía que 
este Gobierno durar ía mucho, a lo que 
contes tó : 
—¡Cualquiera lo sabe!, sólo podemos 
decir cuando se empieza, pero no cuan-
do se acaba. De todas suertes, de de-
sear es que dure mucho tiempo, pues 
las cosas no es tán para cambios. 
Y sin decir m á s subió a su automó-
v i l y marchó al ministerio de Estado. 
* « » 
m í ^ s y ^ ¡ c ^ n ^ ^ n ^ o ^ - l ^ T c ^ o \ l m C T f ¿ o t r ^ c ? T i e T a ^ a n ^ ^ b ^ r ^ S S 
tro. Ahí es tá nuestra colección del a ñ o l ^ ^ ^ P ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ I p a ^ la cartera de Marina; no í i r a r á 
Entrevista con Berenguer 
pasado con toda una campaña en la cual 
no abundan las obscuridades n i los eufe-
mismos y se cita al señor Gascón y Ma-
rín m á s de una vez. Pero esta discre-
pancia en puntos concretos aparecida un 
día y que puede aparecer de nuevo otro 
tugal monseñor s l u d r u í ^ r C "ecTo/ del S^ rn0 ^ í . ^ t S n 6 í S ^ f n n í ^ f ^ 6 VI1" a V * ™ ^ con quien con'. 
Inf t i tu to Católico de Pa r í s . Mañana d a - m s ^ con d i f e r e n c i ó brevemente. Desae el mismo 
i n s t a n c i a detener en aqueUos'tiempos :Parfa ^ cart!1ra ^ M a n I f ' no Jurara 
el mando de la escuadra. i^as a .hoy- ? e ^ e s d e t l a ceremonia 
de la jura e l Gobierno tuvo un breve 
cambio de impresiones bajo la presi-
dencia del Rey. Seguidamente los con-
sejeros pasaron a ofrecer sus respetos A las once y veinte el almirante Az-, 
nar llegó al ministerio del Ejérci to vi3- la Reina y al príncipe de Asturias. 
r á una conferencia en el paraninfo de 
la Universidad, i i vitado por el Instituto 
de Coimbra. E l d ía 23, invitado por la 
Junta de Educación Nacional, da rá otra 
C O D f , f ^ i f SOCÍe<Sdad1i?ü?Í^Siyo en cuanto signifique labor positiva y el día 24 sa ldrá pa.a S e v i l l a . - O o r r e i a . ^ ]a soIución ^ pr4ob]ema 
Marques. . „ rio y, en general, por la Instrucción pú-
E l "Jorge Castilho" bl ic¿ española. 
expectación benévola. N i le tenemos por 
un sectario, ni por hombre capaz de alla-
narse a los alborotadores que quieren 
prostituir a la Universidad. Dispuestos 
nos tiene, por lo tanto, a prestarle apo-
USBOA. 18.—El avión "Jorge Cas-i 
t i lho", en su viaje de regreso, ha llega- Nueva baja C l l l o8 fondos 
do a Cabo Juby.—Córrela Marques. 
Un homenaje 
Ministerio se puso a l habla por teléfo-
no con las personadidades designadas 
para ocupar las varias carteras. 
Ovaciones a l Rey 
A la una y treinta y cinco el Rey, 
acompañado del jefe del Gobierno, al-
mirante Aznar, salió de Palacio, para 
dirigirse al Ministerio del Ejército, con! 
objeto de tomar juramento al nuevo m i -
nistro del Ejérci to general Berenguer. E l 
Para el problema de ia revalorización, 
lo primero es dar una sensación de or-
den. 
Acerca del problema de la peseta dico 
que, para conjurar la actual situación, 
el señor Ventosa no tiene un criterio 
exclusivista, ni pondrá trabas a la liber-
tad de contratación, ni es partidario de 
I=» prohibición de exportación de ca-nra-
les. Su pensamiento es realizar una obra 
de conjunto, teniendo en cuenta las aspi 
raciones y posibilidades económioar? del 
pais, tales como los problemas ferrovia-
r i o . Confederaciones Hidrográflcás y 
otros. Se propone establecer una inten-
sa relación con los ministerios de Fo-
mento y Economía, y con el de Goberna-
ción, esto por lo que a tañe al orOen 
público. 
Le preguntamos a nuestro Informante 
Poco después saha el señor Gascón y'sobre la opinión del ministro acerca del 
:B.:;iBBffi!<KISIB! im ¡problema de los arbitrios extraordinarios 
! creados por el Ayuntamiento de Barce-
i lona en relación con su posición de mi-
nistro y muy extrañado dijo que no te-
nia nada pensado sobre ello. 
Por último dijo que en líneas genera-
les el pensamiento del señor Ventosa, 
¡acerca del problema monetario y la cri 
I sis económica de España y sus solucio-
;nes se pueden condensar diciendo que 
.está, de acuerdo con el informe sobre la 
estabiiización de la moneda española da 
da por el técnico Mr. Rist. 
A Madrid 
I n d i c e » r e s o r n e n 
LISBOA, 18.—En el rá.pido de hoy 
han salido para España los urólogos es-
P 
i i r p , ición de diversas condecoraciones 
a varios de-s'- colegas portugueses. 
Mañana el •'efe di protocolo del m i -
nisterio de la Guerra, ofrece un banque-
A las doce y veinticinco comenzaron 
a llegar a Palacio los nuevos ministros. 
Antes lo había hecho el dimisionario de 
Grada y Justicia, señor Montes Jove-
llar, que es el que debe tomar juramento 
al presidente entrante. Momentos des-
pués comenzaron a llegar las personali-
dades convocadas para acudir a Pala-
cio. Como los periodistas no tenían to-
LONDRES 18.—^n au edición de hoy¡davía lista oficial del nuevo Ministerio. 
p ú b l i c o s b r i t á n i c o s 
público, muy numeroso, que se hallaba 
congregado ante Palacio, recibió al Rey 
con una estruendosa ovación, con vivas 
a España , al Rey y al nuevo Gobierno. 
Hoy, el primer Consejo 
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bre los fondos del Estado bri tánico y es-
t ima que la declaración que hizo ayer 
el ministro de Hacienda, señor Snowden 
„ no ha sádo ajena a la acentuación de te en honor del agregado mili tar espa- u J 
ñol. Será presidido por el jefe de Es-
tado Mayor y as is t i rán a él varias per-j [¡¡ü 
sonalidades mili tares.—Córrela Marques.; 
da en Madrid, donde sus padres vivie-; 
ron ocasionalmente. Conoce el español.— 
Solache. i 
!!l!!H:li!iKI¡nBr 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
BARCELONA, 18.—En el expreso que 
tiene su salida a las 9,35 de la noche, ha 
marchado a Madrid el nuevo ministro de 
Hacienda, señor Ventosa. Acudieron a 
despedirle todas las autoridades, los pri-
mates de La Liga y más de 400 correli-
gionarios, que le ovacionaron al partir el 
tren. A l ver a los periodistas el señor 
Ventosa les dijo: 
Det rás del Soberano salieron del regio a . ^ ^ í "enen usted153 a un hombre re-
alcázar los ministros que acababan del i PROVINCIAS. - E l ministro italiano l ^ ^ Z í ^ i T ^ L ^ d ñ Í Z eS-
jurar. El marqués de Alhucemas mani-1 del Alre' general Balbo, en Barcelo- ^ fn¿ i r c "ns t anc ia s poi deberes de disci-
festó aue todos los que pudieran Ha- na-—E1 puerto de Pajares, cerrado 
por la nieve.—También nieva en Pam-
plona y la Rioja (página 3). 
Pág. 8 
Pág. 8 
_ • cerlo se posesionaban de sus carteras I 
de io's que l lejabl in-la cartera ¿ a r a la ;^61" misnio Y que entre ellos e! de So-
qué había sido designado. E l úl t imo en¡?frnación lba a posesionarse en aqu9-¡ 
llegar fué el almirante Aznar, quien |1103 momentos. Los que no han jurado 
manifestó que se hacía cargo interina-:a.yer lo b a r á n ^ También hoy, a las 
mente del ministerio de Marina hasta f1.1100 de tarde, celebrará el nuevo Go-
E X T R A N J E R O . —Temporal de nie-
ves en Francia e Italia; en Lila nie-
va durante nueve horas consecutivas. 
Se le preguntó sobre el programa que 
llevaba al ministerio, y el señor Ventosa 
contestó: 
^re""^a"desi^adITa ^ s ^ I ' ^ í e " h a v a bierno su Primer Consejo de ministros.'; fe reanudan las sesiones en el Reichs-que sea aesignaoa ia persona que naya, «- •> ||| tag; parece que los nacionalistas 
de desempeñarlo y que. la de Instruc-
ción pública es tá todavía sin proveer. 
—¿Programa? Estos momentos son 
mas de acción que de hablar. Conozco el 
ministerio que voy a desempeñar, pues 
hace trece años fui ministro de Hacienda. 
Le hablaron los periodistas sobre su 
programa de estabilización y replicó que 
se a tenía en un todo a los conceptos 
Añadió que el señor Ventosa l legará dej Desde Palacio, el presidente marchó 
Barcelona mañana y que mañana mis-jal ministerio de la Guerra, donde fué 
mo ju ra rá el cargo. i también el Rey, acompañado del duque 
1 Acompañaba al almirante Aznar el ¡da Miranda, con objeto de tomar l a j u -
Jura BerenqUeH' P ^ s a n volver al Pa r lamenío . -Mon- ¡ contenidos en su carta de 1 ele j 
• señor Baudrillart ha llegado a Portu-
gal (páginas 1 y 3).—Se declara en 
el Paraguay el estado de guerra (pá-
gina 8). 
La carta sobre !a 
estabilización 
Los párrafos esenciales de la carta 
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que el señor Ventosa se reñere y que es-
cribió en 1 de julio al presidente del Ccn-
eejo Superior Bancarlo, dicen: 
"¿Qué debe hacertse? En este asunto 
no hay nada que inventar. E l ejemplo 
de otros pueblos, que han tenido el pro-
blema planteado con caracteres mucho 
más graves que España y lo han resuel-
to, nos ofrece modelos de diversas solu-
ciones, presentándonos la experiencia de 
los inconvenientes, las ventajas, las re-
percusiones y las consecuencias que ca-
da una de ellas ha determinado en los 
distintos países. 
Debe, pues, a mi juicio, prepararse la A j j áe j u d „ ó J 
estabilización sm demora, sin tardanza, | , * ^/t- ^ ,i ™ 
inmediatamente. ¿A qué tipo? Al Gobier-|vo mimstro de Trabajo duque de Mau-
no incumbe Ajarlo previo detenido es- k»- al ministerio, pasando segoiidamen-
tudio para que el tipo que se adopte res-!te al despacho del ministro saliente, se-
ponda al poder adquisitivo actual de ¡ñor Sangro, con el que conferenció unos 
marqués de Hoyos conversó con los pe-
riodistas. 
—Dedicaré a m! nuevo cargo, mani-
festó, toda la asiduidad y celo que hr. 
ded cado a cuantos cargos he desempe-
ñado hasta la fecha. Es cuanto puedo 
decirles. También, que confio en la leal 
colaboración y asistencia de todos que 
nunca me han faltado durante mi per-
manencia en la Alcaldía de Madrid. 
E L PARO FORZOSO 
En Trabajo 
minutos. 
A las seis y cuarto en el salón grande 
del ministerio, que estaba lleno ds fun-
cionarios, entre los que figuraba todo 
el alto personal del departamento, el 
nuestra moneda, líos enormes sacrificios, 
la grave crisis industrial que han sufri-
do Inglaterra e Italia, por ejemplo, por 
haber querido la primera revaiorizar to-
talmente la libra y por haber adoptado 
la segunda un tipo excesivamente alto| 
de estabilización de la lira, demuestran ¡señor Sangro hizo la presentación del 
los inconvenientes de una valorización|nuevo ministro con palabras elocuentes,! 
excesiva. A l contrario, Francia y Bélgi-¡haciendo un gran elogio del duque de.: 
ca, que han adoptado un tipo adecuado j Maurai CUya personalidad bosquejó ce-
de estabilización, han podido, por efec-1 historIador eminente, como sociólogo 
to de ello, recobrar su potencialidad eco-̂  . , . j 
nómíca, i-v también por la prosapia de su ape-
No es posible hablar del sacrlñclo que Ílido- Por úl t imo dijo que él no aban-
la estabilización a un tipo considerable 
mente inferior a la par. pueda represen 
tar para, los rentistas: primero, porque 
si no nos decidimos a fijarlo ahora, ten-
drían que sufrirlo mayor por la depre-
ciación más acentuada que en la ines-
donaba el ministerio, porque seguía per 
teneciendo al Cuerpo de funcionarios de. 
mmisterio. E l duque de Maura elogió 
a su antecesor y solicitó la colabora-
ción de todos los funcionarios para se-
tabilidad determinaría; segundo p o r q u e l a ob,ra 4del señ°r Sangro. Los m i -
si la estabilización se hace sobre la ba-¡mstros saliente y entrante fueron muy 
ee del poder adquisitivo actual de núes- aplaudidos. Después el señor Sangro Ul-
tra moneda, no hay perjuicio para na-'zo la presentación al duque de Maura 
dle. porque a aquel tipo se han adopta- de los jefes del departamento. 
do ya los salarios y las rentas. 
Naturalmente, todo plan serio de es-
tabilización exige que se adopten pre^ 
vianiente todos los medios necesarios 
para asegurar que será mantenido. Es 
preciso que el Gobierno tenga esta se-
guridad y es preciso también que la co-
munique a loa demás, tanto en el pai.-
como en el extranjero. Atribuyo a esto 
En Estado 
/MIA 
¡sión de hablar con el almirante Aznar^ t ra tado—según lo publicado en un per ió^ te de la Dirección General de Seguridad 
'a quien rogamos nos expusiera el planjdlco—de algunas disposiciones de la Dic-:continuará el actual director, general 
que se propone realizar en el Gobierno.Itadura, especialmente del Código Penal.:Mola. 
Nos dijo lo siguiente: —Nada de eso—dice el conde de R o - De la secretarla particular del Mlnls-
—Poco o nada le puedo hablar de eso, manones—. Claró es tá que habremos ha- terio se ha encargado el que fué secre-
1 porque aún no nos hemos reunido y, por.blado incidentalraente de esa y de otras tario interino del Ayuntamiento de Ma-
tanto, no hemos cambiado impresiones. Cuestiones. drid don Luis Mart ínez Crespo, 
i Mañana tendremos el primer Consejo de 
'ministros y, en consecuencia, el Gobier-
no dará una declaración ministerial con 
el programa que se propone desarrollar. 
De modo que hasta entonces es nada lo 
que le puedo anticipar. 
Manifestaciones del 
marqués de Hoyos 
En su despacho oficial de la Alcaldía-
Presidencia de! Ayuntamiento de Ma-: 
Nos confirmó el presidente que la la-'drid, al que as stió anoche para despa-i 
La Alcaldía de Madrid 
Anoche se verificó en el Ayuntamien-
ibor fundamental habrían de ser las Cor-char por úl t ima vez como alcalde, vísi- to de Madrid el protocolario arqueo de 
tes constituyentes para la reforma de la taraos al nuevo ministro de la Goberna- caja, que se verifica siempre que cesa 
i constitución y que irían precedidas de ción, marqués de Hoyos. algún alcalde. Hoy, a las diez y media, 
i elecciones municipales y provinciales. En —Pero ¡si apenas me he enterado de acudirá por úl t ima vez el marqués de 
lo que respecta a la revisión de la obra que soy ministro!... Anoche me lo co- Hoyos al Municipio para despedirse de 
dictatorial, nos dijo el presidente que municaron, a ú l t ima hora, y—ya lo venilos concejales y del personal. Efectuará, 
también se proponían hacerla, especial-ustedes—todavía e s t o y despachando a la vez. la t ransmisión del cargo al 
mente en todo aquello que se oponga a asuntos municipales. primer teniente de alcalde, don Domingo 
la ley. —No importa, señor ministro. Quisié- Rueda, que lo desempeñará interinamen-
— ¿ Y los problemas económicos?—le ramos conocer la orientac ón de la po"i- te hasta que el Gobierno designe al que 
preguntamos. tica que ha de seguir usted desde Gober-'haya de sustituirlo. 
—También los abordaremos, sin dudalnación. Respecto a la provisión de la Alcal-
alguna, en la medida que sea necesaria.1 —Nada en concreto puedo decirles. La día de Madrid, suenan tres nombres: el 
porque hemos venido aquí a gobernar. política general de mi despacho ha deíde don Francisco Sánchez Bayton, para 
—¿Entonces se ocuparán ustedes dñ ser trazada en absoluto de acuerdo coa-el caso de que no acepte la Subsecretaría 
jla estabilización? mis compañeros de Gabinete. Tanto más de Gobernación; el de don Joaquín Ruiz 
—Yo no puedo indicarle nada sobre cuanto que afecta a puntos tan sustan- Giménez, úl t imo alcalde de la época pre-
¡esos puntos concretos de los problemas ciales como el futuro Parlamento, el ca-|dictatorial, y el de don Mariano García 
'económicos, porque no soy técnico en rác ter que habrá de imprimírsele y lasiCortés, actual teniente de alcalde del 
;esa materia. Nuestra primera labor es, previas elecciones municipales y provin- distrito de la Inclusa, 
idesde luego, encauzar el prob'ema poli-aciales. ' Parece que el señor Rulz Jiménez no 
\tlco. Tenemos que ir desde el principio al Por lo que se refiere a Administra-'se ha mostrado muy bien dispuesto para 
¡la pacificación de los espíritus alteradosic 'ón Local y Sanidad, me es impvescin-jencargarse de la Alcaldía, aun en el 
quizás en esta úl t ima temporada y tam-idible conocer también el criterio del Go-icaso de que se le ofreciese, 
bién traemos como misión la de geber-ibiorno. Todavía no lo conozco. Esta ma-i De todos modos, podemos afirmar que, 
; . inar. Hemos venido a ponernos al serví- fíana tuvimos, es verdad, un cambio de ¡hasta la fecha, nada se ha pensado en 
——- . _ _ jc.o de la pa{.ria y a defender la Monar-i impresiones en Palacio, pero fué tan ¡serio para proveer la vacante y rancho 
sonail de tan Inapreciables condiciones.11908—y ha Intervenido en varias o c a - k ^ a desde este puesto, como monárqui-ibreve, que casi so redujo exclusivamen-jmenos en lo que se refiere a la persona 
L A INUNDACION MODERNA 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
A las seis y cuarto de la tarde tomó —Yo estoy aquí—añadió como mis! siones en la vida internacional españo-
posesión de la cartera de Estado el con- compañeros de Gobierno, cumpliendo unila. Es senador vitalicio, 
de de Romanones. A l acto, que se ce- deber de patriotismo y de lealtad paral Como historiador y como escritor ba 
llevado a cabo una labor extensa y va-
ria. 
la Corona. La situación de España no es 
tan grave como alguien piensa. Yo es-
lebró en el despacho del ministro, asis-
tieron el subsecretario, todos los jefes 
una importancia capital, por la influen-ide sección y el personal diplomático y!pero que los problemas pendientes se re-
cia decisiva que el factor confianza tie- consular. E l duque de Alba pronunció| solverán con buena voluntad. Soy opti-
un discurso en el que después de hacer ráista. Debemos trabajar por E s p a ñ a y 
un caluroso elogio de la personalidad de i por la Monarquía, porque al amparo de 
su sucesor, t razó un bosquejo de la la-j és ta disfrutamos de un progreso erai-
bor realizada en el ministerio de Estado | nente. Yo soy un modesto trabajador 
en estos últ imos tiempos y aludió a l iy así pienso cumplir con mis deberes, 
pleito de la separación de las carreras: Terminó aludiendo a su campañas fe-
diplomática y consular. También se ocu-¡ rroviarias y confiando que con cordura 
pó de las obras realizadas para el em-i por parte de todos se resolverán los pvo-
S S w i n v^h^^nrmnHHoT1^ i J61 ¡bellecimiento del edificio que ocupa esteibleraas de la forma m á s conveniente. E l 
c l e S 7 n o r m a l l d ^ de la Ha- ¡depar tamento . Le contestó el conde delseñor Cierva fué muy aplaudido. 
Será indispensable también proceder a Romanónos, agradeciendo los elogios 
ne en el problema de los cambios. 
Para un plan de estabilización es evi-
dente que el Gobierno deberá buscar ei 
concurso de Bancos de emisión o entida 
des financieras del extranjero, que se-
guramente no le será difícil obtener y 
habrá de adoptar aquel conjunto de me-
didas financieras—algunas las ha adop-
tado ya con mucho acierto el actual Go-
ces que somos. 
—¿Cómo ve usted la situación actual-
mente ? 
te al conocimiento personal mutuo. ¡que deba ocuparla. 
Bu cuanto al mantenimiento del orden,' 
creo que ha de ser un postulado que El Gobierno civil de Wadrid 
—Yo la veo clara después de -o que acepten sin excepción todas las personas | jíji conde del Valle del Súchil, que ha-
ba ocurrido estos días. En verdad, no ¡sensatas. Sin orden no puede haber pro-j|tfa presentado su dimisión el sábado al 
Sus obras "Jurados mixtos". "La cues- encuentro otra palabra para contestar groso n i estabilidad social, política y j general Berenguer, entregó ayer el man-
tión de Marruecos desde el punto de ¡concretamente a esa pregunta en estos Económica. Pero el orden no es cosa cu-;¡30 interino al secretario del Gobierno, 
v:sta español". "Carlos U y su Corte" 
"Rincones de la Historia", "Historia 
critica del Reinado de D. Alfonso X I I I 
durante su minoridad, bajo la regencia 
la desmonetización de la plata, para re 
ducirla a la condición de moneda divisio-
naria con poder liberatorio limitado. Pe-
ro la pérdida que ©lio pueda represen-
f ^ T f ^ ^ P 5 ™ ^ 0 ' un0s1/100 m}- cojo-di jo—la indicación sobre los Cuer-i.uziea ae pesetas—poaria ampliamente " 
que le había tributado y recordó que era! 
esta la tercera vez que había desempe-l 
ñado la cartera de Estado, alguna de 
ellas en circunstancias bien difíciles. Re-
compensarse con el beneficio que se ob-
tendría con la revaluación del oro. Este 
beneficio—mayor o menor, según el tipo 
que se fijara para la estabilización—se-
ría seguramente superior a 1.000 millo-
nes de pesetas, y en España, como en to-
dos los países (después de compensar la 
pérdida representada por la desmonetlza-
clón de la plata), deberla ceder en favor 
del Estado. A todos esos efectos, debe-
ría revisarse la ley de Ordenación ban-
caria en lo relativo a las relaciones en-
tre el Estado y el Banco de España" . 
pos diplomático y consular para llevar-
la a las Cortes. Espero que será una co-¡ Marín, 
sa que ya esté estudiada y en la cual 
seguramente yo no introduciré ninguna 
modificación. Lo llevaremos a las Cor-
tes, que no han de tardar, y supongo 
Llegan por primera vez a los Conse-
jos de la Corona el marqués ds Hoyos, 
el duque de Maura y el señor Gascón y 
Don José de Hoyos y Vinet, marqués 
qué en ellas tendrán satisfacción los de-'de^Hor?yos' de la P f b l a de los Infantes 
seos de los funcionarios. Tanto un dis-!^ d® ^ r f o z a ' nació en Maorid en 1874. 
En 1891 ingresó en la Academia de A r -
tillería, y recientemente ascendió a co-
ronel de este Cuerpo. Es grande de Es-
paña , gentilhombre de Cámara de Su 
El conde de Romanones. después de|Ma,-e3tacI. con ejerclcio y servidumbre 
tomar posesión de la cartera de Esta- y caballero maestrante de la Real de 
curso como otro fuéron acogidos con 
grandes aplausos. 
* • « 
do, telegrafió a los representantes do 
España en el extrajijero. Comunicándoles 
la formación del nuevo Gobierno; pero 
no en la forma protocolaria, de ritual, 
sino relatándoles el desarrollo de la cri-
sis y las causas de su planteamiento. 
En ía Presidencia 
A laa cuatro y raed a de la tarde lle-
gó a la Presidencia el almirante Aznar. 
oon objeto de posesionarse de su oargo. F n Frnnnmíf l 
Como el presidente n.nJsionario. g e n i a l 5 " 
Berén | \ i6 r se enoueinra enfermo se J ^ i . ^ A . j a ^ t p m ^ de posesión 
dló en su nombre el subseeretaro de la de Economía por ei con( 
Presidencia señor Benitez de Lugo. 
Este, después de dedicar un elogio a 
la persona del nuevo presidente, hizo 
la presentación del alto personal. E l al-
mirante Aznar contestó con breves pa-
del ministerio 
de de Bugallal 
asistió todo el personal del ministerio. 
El ministro saliente, señor Vigur i , pro-
nunció un discurso diciendo que la for-
tuna no ha sido para él esquiva y ahora 
Zaragoza. Fué ayudante del infante don 
Carlos, y actualmente es uno de los 
cinco miembros del Comité permanente 
de la Cruz Roja, senador por dereehe 
momentos. Y de orden público todas las ya conservación compota privatlvamen-j (ion Ricardo Pastrana, a la una y media, 
noticias que tengo son satisfactorias, i te al gobernante. No bastan para man-j En sentidas palabras se despidió del 
Mañana ju ra rán los tres ministros que ¡tenerlo la intervención o la amenaza, (3eipersonai con frases de elogio por su efi-
faltan. El señor Gascón y Marín ha acep-iia fuerza pública. Es necesaria, ante to-j caz cooperación durante el periodo de su 
de su madre Doña María Cristina de tado 3a cartera de Instrucción y el al-;do, la leal colaboración del país con su;man(30i Dij0 que la Prensa era el ma-
Anstra", y otras son bien conocidas y rairante don José Ribera la de Marina. Gobierno, el convencimiento de que e!:y0r apoyo "que había tenido durante su 
El señor Ventosa vendrá m a ñ a n a por laidesorden no conduce a nada como no seaig.gg^n y ^ |0a proyectos beneficiosos 
mañana . la situaciones caóticas. El mantenimiento para Madrid y la provincia que planteó. 
— ¿ N o s dice usted a^go acerca del res-jdc! orden es patrimon o de todos, cuales- E l secretario del Gobierno, señor Pas-
tablecimiento de las ga ran t í a s? :quiera que sean las ideas que profese- traca, en nombre del personal, le dedicó 
— A ese punto no le puedo contestar, mos. Yo espero encontrar esa leal co-|fra£eg' de cariñosa despedida, 
porque está supeditado a los acuerdos ¡.boración. A lo menos, a encontrarla 
del Consejo de mañana . Y en cuanto ai tenderán todos mis esfuerzos, 
la censura de la Prensa no puedo dar'e Respecto al Estatuto Municipal, ¿po-
apreciadas. 
Es indviduo de número de la Real 
Española, de la Historia y de la H.s-
panoamericana de Ciencias y Arte, y 
académico profesor de la de Jurispru-
denc a de Madrid. 
Es oficial de la Legión de Honor, en 
recompensa a su intervenc.ón en el Tra-
tado de Marruecos; posee la gran cruz!más qufi mi opinión de ciudadano, que no 
de Is-abel la Católica, la de la Corona ies. naturalmente, la del gobernante Co-
T?„^or,{o ir. AA a ™ tt^o îo^ rtJrao ciudadano no tengo inconveniente en de Rumania, la de San Estanislao dei 
d rá ser criterio del Gobierno su deroga-
ción? 
—No lo sé. porque, repito, no conoz-
La enfermedad de¡ 
señor Cambó 
E l duque de Maura presidió ayer tar-
de una Junta del Patronato de la BI-
Ruina y varias otras condecoraciones ;decirle m \°s excesos de la Prensa rae:co todavía la opinión de los demás con-• b,.oteca de ia Academia. Después raar-
españolas y extranjeras. P M ñ ? ^ ? ^ ^ ^ chó con el señor Sáinz Rodríguez al decir que yo sea enemigo de ella. Creo: ra quienes conocen mi actuación en e1. 
que se puede decir todo, pero también! Ayuntam en to de Madrid y al frente de 
hay maneras para decirlo. Nuestro lemaha Unión de Municipios Españoles. Nos- afortunadamente de 
ha ds ser libertad y cumplimiento estr íe- ;otros traemos, como uno de los funda-¡Iev^ p a s ó ¿oáo ej d¡a sjn ñ^bré. 
Hotel Rí tz a visitar al señor Cambó. 
Este sigue en cama con una afección 
carácter 
to de la ley. 
El señor Gascón y Marín 
Don José Gascón y Marín nació en 
Zaragoza en 1875. Se d stinguió al cur-
sar la carrera de Derecho en aquella 
Universidad, siendo nombrado auxiliar 
en ella. En 1902 obtuvo por oposiciónj 
la cátedra de 
m n strativo de 
a Zaragoza, y en 1916 a Madrid .componen el Gabinete han p r o c u r a c l o , ! ^ ; - ™ cTpaVamentó' 
Su laboriosidad se ha repartido porlaun a costa de verdaderos s a c r i f i c i o s i 1 ^ ; ^ 0 ^ ^ medk(a|citaron efusivamente por su interven-
tres principales cauces: las Ciencias po-:personales, dar facilidades para la for-l .™0T,,í)mf-,s ^ T ^ l l J o t ^ ñ T ! ^ c i 6 u en la solucin de la crisis-
mentales puntos de nuestro programa,; 
• lia convocatoria de las próximas Cor-j 
Dice eí conde de Bugalla!lteSi En ellas ha de ger objeto de revi-
sión, como obra de la Dictadura, el men-! 
Visitas al señor La C'erva 
A l señor Cierva le visitaron ayer tar-
ñor Tormo. Todos los visitantes le fell-
propio, vocal de la Diputación y del (mundo del trabajo y las cuestiones do-
Consejo de la Grandeza española, vice-1 cantes, emparejando en todas tres direc-
presidente del Patronato Nacional do ciones el estudio con la actuación. 
Turismo, del Consejo nacional de los 
litco-adm nlstrativa.; ios problemas del^^^^^^^ el problema esencial de las 
macion ae este uooier..o ae arapua cou :HaCiendag locales. Los Municipios espa-i 
centración monárquica, en e que e s t á n , t , e n e estnicturaclas sus Haciendas! 
S ^ r d e r ^ fas L ^ u L f a t ^ 0 1 1 a la nueva Ley Municipal.! de m derecnas hasta las izquierda.-,, j j sería }llferirlesi 
puesto que hay conservadores, l ibérale . - oufzá de efectos desas-í A la investigación y enseñanza del 
Tratado de conciliación 
con Dinamarca 
da de establecer el enlace de los Con-
gresos internacionales del servicio oíi 
cial. También es consejero de Estado 
En febrero de 1930 fué nombrado al-
calde de Madrid, cargo que ahora deja 
l - GoberíacTón6 ^ ^ de 
Exploradores y de la Comisión encarga- Derecha Públ;co ha ded cado el señor noa. señores pimanopes v García Prie- un •s:rave dañ0• quizá de efeGtos desas 
le había dedicado y ofrecerse a todos en 
m nuevo oargo. 
Una vez terminado el acto de toma 
de posesión, el almirante Aznar se d i r i -
gió a su domicilio, para cambiarse de 
ropa. 
En Gobernación 
Después de la visita a la infanta do-
ña Isabel, el marqués de Hoyos se 
t ras ladó al ministerio de ia Goberna-
ción para tomar posesión de su cargo. 
E l acto se celebró a las dos en pun-
to de la tarde. A él asistieron el minis-
tro saliente, señor Matos; el subsecre-
tario del Departamento, señor Mar t í -
nez Acacio; los cuatro directores ge-
nerales, señorea Mola, Ormaechea, ba-
rón de Río Tovía y Palanca; el pre-
sidente y vicepresidente 'a Diputa iceremonia todo el personal. El 
gio de todo el personal del departamen-
to, del que dijo sa l ía satisfechísimo por 
su inteligencia y voluntad. E l señor B u 
gallal agradeció los elogios y añadió que 
las veleidades de la política española le 
privan de una Inteligencia como la del 
señor Vigur i en estos momentos. Dijo 
que conocía loá problemas de Economía 
porque hace muchos años intervino en 
estas cuestiones cuando aún no, estaba 
creado el ministerio. Después pasaron a 
saludar al nuevo ministro todos los al-
tos funcionarios del departamento. 
Gascón sus Veratinueve -AHos de cá te- j to , és te aún m á s liberal, porque no le 
drát:co, más sus trabajos múltiples en'basta este dictado y añade el de deraó-' 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer tarde la siguiente nota: 
— ¿ E n cuanto a elecciones?... "La Comisión permanente de Conci-
Nada puedo adelantar todavía, por-!liación hispanodanesa, prevista en el los Congresos de Ciencias Administra-jerata), y el duque de Maura, que, aun-! es7euestYón ha de ser s u e l t a por Tratado de conciliación, arreglo judicial 
tivas y su v a r a labor de publicista. ;que de abolengo conservador, tiene nna ^ t ^ ^ f l v l P :y arbitraje, firmado entre España y Di-
E n el Instituto de Reformas Socia- ideología muy^amplia y m á s liberal. D e l ^ e l ^ b t e e t e ^ ^ a,toc' naraarca en 14 de marzo de 1928, y ra-
mificado el 24 de mayo del mismo año. les, primero, y luego, en el Consejo del manera que no puede decir el país que 
labras para agradecer el elogio que'se «s f acciones al dar posesión al ilustre je- " £ ^ ^ 3 de Hovo^ mm M«,rtn n J ? ™ * ^ 0 ' ? l cuJa Asesoría jurídica es | este Gobierno no ofrezca una garan t ía . | car&°s- excelentes referencias d e ^ a Quedado constituida en la sígnente 
fe del partido conservador. Hizo un elo- ^ J r c ^ ! ^ ^ h& laborado largamente el señor | —Yo tendré esta tarde una conferen-! —No- len§:0 excelentes rererenc.as^ ae 
tado; la duquesa de Algeciras y doña 
Genoveva. 
En Fomento 
Ayer tarde se posesionó del ministe-
rio de Fomento el señor Cierva. Le dió 
ferencia Internacional del Trábalo. 
Hanotaux, comisario frau-
de la Comisión; don Pa-
uardiola, comisario espa-
v en las que hallaré excelentes c o l a b o r a - » ^ ' yalvñfsori PeronI, comisario 
—- ¡cera, como digo ames, g a r a ú n a s , > , Jí H.irlí, í,1p..,ria iitahano; señor Eric Scaverius, coraisa-
En el campo de las cuestones docen-1prueba de ello es que ya nuestra mo-lUL,Ie^'• !'ÍJ- UUUd- ^ s " " ^ rjo (3anéSi y con¿e l i b e r t o Mendorff-
tes, por último, el señor Gascón fuélneda ha subido hoy un punto. Ahora LOS altOS CarQOS Poully - Dietrichstein, 'comisario a u s -
distlnguido con la Delegaciós Regia de i veremos cómo lo acoge la opinión. 3— triaco. 
Don Gabriel Maura y Gamazo nació j Poniera Enseñanza de Zaragoza, y l le- | Preguntado sobre la orientación del! Sabemo? que el conde de Bugallal tie-; 
en Madrid el 25 de enero de 2879. Es eí a ^''rector general y subsecretario. Gabinete en cuanto a la convocatori.-) i ne el propósito de que continúe al fren-| 
hijo mayor de don Antonio Maura. Era tamb en consejero de Ins t rucción |de Cortes, dijo que todo se t r a t a r á hoy:te de la Subsecretar ía de Economía el 
El duque de Maura 
Hizo los estudios de primera y se-
gunda enseñanza en el Colegio de los 
Escolapios de San Autón, incorporado 
al Instituto del Cardenal Cisneros de 
Madrid y se licenció en Derecho como 
alumno libre, en la Universidad Central 
Reunión de monárquicos 
En la tarde de ayer, se celebró una 
reunión en los locales de la Juventud pública. Un tanto statista. es a doroso ¡en el Consejo de ministros que ae ce-| s ñor Lequerica. 
defensor de la extensión del esfuer/v) i lebrará eu el ministerio del Ejército. I Para la Subsecretar ía de Fomento S e l M ^ M u ^ ^ « S l M t T « Í S S 
cultural del Estado y de su interven- n i ^ l nnnriA Ha R r t m a n n n ^ i n d i C a al señor 0'Shea- , coordinar la actuación de los diversos 
La S u b s e c r e t a r í a :e5ementos monárquicos. Asistieron nutri-
ción en la vida docente. 
E l señor Gascón fué diputado a Cor-
tes por Egea de los Caballeros en c'nco Cerca ya de las nueve y media de la noche tuvimos ocasión de hablar en su 
das representaciones de la Juventud Mo-
El señor Matos hizo, con sentidas y ^ * destacado m á 
afectuosas palabras, la p r ^ n t a c i ó n 
del nuevo ministro. No hace aún t r i s 
ireses, comenzó diciendo, que vine ai 
Mini^r-e^io, y boy lo abandoao. Ha sido 
poco tiempo, peio a mí me parece mu-
K L ^ Z I se f Z t n ^ a d ^ ' l s e me presentó í n momento*decisivo dei^ 1905. 1907. 1910 y 1914. En el 
ello hnv r J r . ^ «m? l io - ICl ícon t inuar en el ministerio o salir de él •"arlamsnto se reveló tan brillante ora-
Según nuestras referencias, el m a r - n á r q u i c a Independiente, Juventud de 
_ qués de Hoyos Se propone buscar sub- Unión Monárquica Naoonal. Juventud 
que regresaba de tomar "posesión de lá!secreta.r-o entre los elementos munic:-Liberal Conservadora, Grupo Socialista 
cartera de Estado. ¡pales que más leal y asidua colabora-Catól ico de Alfonso X I I I , Legionarios do 
—Después del acto protocolarlo—-nosIción ^ prestaron en el Ayuntamiento España , Acción Monárquica, Reacción 
dice—tuve una conversación de dos ho-|de Madrid. No es irapmbable. pues. Ciudadana y se recibieron adhesiones de 
ras con el duque de Alba, el cual me i n -h1 le ofrezca aquél puesto ai actual sub- otras entidades. mos días de su desempeño en el cargo 
de ministro y encareció al sucesor los 
estudie con detenimiento por si encuen-
tra en él algo útil y aprovechable. Aña-
dió que ve con cariño al nuevo Gobierno 
y que no puede olvidar que en él egtfi naturalmente a la vida pública. Fué di- cia, le informó de todos los asuntos de! ¡ tranjeros. | 'a mencionada Subsecretar ía . unión de todos los monárquicos para 
el general Berenguer. Hace poco t i e m p o ' P ^ a d o ^ C o r t ^ en Jas legislaturas de departamento. A esa hora tuvimos oca-j De asuntos políticos y de planes deJ Bn 61 Consejo de hoy se t r a t a r á de lajhacer frente a los ataques que reciben 
TllWllMÍlMlllÉÍlWÉ ¡Gobierno no quiso hablar el conde de provisión de altos cargos. Has Instituciones fundamentales. Pro-
hoy me parece que marcho 
di» mi casa. Media, además para que me 
io parezca, la circunstancia de vuestra 
amistad. He encobrado anm excelen 
tes colaboradores; ja vida con vosotros 
La sido muy intenó.a, y, a l marchar, 
quiero que senáU jua tenéis en mí un 
am go que quiere estrechar en lo su-
cesivo ios lazos de vuestra amistad. 
Viene a sucederme en el ministerio el 
marqués de Hoyos. Estoy plenamente se-
guro de que le acompañará el éxito en 
la difícil misión que Su Majestad le ha 
encomendado. Deja, como sabéis, para 
sucederme, la Alcaldía Presidencia del 
Ayuntamiento de Madrid. Y estoy segu 
ro de su éxito porque, así como la ad-
ministración de las Haciendas comuna-
les es tá sometida a leyes que no son más 
que una arapllficación de las que reglan 
la hacienda familiar, así la labor del mi-
nisterio de la Gobernación no es más oue 
una amplificación de la que se desarrolla 
en los Ayuntamientos. Son, en realidad 
los mismos problemas, sólo que notable-
mente agrandados. Y si la inteligencia 
y la voluntad del marqués de Hoyos hi-
cieron posible que su paso por ia A l -
caldía ae Madrid constituyese una serie 
ininterrumpida ds aciertos, también son 
una g a r a n t í a de que real izará eu este 
puesto una excelente labor. Fué un gran 
alcalde y será, sin duda, un buen minis-
tro. 
Contestó con breves frases el mar-
qués de Hoyos. Estoy no poco cohib.do. 
dijo, ante las car nosas palabras de mi 
aniecesor y buen am go. No gé si fué 
provechosa mi labor en el Ayuntamien-
to de Madrid, pero, si lo fué, no puede 
atribuirse sino a la excelente colabora-
ción que en todos los elementos munici-
pales encontré, tanto en los concejales 
como en el personal admnlstrat.vo. Si 
m i criterio en el Ayuntamiento fué ei 
de usar de esa excelente colaboración 
no otro puede ser el que t ra ga al tomar 
poses ón de este ministerio. 
Después de la toma de posesión, el 
y opté por lo que la dignidad me inspi-
raba, que era seguir cumpliendo con mis 
deberes para con Berenguer y con la Pa-
tria. 
E l señor Cierva agradeció los elogios 
del ministro saliente y dijo que cuando 
antes ocupó la cartera de Fomento tuvo 
auxiliares discretos, trabajadores y lea-
dor como pensador y estadista. 
El 19 de junio de 1930, firmó el Rey 
un decreto, concediendo a don Gabriel 
Maura y Gamazo el titulo de duque de ¡gabanes y trincheras por fin de tempo-
Pvomanones. 
—Hasta m a ñ a n a después del primer 
Consejo—nos dice—no puede haber nada. 
Se le preguntó si habría amnistía, y 
contestó: 
Rflnlíi rrinfiniiará nunciaron elocuentes discursos, eatre 
ivioia c o m m u a r a otroSi los geñores Ibáñez Mai.tíii) v Bu. 
Ha representado a España en la se-
gunda Conferencia de La Hayar—1907— 
les y que ahora espera contar con per- y en la Conferencia Naval de Londres— 
E L CONDUCTOR DEL AVION. — ¡ 0 
guarda usted compostura o se apea 
usted inmediatamente! 
("Vart Hem". Estocobno) 
El nuevo ministro de la Gobernación,^al la l . Maeztu. Pradera, doctor Piga y 
marqués de Hoyos, pasó toda la tarde'^^S1'38-
jde ayer en su despacho del ministerio La reunión term nó a ias nueve y rae-
Maura, con grandeza de España, como rada. Cruz, 30. Seseña. Sucursal, Cruz, 27i Quién piensa en eso! Todos los pía-!para enterarse de los asuntos que de él'difl- de ?ran entusiasmo, 
heredero de don Antonio Maura. s%'ñ U P C J C T A C r1653 del Gobierno i rán saliendo a su de-¡dependen. Recibió a los cuatro directo-
/Lt I i t t i n i ¡bido tiempo. res ger.erales. con quienes despachó du-
6BÉ & A ¿L£hJ*xá Jí ¡ También se le interrogó de si en la re-jraute largo tiempo. 
Impermeable* pluma Ingleses. 'unión del ministerio del Ejercito habíanj Sabemos de fuente cierta que al fren-
Los secretariosjiníe 
el Estatuto 
El Secretariado Local de España nos 
remite para su publicación la siguiente 
nota: 
"La Junta Central del Secretariado lo-
ical de España, representante de los se-
Icretarios, interventores y depositarios 
i le la Administración local, en sesión ce-
I lebrada ayer tarde, acordó por unauirai-
dad, ante los comentarios y apreciacio-
nes consignados en la Prensa en las ac-
tuales circunstancias políticas, hacer 
constar su criterio firmísimo de que no 
es posible la derogación pura y simple 
j del Estatuto municipal, volviendo a 1» 
I vigencia de la vieja ley, sin que eso pro-
; luzca la bancarrota de las Haciendas 
locales. 
| Cualquiera que sea el criterio que se 
tenga del Estatuto vigente, y sin per-
j juicio de las modificaciones que en él 
puedan introducirse, nadie que sienta el 
deseo de hacer una política de realida-
des, puede sostener el criterio de bo-
;rrar de un plumazo la situación de he-
jeho que su vigencia ha producido, con-
1 denando de nuevo a los Municipios es-
pañoles al déficit de sus haciendas y a la 
dependencia de Diputac ones provincia-
¡les y gobernadores civiles, con menguas 
jde los principios democráticos y a wa-
;yor honra y gloria del caciquismo". 
UNA VOZ EN E L PUBLICO, 
baile! 
{"Uí*", N . Tork) 
LA ESPOSA (al marido, que es tá en-
—Hoy celebramos nuestras bodas de plata con é\ 
servicio doméstico. 
—¡Cómo! ¿Tenéis la misma criada desde hace vein- ^ermo de cuidado).—Oye, querido, estoy 
¡Que tiemeo a ñ o s ? ¡escribióndo.'e a m a m á . ¿"Cementerio" se: 
—No; pero hemos tenido veinticinco criadas en lo 
que va de año. escribe con C o con Z? 
f "Mucha". Varsovia) ("Bj*?tap:ler"' -T^md • I 
Secc'ón de Estudiosde 
la Unión Patriótica 
La Sección de Estudios de la Unión 
.Patr ótica de Madrid continuará sus íra-
, bajos m a ñ a n a viernes, a las siete y rae-
,dia de la tarde, en su domicilio social 
M ADK1D.—AAo XXI.—Núm. 6,739 E L DEBATE (3) Jueves 19 fle febrero fle 1981 
(calle de Recoletos, número 15, prime-
ro) , con Intervención de los señores Piga. 
Ruiz, Egea, Casas Pérez, y otros en la 
controversia de la conferencia que con el 
tema "La forma y el contenido de la 
democracia", dió don José Antonio P r i -
mo de Rivera. 
E n p r o v i n c i a s 
varez para una actitud de reserva y ob-] 
jetividad. Ningruno de sus partidarios! 
colabora en el Gobierno. E l señor Gas-
cón y Marín ha entrado en él a t í tulo 
personal.—Solache. 
Comentarios franceses i 
parís, i8.—Algunos periódicos fran- Regresan los médicos y abocados 
ceses, aún los de esta noche, "Le Soir" 
m u e r t o p o r u n a 
b r o m a d e C a r n a v a l 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El problema catalán 
BARCELONA, 18.-Un diario de esta 
ma.na.na. publica el siguiente telegrama de 
Madrid: "En la reunión tenida ayer por 
todos los jefes de partido en el Minis-
terio del Ejército, a propuesta del repre 
sentante regionallsta, se tomó el acuer 
do de que el Gobierno, al formular la de 
clajación ministerial, contraerá el com-
promiso de someter, como uno de ios 
puntos que habrán de discutirse en las 
Cortes Constituyentes, la solución del pro-
blema catalán, de acuerdo con la fórmu 
la propuesta por el señor Cambó en su 
nota del 12 de diciembre últ imo." 
Un editorial de "La Veu" 
y "La Liberté", entre ellos, t i tu lan con 
¡grandes tipos que el Rey de España ha 
i optado por la Dictadura o por un golpe 
de Estado. Si en "La Liber té" es error, 
en "La Soir" puede tratarse de la ten-
idencia pro-república de España, que se 
i nota en algunos periódicos radicales. En 
¡cambio, otros periódicos, como en días 
; anteriores, vinculan en el Rey, no sólo 
|las relaciones de amistad hispano-fran-
• cesa, sino el orden en España . 
En "L'Echo, si bien Pertinax habla 
de las Jornadas Aragonesas en Pau| 
Varios pueblos de Valencia piden la 
construcción de una carretera 
ALMERIA, 18.—En un barrio de la de-
marcación de Albos se disfrazó cíe más-
cara, Asunción Sanz Martínez, de diez 
y nueve años, que amedrentaba a los 
chiquillos con un bastón. A l pasar por el 
domicilio de Joaquina Reche Martes, de 
sesenta y cinco años, viuda, ésta le dió 
de faJtas d e l - R ^ e n ^ e r ' a p l ^ d i : ^ ^ ^ t ^ r t ^ l ^ 
laica un homenaje a su actuación duran-
|te la guerra. 
"Le Temps" habla en tono duro de la 
BARCELONA 18.—"La Veu de Cata 
hinya" publica hoy en su editorial "La 
lección de estos días", y dice: " E l Go-
bierno y el programa de los constitucio-
n alistas, eran un gobierno y un progra-
ma de dictadura. Empezaban exigiendo 
una sola Cámara, como Primo de Rive-
ra, porque ésta era la voluntad de Mel 
q-uiades Alvarez Igualmente limitaban 
la facultad de cambiar ministros y eso 
sin que los constitucionalistas tuviesen 
ningún valor representativo. Combatir un 
golpe de Estado con otro, es un mal pro-
cedimiento para la educación de las ma-
S8.s y contrario a todas las democracias 
y Idberalismoa. Es necesario moverse 
dentro ¿el marco legal existente en el 
país." 
Acaba diciendo: "Subordinar la lega 
lidad o la ilegalidad de un procedlmien 
to, no a la lej misma, sino a las perso 
ñas que tengan que aplicarla, nos pare-
ce que es la cosa más antidemocrática 
que pueda, ser conocida." 
Manifestaciones del go-
bernador de Barcelona 
BARCELONA 18.—El Gobernador ha 
facilitado a los periodistas la lista del 
nuevo Gobierno. Dijo que el señor Ven-
tosa marcha esta noche, y que se propo-
ne i r a despedirlo. Se le ha preguntado 
bí continuaba ae gobernador y contestó 
que lo ignoraba, ya que ha venido a ocu-
par este cargo para realizar una cosa de-




BARCEIiONA, 18. —Esta noche cele-
bran reunión por separado los elemen-
tos de Acción Republicana y Accló Ca-
talana para acordar la disolución con 
vistas a una fusión posterior. Se acordó 
un voto de conñanza a las Juntas direc-
tivas para que disuelvan los organismos 
cuando lo estimen conveniente. Esto se 
hace hasta que se tengan aprobados los 
CoaJición Catalanista Republicana, pues 
mientras tanto seguirán funcionando las 
dos entidades políticas. Desde mañana 
colaborará en "La Publ ic i ta í" el señor 
Revira. 
Las autoridad-es de Cataluña 
BARCELONA 18. —Existe la impre-
sión de que no serán removidas, por 
ahora, las autoridades de Cataluña y que, 
por consiguiente, cont inuarán en sus car-
gos los gobernadores civiles y alcalles. 
E l presidente de la Diputación de Bar-
celona, creyendo que iba a constituirse 
un Gobierno de dictadura, tenía redac-
tada su diimásión haciendo constar su 
incompatibilidad entre él y la Dictadura, 
« • » 
BARCELONA 18- — 'Loa barceloneses 
se muestran muy satisfechos de la solu-
ción de la crisis por entender que el 
señor Ventosa ha de secundar los deseos 
do la ciudad anulando los arbitrios ex-
traordinarios y haolendo que las cargas 
de la Exposición las pague el Estado. 
El nombramiento de Aznar 
| responsabilidad de los republicanos y so-
jcialistas negándose a toda actitud de 
; concordia, aunque habla también de la 
.responsabilidad de quienes han hecho 
| fracasar l a fórmula constitucionalista. 
i Rara se r á la crisis extranjera, cree-
jmos que ninguna, que haya conmovido 
'más a la Prensa francesa. A la canti-
jdad de noticias comunicadas por las 
¡ Agencias, se añaden- las crónicas de los 
| enviados especiales y comentarios pa-
ira todos los gustos. Pero hemos de des-
1 tacar el éxito tenido anoche por Mar-
sillac, el redactor jefe de "Le Journal", caMes de^MoncTda^ATfaía, B é t e r ^ B e -
gada, para que la broma surtiera efecto. 
Asunción siguió sus correrías y al lle-
gar al domicilio de José Barber Martes, 
apuntó a un hijo de éste llamado Die-
go, de cinco años, y al dispararse ed ar-
ma, Diego murió instantáneamente por 
haberle alcanzado los proyectiles en ©1 
cráneo. E l Juzgado detuvo a las dos 
mujeres y se incautó del arma. 
Tren descarrilado 
BILBAO, 18—En la estación de Du-
ra ngo descarriló el correo de San Se-
bastián. La vía quedó Interceptada va-
rias horas y los viajeros tuvieron que 
hacer el transbordo a otro tren. 
Se pide una carretera 
V A L E N C I A 18.—Una comisión de al-
que se encuentra en Madrid. La Prensa 
francesa no se distlgue ciertamente por 
la rapidez de la noticia. Su fuerte es la 
sutileza y la amenidad de presentación 
de los reportajes. Pero Marsillac ha uni-
do a esta cualidad, al "esprit" francés, 
la rapidez y la intensidad del trabajo. 
Así, anoche, a las dos de la m a ñ a n a 
(los periódicos franceses cierran tem-
prano), tenía su periódico, no sólo una 
información comprensiva de todo lo 
acaecido hasta esa hora, sino también 
luna crónica bellísima del recibimiento a 
i la Reina y de la mar j f estación ante Pa-
lacio. 
Presenció és ta y hasta debió dejarse 
arrastrar por el entusiasmo popular. Sin 
embargo, su crónica es completamente 
objetiva y no trata de sacar de ella con-
nifara y otros, ha presentado esta ma-
ñ a n a en la Diputación una instancia in-l 
teresando la construcción de la carre-j 
tera de enlace de Moneada a Valencia; 
con la de Burjasot a Torres, aspiración 
que hace treinta años viene sostenien-i 
do los pueblos interesados. 
Las jornadas aragonesas 
ZARAGOZA, 18. — Ha regresado de 
Pau la caravana del Colegio de Médicos 
y del Colegio de Abogados de Zarago-
za, que han ido a la ciudad del Bearne, 
para celebrar las jornadas aragonesas. 
Allí han sido objeto de grandes agasa^j 
jos por parte de los colegas de la vecina 
República, Los abogados celebraron se-
siones cientíñeas, y los médicos visitar i 
ron el Hospital y la Maternidad, cele-
brando también sesiones científicas eni 
las cuales, varios distinguios especia-
secuencia ninguna. Sé bien que cinco i listas de Zaragoza pr esentaron intere-
m i l o diez m i l simpatizantes es una sanbes comunicaciones científicas. Tam-
jgota de agua. Pero había esta tarde en 
la mult i tud un calor, una sinceridad. 
bién varios cirujanos de Zaragoza prac-
ticaron operaciones quirúrgicas en el 
El almirante don Juan Bautista Aznar, nuevo presidente 
del Consejo de ministros que me han impresionado. Luego, eniHospitaI ^ Maternidad de Pau. Asimis-
otra sección, el mismo periodista da '?0 . . la . ^ ^ A mefical, de Pau 7 el 
una versión de la úl t ima entrevista en- . 0 Abogados, les agasajaron 
tre Sánchez Guerra y el Rey. ' d y ^ ^ í ^ c é t e r ^ F s ^ n o c í é en* e T C a p Í t á n generâ  ê 'a Armada, es un mar ino de la rga y prestigiosa ¡janas tierras sus guerreros y sus conquistadores.—ANGULO. 
El almirante Aznar, que desempeñaba hasta ahora el cargo de 
L a estancia del general Balbo en Barcelona 
Con él venían los sesenta aviadores que con él atravesaron 
en vuelo el Atlántico. Los doce aviones fueron permutados 
por cincuenta mil sacos de café brasileño 
EL 18 DE MARZO, A. DE DIPUTACIONES EN LA CIUDAD CONDAL 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 18.—En las efeméridos barcelonesas no debe faltar el hecho 
de la llegada a la ciudad del general Italo Balbo, con los 60 heroicos aviadores 
que han realizado por primera vez en la historia de la Aviación, la hazaña de 
atravesar el Atlántico en escuadrilla. Ha sido hoy, principalmente para la colo-
nia italiana de Barcelona, un día de fiesta patriótica. Todos se han superado en 
el entusiasmo por recibir a los héroes y se han estremecido ante la gesta del 
grupo de hombres, que expusieron su vida y su juventud por un día de gloria 
para su patria. En la recepción no ha faltado el saludo cordial de las autoridades 
de Barcelona, n i la nota pintoresca de la llegada de una caravana automovilista 
italiana que han querido adelantar en Barcelona el aplauso a sus héroes, n i el 
desfile del fascio barcelonés, con sus balilas y sus picoolas. 
Durante las breves horas que ha permanecido en Barcelona el general Balbo 
no ha cesado de recibir homenajes y felicitaciones, firmando multitud de retra-
tos, autógrafos y agradecer los cumplimientos de las autoridades. Ha tenido el 
buen criterio de no hablar apenas del recorrido aéreo que le ha dado fama. 
Todos los lances del vuelo los supone conocidos por haberlos divulgado la Prensa 
en todos sus detalles. 
Resultaba imposible obtener conversación can el ministro italiano del Aire, 
que veía reclamada incesantemente su atención por los que a él llegaban, an-
siosos de expresarle su entusiasmo. Ahora que él y todos los demás aviadores 
parecen empeñados en pasar desapercibidos, como si fuera para ellos un honor 
el papel de hérces anónimos. En la fiesta no eran sino unos miembros más de 
la colonia italiana, que sumaba su regocijo al de todos, por lo que consideran 
un triunfo de resonancia mundial para Italia, a pesar del empeño con que los 
¡periódicos antifascistas de todo el mundo han procurado quitar Importancia y 
jaún silenciar el vuelo. Todos ponderan las dificultades del vuelo en escuadrilla, 
que pone a prueba los motores y la pericia de los mecánicos. Todos se felicitan 
por lo fecunda de las enseñanzas prácticas que este vuelo representa para el 
progreso de la Aviación, y, principalmente, a todos se les alcanza la transcen-
dencia de la expansión comercial que para Italia representa este viaje colec-
tivo a Hispanoamérica. Un símbolo de este aspecto comercial, lo constituye sin 
duda la permuta en el Brasil de los doce magníficos aviones que realizaron la 
travesía por 50.000 sacos del mejor café brasileño. 
Regresan los aviadores a su país colmados de honores y de regalos. Apenas 
queda en su cuerpo el recuerdo del cansancio del viaje, de la dura prueba. Se 
da el caso de que en el viaje, la etapa más difícil, más que el salto del Atlántico, 
fué para los aviadores su paso por el Mediterráneo, desde el punto de partida, 
Orbedello, hasta Cartagena, pero de ello ya casi no se acuerdan; se consideran 
I compensados con creces por el recibimiento que sus compatriotas les tributaron 
jen diversos puntos de América, que visitaron, especialmente Sao Paulo, donde 
|ei entusiasmo fué mayor. Ahora todos piensan en que mu3' pronto organizará 
¡Italia otro viaje en escuadrilla a Nueva York y luego a Hollywood, aunque el 
general Balbo guarda reserva hasta conocer la decisión de Mussolini. 
No vuelven solos a su patria los aviadores italianos. En el Comte Rosobien, 
acondicionados entre las dos chimeneas, llevan varios magníficos ejemplares de 
tigres, leones, panteras, gacelas, monos... no falta una horripilante serpiente boa 
y algunos animales de las selvas brasileñas, totalmente desconocidos en Europa. 
Todos ellos enriquecerán el jardín zoológico de Roma y recordarán a los italia-
nos, tan dados a las exaltaciones patrióticas, y a bellas Imágenes y a evocacio-
nes históricas, el triunfo que en los tiempos de la Roma imperial t ra ían de le-
, , , , . — u e uwiie. e tcé tera . Ji/Sta noene, en ei i . . . /-̂  , . - i i i i" fk/r • - i 
Muy bien, debió decir el Soberano,j correo del Norte, regresarán a Zarago-1 n18*101'13, Cuenta setenta anos de edad y pertenece a l a M a r i n a española 
según esta referencia, pero permitid-'za los médicos y abogados, agradecidos ¡ desde 1874. Desempeñó ya una vez la cartera de Marina. Ha recorrido 
rmn mía •>"•• - ' - I - 1- - i -•- 1 • 11 • . . , - 1 / ^ 1 
las cinco partes del mundo e intervino en las campanas de v_-uba y 
Filipinas y en varias de Africa. Es caballero de la Orden de Carlos líl 
y comendador de la Legión de Honor, además de poseer otras conde-
Ime que yo también tome mis precau- a las atenciones recibidas. 
| clones. Aceptando la Corona de Espa-
¡ña, estoy comprometido a asegurar a 
El general Balbo^ 
mi país, en cuanto humanamente es po-
|sible, el orden y la paz interior. Esto 
es para mí un deber sagrado. ¿ E s t á i s 
¡dispuesto a firmar, en cambio de esta 
promesa de marcha, el compromiso so-
lemne de que vuestra combinación sea| w 
aceptada sin lucha alguna para el país Parece que los nacionalistas vuel-
e r e a n u d a n l a s s e s i o n e s 
y que el orden será mantenido? Y aña-
de é l : ¿Qué podía responder el señor 
¡Sánchez Guerra sino que le era imposi-
ven a la Cámara 
en Barcelona 
coraciones militares y navales. A u n no hace muenos días que ou M a - po- "Conté Rosso" a bordo del 
jestad le concedió el Toisón de Oro. 
B E R L I N , 18.—Mañana, tras el breve 
:!.!- °x!a^a!?ie^te. d f r una ga ran t í a de intervalo de las fiestas de Carnaval, con-
t inuarán los debates en el Reichstag. 
Todo el interés de la reanudación de lai 
este género?—Solache. 
» « » 
PARIS, 18.—El "Echo de Par í s " , co-Uabor parlamentar, a está en la actitud 
mentando la situación de España , publi^que adoptarán los nacionalistas y los 
ca un artículo, en el que, entre otras nacionalistas socialistas. Respecto a los 
cosas, dice las siguientes: 'primeros, la impres.ón que predomina 
"En estos momentos de grave preocu-|es la de que volverán al Parlamento. En 
F r a n c i a e 
cual via-
ja el general Balbo con sus compañeros 
de travesía del Atlántico. Fueron recibi-
dos por el cónsul y colonia italiana, re-
presentantes de ¡a aviación civil y mi-
litar española. Todos marcharon a la 
Casa de los Italianos, donde se celebró 
¡después mn acto de homenaje a los hé-
roes del Atlántico. 
* « » 
d e l T O s s e r v a t o r e ' 
E l p u e r t o d e P a j a r e s E n 
c e r r a d o e s 
Una prueba de la libertad inviolable 
del Pontífice 
d ^ S f ^ k í l f S ^ o ^ ^ l R ^ I f - ' ^ e r v a t o r e Romano.; 
'•uínos n i í ^ 103 ̂ " telegramas recibidos de todas las partes 
rosas p lan ta y floíes.lLe ¿ ^ e S T S í ^ 
pación porque atraviesa" don "AJfoñ-'cambio, se cree que los ra¿Ístas"¿ersis-lNÍeva intensamente en Pamplona y1 En Ula nieva durante nueve horaSÍEn 'S1- e S S i o , j í n t o n V g € ^ ^ 
so x n i , los franceses agradecidos no t-rán en su abstención. , p. . . . . consecutivas estaban el cónsul y los 66 aviadores; ¡^'f,' 
podrán olvidar la ayuda eficaz que el! I^os nacionaLstas han declarado en 1 . Pronunció un discurso de salutación, el 
joven Soberano prestó a Francia en ho-'distintas ocasiones que cont inuarán en 
ras para ella t rágicas . l a oposición y que rehusarán toda co-
E l diario evoca los servicios que él opera.c:-6n con los part.dos medios míen-
Soberano español pres tó a Francia, no tras dure la coalición entre el Centro y 
sólo en los días mismos de la guerra, 1" 
CARTAGENA 18.—La noücia de haber 
sido nombrado presidente del Consejo el 
admirante Aznar, ha causado gran satis-
facción en esta ciudad, especialmente en-
tre el personal de la Armada. 
Adhesiones a los Reyes 
sino antes y después de las hostilida-
los socialistas. 
multitudes recogidas en algunas iglesias 
escuchar al Fontiñce y los neófitos 
oyeron el mensaje agrupados en tor-
a la iglesia de la misión; de obreros 
l A Di A^f i n r CA M M A R P n C np!cónítul <*,roneI Romanelli, al que c o n t e s - ' L ^ ' ^ V V ^ h°sPl ta^s- THay d,f-LA PLAZA DE SAN ÍVIARCOS, üt;tó el general Balbo, que hizo constar IP̂ !103 ,de.Au3tral1^ papada, Nueva Ze-
VENECIA INUNDADA que ha visto con satisfacción el a m o r ; l a ^ f ' ^ e r ; c a ^ el ,Extremo ,0nente-v i - i ^ u j ^ i hao.¡a ^ notado ^ L, Osservatore relaciona el mensaje 
PARIS, 18.-Noticias recibidas de los Pueblos recorridos. A continuación se¡PaPal «on los ^ 
v 11 .n., JLO.—ce no. ucjci.^ucuauv» un ->•>-'. ^ ^i'sr.rvió un "lunch" !ce I116 eI o'scurso del Pontífice debe 
Existe el temor de que esta coalición temporal de nieves en toda la provin-, diversos departamentos anuncian que ei " Se(ruidamente' avia(jores fueron a i considerarse no solamente como un sím-
des. "Gracias—añade—a la palabra dada: sea puesta a dura prueba cuando em-icia. En esta capital reina un frío in- nial tiempo es general. Ĵ n Li l la ^ ^ ' ^ j-g^^j-ej. la cju(iad y el parque de Mont-ibo10 de magisterio universal sino tam-
por Alfonso X I I I que España , en caso^ecen en el Reichstag los debates sobre'tenso- A las once de la mañana, el ter-:desde hace nueve horas con in tens idad . j^r^ A lgB cuatro ¡-egresaron a la es-lbién como una prueba de la libertad in-
de confiieto permanecer ía neutral, quecos presupuestos de Trabajo v de De-!mómetro marcaba 10 grados bajo cero.jEn el campo la capa de nieve alcanza¡tacj6n marí t ima, donde esperaba la ban-!violable del Pontífice, efecto de la conci-
DIEZ GRADOS BAJO CERO 
EN AVILA 
AVILA, 18.—Se ha desencadenado un 
S E V I L L A 18.--E1 capitán general in-
terino y gobernador militar, general Fer-
nández Barrete, ha dirigido al ^ 7 ° ^ 
mo mayor de la reina dona Victoria Ji.u-
jrenia ím telegrama en nombre de las 
guarniciones de la región y en el suyo 
propio, en el que después de un respe-
tuoso saludo de adhesión inquebrantable, 
muestra su satisfacción más cordial por 
el restablecimiento de su augusta madre, 
así como la inmensa satisfacción que fia 
producido a todos el grandioso recioi-
mlento qu« se ha tributado en Madrid 
a su real persona. 
Asimismo, han eviado numeróse» tele-
gramas particulares y entidades expre-
sando su adhesión a los Reyes. 
• » • 
SEVILLA, 18.—Esta m a ñ a n a se reunió 
la comisión municipal permanente y des-
pués de aprobar los asuntos del orden 
del día, se aprobó asimismo una propues-
ta del teniente de alcalde socialista, se-
ñor Casas, encaminada a solicitar del Go-
bierno que con toda urgencia se resta-
blezca la vida municipal, constituyéndose 
loe Ayuntamientos en forma legal, elegi-
dos por sufragio. 
• * « 
VITORIA, 18.—Se ha dirigido un des-
pacho al ministro de la Gobernación, en 
que se le pide continúe en su puesto el 
actual gobernador do esta, provincia, don 
Kicodás Lorduy. 
Dimite el alcalde de Zaragoza 
¡Francia pudo utilizar en el frente los fensa NacionaJ. Se cree que los socia-:Fl « . W o P9;avM ^ ^ A * ««-I10 ? 12 ceiltímetros de espesor. |da municipal, que interpretó los himnos pac ión . Todos los católicos testigos de 
|Cuerpos de Ejérci to que estaban en la listas, conscientes de la importancia aue Puerto ae rajares, cerraao por Las noticías recibidas de diversas ca-Español e italiano y el "giovinezza". him-; os efectos felices, sm duda recuerdan 
frontera española. España, de este modojsu actitud ha adqu.rido, propugnen cier- Ia meve |Pitíües de a m m c i a ° ^ue el malino del fascio. Al general Balbo le P ^ ^ ^ 3 ^ ' 1 ^ ^ ' ^ t . ? : « ^ r 
|fué durante la guerra el arsenal deltas condiciones. V l c i l m e ^ Aceptables ^ O N , IS.-Rema un frío IntensisHtiempo también es general. í S S ^ e l ^ t á n ^ e l b u ^ S l q u ^ S p ^ o i t T r e d ^ f o n ^ S 
Francia. A él le debemos las pintan ne-por parte del canciller Brüning, en lo:mo- Hoy amaneció la capital nevada y; En Italia ladaron al salón de lujo y poco ¿«spués!los hipercríticos que en todas partes pre-
cesr-ias para nuestras fábricas de ex-que Se refiere a las subvenciones al pa-|en las montanas próximas ha nevado ROMA( ig.—En diversas regiones de negaron las autoridades de Barcelona y jdecían el envilecimiento de la majes-
plosivos. Le debemos también las fábri-jro forzoso y en lo que a tañe a la cues-i ™"^I^0^„00^rt^a' ™ ,J0' ,ff ^ " v , ^ i I talia, y particularmente en Génova,!ia colonia italiana. Se sirvió un cham-ltad de la Iglesia o bien la humillación 
cas de material que hicimos funcionar tión militar, a la que por principio s o n l ^ ? , P ^ , i r . i A « . . ^ « ^ £ ° ^ l iParma, La Spezzia, Varesse y B é r g a - p á n de honor. E l alcalde, conde de Güel,;del estado. Los dos años transcurridos 
- apuestos. ^ P P ^ f i c ü la g r e ^ a a o n ^ ^ caidoPcopiosag nevadag. ^ ^ ^ ^ ^ ^ J , ^ COm0 61 ^ heCh0 eSpÍrÍ-
Si en estos momentos los naciónaJis-1exploradores en el ferrocarril para arre-¡ En Milán, y a consecuencia de caSdasi^t^ por la prospei.daxi i m n a ^ i 
tas se c r e a r a n de brazos, es pasible glar el tráfico, que se hace con retra-i sufridas por t ranseún tes al resbalar s o - j l ^ ^ a 1 ^ . comyto^en termmos^muy 
en el Norte de España. Le debemos tam-
bién considerables suministros de arroz 
y nfiillares de mulos para nuestros trans- jgeneral Balbo contestó en términos muy 
bre el piso helado, hubo ayer doS ^ ¡ ^ ^ g ^ r r J J i V ^ « 
tos y un herido. Isu viaje, tuvo que aterrizar dos veces 
tual de la vuelta, de Italia a Dios coope-
ra a abrir más directos y más fáciles 
los caminos del retorno a Cristo.—Daf-
Ministro protestante convertido 
ZARAGOZA 18.—Ha enviado hoy su 
dimisión al Gobierno, el alcalde de esta 
ciudad, señor Jordana. 
» » « 
G U A D A L A I A R A 18.—Ha dimitido el 
alcalde don Francisco Barrera, siendo 
sustituido interinamente por el primer te-
niente de alcalde, don Daniel Carretero, 
romanonlsta. 
P r e n s a e x f r a n j e r a 
La actitud d-e Alba 
PARIS, 18 Con relación a la acti-
tud del señor Alba, "Le Journal" de 
m a ñ a n a publicará una nota que sin duda 
tiene ca rác t e r oficioso. Según ella, el 
señor Alba considera este Gobierno co-
mo una etapa, más bien como una de-
tención en el camino. Desde luego, no 
cabía otra solución después de no ha-
berse podido formar el Gobierno cons-
titucionalista, so pena de volver a la 
Dictadura. Pero una combinación tan 
abigarrada de liberales sinceros y reac-
cionarios, no puede pensar en durar mu-
cho tiempo. Queda por saber si las elec-
ciones pueden ser organizadas por ella 
con libertades suficientes para la par-
ticipación de los elementos avanzados. 
Es preciso esperar sus actos y conocer 
su programa preciso. Entretanto, el se-
ñor Alba e s t á de acuerdo qon los se-
ñorea Sánchez Guerra y Melquíades A l -
portes. Por último, ante una reclama- que el Gobierno Brüning vuelva a verse 'fo entre La Robla y Busdongo. 
ción de Francia, el rey don Alfonso pro-1 en una difícil si tuación. v - j j • L 1 fu 
hibió durante la guerra que los subma-| Crecida de cinco metros en ei fc-brO| En Venecia lag aguas de ia laguna ¡ ¡ ^ E ^ a ñ a , " siendo' su huésped y agrá-i 
t » 1 • - I LOGROÑO, 18.—En toda la parte alta 1 han inundado la piaza de San Marcos deció las atenciones que se les tribu- ROMA, 18.—Lloyd Burden Holsappe. 
í l S TSl l i l l ^ f A C d 6 1 3 Rioja, nieva con abundancia Cer-'y pjan parte de los barrios bajos. taron ¡laureado de las universidades de Yale 
" * * 1 * ^ O' » ^ ca de San Millán de la Cogolla hay de-¡J b ^ 
tenidos catorce automóviles y los co-, Barca hundida 
rinos alemanes pudieran aprovisionarse 
en territorio español." 
"Le Temps" escribe en su número de 
hoy que lo esencial por el momento es 
que haya un Gobierno en Madrid, y que 
el orden sea mantenido sin Dictadura 
n i revolución. 
La Prensa inglesa 
LONDRES, 18.—Comentando los re-
cientes acontecimientos de España , los 
periódicos de la tarde hacen observar 
BAJAS E N AVIACION 
El general Balbo rogó a la Prensaiy Oxford ex ministro de la iglesia pro-
que hiciera constar su simpatía por la | testante episcopaliana de los Estados 
i¿n va« í t f •'en S.erv!cl0 fe Avia-:ios coches. El frío es intenso y el no | pereciendo ahogados dos pescadores que cion, y a petición propia, los siguientes 
jefes y oficiales: 
Comandantes de Infantería, don José 
Rodríguez y Díaz de Lecea y don Fran-
cisco Fernández y González Longoria; 
icomandantes de Caballería, don Luis 
Riaño Herrero y don José Legorburu 
Ebro ha experimentado una crecida de 
cinco metros. 
Puertos cerrados por la nieve 
PAMPLONA 18.—Se ha desencadena-
do hoy un fuerte temporal, cayendo so-
¡bre la población una nevada pocas veces en su generalidad que el restablecí- • nomíngnip7 Mnfnmr»Tvv3 • ^ - n n J t ^ A A \01 c ltt ¡ J ^ ^ ^ ^ - ,«v^» 
miento de la previa censura hace impo- £ ^ 3 ? d?n ' j S í l i ^ En la alta montaña la nevada 
sible una apreciación objetiva de la si- y don Pedro de Ciria Castillo Olivares; 
tuación. capitán de Caballería, don Alfredo Gu-
E l "Evening News" hace votos para 
que eü éxito corone los esfuerzos del Eduardo Azcárraga Montesinos; cap¡ta-jlog puertos de Belate e Ibañeta, que co-
nuevo presidente del Consejo de minls-l S6? d^ Ingenieros, don_ Rafael Llórente|muniCan con Francia; Azpiroz, con Gui-
ha alcanzado proporciones enormes. En 
la villa de Burguete tiene en algunos 
' puntos la nieve una altura de dos me-
^errez López; capitán de Artillería, donifros Se hallan completamente cerrados 
iban en ella. 
Descamla por la nieve 
mo hermanos. A las cinco de la tarde, 
zarpó el buque en medio dê  una gran 
rreos de los pueblos inmediatos. Los via- | TUNEZ, 18.'—Ayer, y a consecuencia-,^^¿^3^ (jg España y hacia los avia-¡Unidos, convertido al catolicismo, ha ab-
jeros han tenido que dejar abandonados j¿ei temporal, ha zozobrado una barca,;dores españoles, a los que considera co-; jurado hoy en Asís, en el Colegio de 
- los Capuchinos y ha recibido la confir-
mación de manos del Obispo.—Daffina. 
Por la paz de España 
El sábado 21 estará expuesto el San-
tísimo Sacramento en su capilla del 
convento de carmelitas descalzas del 
Cerro de los Angeles, de diez de la ma-
ñana a seis de la tarde, para pedir por 
la paz de España. 
Se espera que los fieles acudirán en 
ovación. E l general Balbo y los aviado-
ires correspondían a los aplausos desde 
BUDAPEST, 18.—Ayer ha descarri- la barandilla del trasatlántico, 
lado una locomotora empleada para des-
embarazar de nieve las vías, resultan-
do muerto el maquinista y heridos otros 
siete ferroviarios. 
Veintícuatro náufragos recogidos 
Tres muertos en acci-
dente ferroviario 
BARCELONA, 18.—A las siete de esta 
LONDRES, 18.—Han podido ser re-! mañana, en el paso 
cogidos 24 miembros de la tripulación pueblos de Santa Coloma y Sils, un tren 
del vapor inglés "Hallvoor", que ñau- arrolló a un automóvil de la matrícula 
fragó cerca de Sunderland. Me Barcelona, que iba ocupado por dos 
i nivel entre loa i&rari "úmero durante todo el día para 
unir sus oraciones a las de la Comuni-
tros, c í y a labor el citado periódico ca- dv0* ^ • í ^ ° ^ t í " / Tros„de!púzcoa, y Perdón con Logroño En Zuna " T a m W é r b f p ^ d o ser recocida una^rtistas de cabaret, el farmacéutico de 
lificá de formidable irarduya, capitanes de Intendencia, don;Rivera ha nevado también mtensamen- Aamoien na pooiao ser recogida ;Barce]ona Pedro Percher v Juan Coll ' 
liíica de rormiaaD e. Manuel Gascón Briega y don Antonio te y se ha desbordado el r ío Ebro, lo i mujer que estaba a bordo todavía. 
.jvenmg oLancara , j ^ t f o Lunas Lersundi; teniente audi-|que ha causado en los campos daños de| Por su parte, el 
estima que el actual Gobierno español jtor de segunda, don Juan Antonio An-1 consideración. En San Adrián, las aguas do suba la marea, 
posee todas las cual "da/les técnicas ne-|saldo Bejarano; teniente de Artillería,! entraron en la carretera. En Zarzatagu-! « ¡ n m n i ' m n ^ 
cesarlas para realiaar la obra que se don Eustaquio Ru'z de Alda Mique- 1 
leiz y teniente de Intendencia, don Car-
los de Haya González. 
Causan también baja, porque por aho-
ra no son necesarios en Aviación, los 
siguientes jefes y oficiales: 
Cornandantes de Infantería, don Ra-
• fael Martínez Esteve, don Ricardo Bur-
dad y alcanzar las bendiciones de Dios 
sobre nuestra Patria. 
Festival infantil 
propone. 
E l mismo periódico, en un art ículo 
que t i tula "Alfonso XTTT, hombre y So-
berano", recuerda primeramente los nu-
merosos atentados de los que ha *do 
v í c t m a , y el valor siempre demostrado 
que le caracteriza, su simpat ía perso-ig^ete Reparaz, don Juan Muñoz Or-
nal, agregando que su sencillez personal j tiz, don Antonio Ferreiro Navarro y 
han hecho decir a sus adversarios que|don Felipe Díaz Sandino; capitán de 
si no fuera Rey, seria el hombre más! Infantería, don José Bermúdez Reina 
popular de España para Jos república-iMadarif^a; capitanes de Caballería, don 
Luis Burguete Reparaz, y don Mario 
Comentarios alemanes 
da se suspendió el servicio de peatones. 
E l temporal continúa esta noche. 
Nieva en Zamora 
ZAMORA 18.—Hace en ésta un frío 
intensísimo y es tá nevando a interva-
los. 
i n n i B i B i ' B ü i i s t 
íhiiihík l!llIi;illlI!!Bll!í»lI3iniIllI!II»';:;iO:;::B:!:il 
B E R L I N , 18.—La opinión pública a t r i -
buye la rápida formación del nuevo Go-
bierno español, en primer término, a l a 
habilidad del Rey, que, súbi tamente , 
cambió de actitud y evitó el peligro de 
,una nueva Dictadura, la cual, probable-
¡mente hubiera acelerado la calda de la 
1 monarquía. De este modo, el Rey ha lo- \ - • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . - ^ 
Igrado formar un Gobierno más bien neu- t ^ e s sería prematuro creer en la sal-
¡tral, en el que predominan los elemen-
Itos monárquicos y destacadas figuras 
militares. 
P á r a m o Roldan; cap'tanes de Artil le-
ría, don José Luis Mas de Gaminde y 
don Senén Ord'aíes González: capitánj 
de Ingenieros don Luis Roa Miranda;! 
teniente de Infanter ía don Eduardo Da-| 
l ías Char t rés ; teniente de Artillería.! 
don Antonio Pérez Caballero y Molt.ó;! 
teniente de Ingenieros, don Antonio Pi-
tarch Ruiz. y teniente de la Guardiaj 
civ' l . don Caries Galán Ruiz. 
Esta solución, conforme a la opinión 
públ ca alemana, no habr ía sido posible 
; sin la cooperación del conde de Romano-
¡nes, quien, con su presencia ha jugado 
en estos momentos un papel decisivo, y 
cuya presencia, garantiza l a vuelta al 
régimen cor.stitv.cional, con lo cual, tal 
vez pueda recuperar la Corona el terre-
no perdido en loa últimos años. No oba-
vación definitiva de la Monarquía. 
Los aconteemientos políticos de Es-
paña son seguidos en Alemania en es-
tos momento1? con mucho interés. 
Mensaje austríaco al Rey 
"VTENA, 18.—Los diarios dicen que el 
grupo monárquico aus t r í aca ha dirigido 
un mensaje a su majestad el Rey de Es-
paña, formulando votos por el triunfo 
de la Monarquía española contra las ten-
tativas de los republicanos. 
(EMPRESA S. A G. E . ) 
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Escogida colección de verso» hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7, 
C I N E S 
A v e n i d a y G o y a 
(EMPRESA S. A. 0. E.) 
Palacio del cine mudo 
H O Y 
E S T R E N O 
N I 
A T C A 
(Georges Carpentier) 
Adaptación musical 
por la orquesta 
tas, Ivonne Rounitungo. extranjera. P e f t f V - " ^ - . ^ *\7 £ l \ / n - V Tm 
ch¿r y Coll. y herida |ravemente, la otra ; r í n » rS 0̂" ̂  -
mujef, l l a m í d a Pepita Llana. ^ O n l f ^ l í i ^ ' 
' ' ; oos por Operarías del Divino Maestro, 
Una vaca desmandada:'.'Aven}ar5anas". 36 celebró un festival 
. ; infantil que resultó muy brillante. Con-
BARCBLONA, 18.—En la calle de Ara-i vistió en una fuición teatral, a cargo 
gón, esquina a la de Vilamari. se pro-:de ,as niñas de las Escuelas, 
dujo gran alarma a consecuencia do ha-j A1 final, el doctor Salgado y don Ma-
bej-¿e desmandado una vaca que condu-!nuel. Lorenzo, capellán de dicho esta-
da al matadero Antonio Balague, e! i ̂ ec 'míento , pronunciaron al final dos 
cual resultó aparatosamente voltedo por alocuciones en pro de la formación de 
al res. Cuando se logró reducir a la,!a Asociación de Padres de Familia 
vaca, fué recogido el vaquero y trasla- E | ObiSDO de Tortosa a Ca«ítp!lnn 
dado al dispensario de Hostafranch, don-; tarraootÍa is tti Ua7el'on 
de se le acreció la fractura del fémur j t - ^ ^ ^ ^ J 8 - - ^ 0 ^ 1 ^ © de Tor-rterpcho v varias costillas : 3 doctor Bilbao, ha marchado a Cas-derecno y vanas costinas. tellon( acompañaf}o de su fain¡]iar| áon 
Los arbitrios extraordinarios Felipe p,lfarqufe-
, . Las obras del Pilar 
BARCELONA, 18.—En la Cámara Ofi- ZARAGOZA, 18.—En la lisfa ño 
.tíal de la Propiedad urbana, se reume-icnpción para las ob pilar fieu-
: r ¿ r ^ ^ r i r Tretrar|sgae 
mará de la Propiedad para tratar de ^ S c S ^ 
arbitrios extraordinarios. Se acordó so- otm cié un r.*£nrZl. A S^-, P6?6188- y 
licitar del Gobierno, que se limite el pla- En el d í f d . - ? ^ P l , a M e 1000-
Izo de liquidación del Certamen a d o s , ^ la SUma total es de 
I meses, que asuma los gastos de la Ex- i • ' p ê ag. 
i posición el Estado y que se deroguen • í ^ ^ — s ^ ^ ^ H í S í £ S í ! ^ m 5 M ^ H ~ í m ™ r a 
¡los arbitrios extraordinarios. muerto y gravemente heridos Pedro 
García Albadalejo y Miguel Martín. 
Asamblea de Diputaciones 
BARCELONA, 18.—El d lpu t a¿o~^ ro -
vinciai señor Vallés Pujáis, ealió esta 
noche para Madrid, con objeto de asía-
la 
Un obrero muerto y 
dos heridos 
BARCELONA 18.-C^munican de Vi - -
uanueva y Geltru, que cuando empuja-'tir a la reunión de la ponencia de 
ban un vagón en la estación cuatro obre-(Asamblea de Diputaciones de régimen 
ros. sin que se sepan las causas, se pre- común. Esta reunión, se ocupará de los 
cipito hacia a t rás el vagón al recibir un trabajos preparatorios para la celebra-
golpe, arrollando a los obreros. Uno, lia-'ción de dicha Asamblea que se celebra-
maco Juan García González, resultó r á en Barcelona el día 18 de marzo 
Jueves 19 de lebrero de li>31 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—-Año XXI.—Núm. 8.739 
Participará un yate español. L a duodécima jornada del 
campeonato de la Liga. Mora sigue triunfando en el 
concurso nacional de billar 
Regatas a la vela 
Un yate español en las pruebas 
de Génova 
Mañana, en la rada del puerto de Gé-
nova, tendrán efecto las regatas que M -
bitualmente cuida de organizar el Re-
gio Yacht Club Italiano, con carác ter 
de internacionales. 
Estas pruebas se desarrol larán duran-
te los días 20 al 28 del actúa!, presen-
tando, este año la novedad de haberso 
incluido en las mismas un crucero para 
yates, entre Cannes, Génova, Santa Mar-
garita, San Remo y Mentón, cooperando 
en esta manifestación náut ica la üñióñl 
Internacional de Cruceros del Medite-
iparto de prenros, segundo del año y se 
reanudará el servicio de autos al Puer-
to de Navacerrada. 
Los próximos partidos 
El domingo se j u g a r á n los partidos 
que se indican a continuación: 
í í . C. D. Espaflol-C. D. Alavés. 
F. C. Barcelona-Real Sociedad. 
Athletic de Biibao-Racing, Santander, 
líoaí Unión-C. D. Europa. 
Real Madrid-Arenas Club. 
Real Murcia-Real Oviedo. 
O. D. Castellón-Iberia S. C. 
Real Sporting, Gijón-Real Betis. 
R. C. D. Coruña-Valencia F. C. 
r raneo. 
El yate español "Slec", de! Real Club Sevilla F. C.-Atiüetic de Madrid. 
Náutico de Barcelona, par t ic ipará en Bl 
citado crucero, llevando a bordo sus en-i 
tusiastas propietarios señores Puster-j 
Fabra, Bofill y Bargalló, los cuales han! 
llegado ya a Marsella desde donde comu- i 
nican que fueron' recibidos con gr^n! 
afecto por parte de los yachtmen de 
aquella ciudad. 
Los tripulantes del "Slec" con el fran-
co entusiasmo que lés caracteriza, se 
Stádiutn Avileslno-Racing de Madrid. 
C. D. Nacional-Club Gijón. 
l lacing Ferrolano-C. D. Leonesa. 
Real Valladolid-R. C. Celta, 
Club Fatria-Tolosa F. C. 
C. D. Logroño-Real Zaragoza. 
Sestao-Aurora. 
C. A. Osasuna-Baracaldo. 
Todos los partidos se juga rán en ioá 
campos de los Clubs citados en primer 
proponen efectuar personalmente UtóW**» Los nombres en negritas son lo? 
pruebas, a ñn de poder dejar el oabí- ; favor i tos ; cuando aparecen con los m i * 
l!ón español y el gallardete del RearClub mos caracteres quiere decir que lo pro-
Náutico de Barcelona, en buen lugar en-
tre los vencedores. 
i S s l i a r 
E32 campeonato de España 
Resultados de los partidos jugados 
bable es un empate. 
Juicios e impresione» 
Uno de los partidos m á s interesantes 
es el de i rún , ya que su resultado pue-
de ser definitivo para la clasificación 
i-nal, para el descenso a la Segunda Di -
lada la parte defensiva, no hay duda de 
que en el ataque es más potente el A th -
letic, pero queda contrarrestado tal vez 
por la ventaja que supone eil terreno. 
En Tercara División hay un partido 
de un interés extraord n a r o : ©1 de Va-
lladolld, que puede ser decisivo para la 
calificación del campeón. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos han 
sido designados los siguientes á rb i t ros : 
Español-Alavés. Señor Insausti. 
Barcelona-Real Sociedad. Señor Bala-
guer. 
En Bilbao: Señor Escar t ín . 
En Irún. Señor Hernández Areces. 
Real Madrid-Arenas. Señor Steim-
born. 
En Murcia. Señor Sarecho. 
En Castellón. Señor Cornorera. 
En Gijón. Señor Canga Arguelles. 
En La Coruña. Señor Melcón. 
En Sevilla. Señor Vilalta. 
En Avi!és. Señor Simón. 
Nacional-Club Gijón. Señor Cartagena. 
En Ferrol. Señor Rodríguea (Angel). 
En Valladolid. S e ñ o r Fernández 
(Isaac). 
En Zaragoza, Señor Olartecoechea, 
En Logroño. Señor Serrano. 
En Sestao. Señor Quintana. 
En Pamplona. Señor Osíale. 
Jugadores argentinos en Europa 
I BARCELONA, 18.—En el vapor "Con-
le Roso" viajaban varios jugadores de 
'fútbol argentinos, que vienen a refor-
zar a los Clubs que se encuentran por 
Europa realizando una j i r a deportiva. 
Clasificación de la Tercera División 
Actualmente, la clasificación de los 
equipos ¿el primer grupo de la tercera 
división se establece como sigue: 
J. Q. E. P. F. C. Pií 
1 C A 
E L 
ayer correspondientes al campeonato de|via ^ ^ ^ ^ ^ que no ^ preS€nte e 
España : 
T A F A L L , 500 tantos, 41 entradas, 68 U caso de salvar a un Club "histór .co" y 
de serie mayor y 12,19 de promedio, ga-i e modifique entonces el número de par- g 
nó a Zapatero, 150 tantos, 41 entradas. 
14 de serie mayor y 3,65 de promedio. 
MORA, 500 tantos, 17 entradas, 121 
de serie mayor y 29,41 de promedio, ga-
nó a Ortega, 204 carambolas, 16 entra-
das, 40 de serie mayor y 12,75 de pro-
medio. 
L a cíasifleación 
Con los partidos anteriores, la clasifi-
cación se establece así: 
licipantes. Si los europeos pierden este 
1, Celta 11 7 2 2 38 16 16 
12, Valladolid 11 5 4 2 20 14 14 
jS, Racing Perrolano 11 5 3 3 28 20 13 
14, Nacional 11 4 8 4 27 24 11 
,5, C. Leonesa 11 3 3 5 22 27 9 
! I-, Racing Madrid... 11 3 3 5 18 24 9 
t . Club Gijón 11 3 3 5 21 31 9 
, Avilés i 11 3 1 7 19 31 7 
El enfermo qaeda quebranta-
do, sin energías ni vigor al-
guno, sin ganas de comer y 
expuesto a una gravísima re-
caída 
Si queréis regenerar pronto 
vuestro organismo, recobrar 
el apetito y las fuerzas, to-
mad el poderoso reconstitu-
yente 
partido, que es lo más probable, verosi-
111 inunte ya no saldrán del décimo pues-
to. En camb.o, los iruneses podrían de-
fenderse aún. 
Como partido en si, el más importan-
te es el de Las Corts. Claramente, los 
donostiarras tienen más equipo y mejor 
iorma; son ios favoritos sobre el papel. 
Una reacción a t.empo podría dar la 
victoria al Barcelona. Y para reaccio-
1, F . MORA, 7 victorias y 0 derrotas. ínss, esta es la ocasión más propicia; de 
2, J. Alvarez, 6 victorias y 1 derrota.!lo contrario, puede exponerse a ocupar 
Segundo grupo 
Con él partido Osasuna-Patria que 
acaba de jugarse y que terminó con la 
victoria del primero por 9-3, los ©quipos 
quedan clasificados como sigue: 
J . G. B. P. F. C. Pn 
3, F . Ortega, 3 victorias y 4 derrot3,s. 
4, J . V . Tafall, 2 victorias y 6 de-
rrotas. 
5, Zapatero, 8 victorias y 5 derrotas. 
Los concursos de la S. F . A. Pefialara 
E l próximo domingo, día 22, se veri-
ficarán en el Puerto de Navacerrada las 
pruebas de fondo, segundas categorías o 
neófitos y la de parejas mixtas, siempre 
que el estado de la nieve permita su 
realización. 
Las listas de inscripciones se encuen-
t ran en el domicilio de la S. E . A . Pe~ 
ñalara . Avenida de P i y Margall, 5, has-
ta la víspera de la carrera. 
También se verificará el anunciado re-
uno de los tres últimos puestos, lo que 
representar ía un rotundo fracaso para 
un equipo de la ca tegor ía del Barce-
lona. 
Los otros partidos son fáciles al pa-
recer. 
La Segunda División se presenta po-
co m á s o menos como la Primera; el de 
Murcia es de los m á s interesantes, por-
que es de esperar que los murcianos jue-
guen con el mayor entusiasmo posible 
para acercarse a los demás equipos en 
puntuación. Nos inclinamos por el Real 
Murcia, cuyo equipo ha cambiado ra-
dicalmente. 
E l partido más difíoil es el de Sevi-
lla. Mientras el Sevilla se ha caracteri-
zado por su gran irregularidad, suce-
de lo contrario con los atléticos. Ig-ua-
1, Baracaldo 11 8 2 1 32 13 18 
2, C. D. Logroño.... 11 8 2 1 33 16 18 
, 3, Osasuna 10 7 1 2 33 16 15 
'4, Zaragoza 9 4 1 4 20 38 9 
5, Tolosa 9 3 2 4 32 29 8 
6, Sestao 10 3 1 6 20 19 7 
17, Patria 11 3 0 8 21 37 6 
8, Aurora 10 0 1 9 12 38 1 
Puntuación definitiva 
La competición en el tercer grupo ya 
es definitiva: 
J . G. E . P. F . O. Pn 
1, Sporting 10 6 2 2 20 16 14 
2, Badalona 10 5 2 3 23 11 12 
3, Júpi ter 10 5 2 3 22 12 12 
4, Sabadell 10 5 2 3 23 19 12 
5, Gimnástico 10-3 2 5 19 23 8 
6, Levante 10 0 2 8 11 33 2 
* » » 
J . G. E . P. F . C. Pn 
que es de todos el tónico pre-
ferido para combatir el ago-
taniiento 
Aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
1, Huelva .... 
2, Cartagena 
3, Malagueño 
... 4 S 1 0 11 2 7 
.... 4 1 1 2 5 11 3 
.... 4 1 Ó 3 4 10 2 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I C > R O £ . 13 
Hoy, a las doce, se casan en la Parro-
quia de San Jerónimo, la encantadora 
y simpática señorita Teresa de Artea-
gá y Falguera, marquiesíi.a de la Ellse-
da, hija de los duques del Infantado, 
con el joven don Francisco de Asís Mo-
reno y Herrera, hijo primogénito de los 
condes de los Andes. 
Después de la boda, serán obsequiados 
los nurm voüos invitados con un almuer-
zo en el palacio del paseo ¿el Prado, 
propiedad de los padres de la novia, 
que aún no concluido en sus detalles, 
acaba de ser agrandado. 
E l palacio, e¿tllo árabe, con las pa-
redes blancas, como recién enjalbegadas 
del piso bajo y cubiertas de alicatados 
y pinturas en el superior, es un verda-
dero museo, principalmente en lo que a 
pinturas y tapices se refiere. 
En la oarU' inferior donde están los 
salones, el número de cuadros, todos 
ellos valiosísimos, es tan grande, que no 
hay un solo rincón desnudo. En el sa-
loncito de la izquierda y 'a biblioteca 
del duque, están un Van Utrech, repre-
sentando un bodegón con figuras pin-
tadas por Jordaens; un Zurbarán, Que 
representa al beato S'.món de Rojas; 
"Carlos V", de Pantoja; un "Niño Je-
sús", atribuido i Muri l lo; el "Quinto du-
que de Lerma", por Tintoretto; "La 
duquesa de Psstrana", por Bartolomé 
González y muchos más de Zurbarán, 
Van Dick, Greco, Velázquez, TVniers, 
Rigauld, Alonso Cano, Pereda Salgado 
y otros. 
En los de 1a derecha, un cuadro de 
Andrés López, representa a la condesa 
de Saldaña, primogénita del duque dr l 
Infantado; este primer título, es desde 
tiempos antiguos, el que lleva siempre 
el primogénito de la casa, y en la ac-
tualidad pertenece al ingeniero militar 
don Iñigo de Avteaga, duque de Fran-
cavilla, que rcoientsmente se pasó al 
Cuerpo de Estado Mayor. También hay 
una Sagrada Familia de Rivera. "Eva" 
de Tiziano, "San Juan Bautista", de V i -
cente López,- uno atribuido a Velázquez 
dos Grecos, etc., y en el comedor, bo-
degones de Snyders y Bartolomé Pérez. 
En el piso superor, la cap'lla donde 
mañana a las nueve, oirán misa y co-
mulgarán los novios con sus respectivas 
familias y que preside un retablo de 
Jorge el Inglés, en el que están pintados 
el pr 'mrr marqués de Santillana, el gran 
poeta, algunos de cuyos versos orlan ^ l 
i cuadro, y su mujer, p'nturas que se tie-
jnen ñor los más antiguos retratos de 
i España ; "la Cruz a cuentas", del divino 
jMorales, ün Andrea cel Sarto. una ta-
jbla antigua pmtada por las dos caras 
[y en una vitrina un temo, relicarios y 
¡otros objetos cjae pertenecieron al Ve-
'nerable Palafox. 
I/as habílaciones de los duques, ade-
más de un Cristo de marfil antiquísi-
jmo, atesoran un retrato de Isabel I I , y 
¡otros de Vicente López, "Prendimiento 
¡de TizianO; "Cristo", de Zurbarán; "Ma-
dre con dos hiios", de Lemonier, cua-
jdros de Rubéns, Murillo, Coya, Lorenz, 
un primitivo catalán con su clásico fon-
do corado y en otros sitios "Felipe V y 
su mujer", de Meléndez, un supuesto 
autorretrato de Fraigonaud, varios de 
Mengd, Van Kessell, etc., y un Goya, 
que representa a tina mujer, pertenece 
a sus primaros tiempos y del que se 
sabe por carta quténtica, dió a la "pa-
trona" de su casa dé huéspedes, en pa-
:go de una deuda que no podía saldar de 
i otra manera por falta de dinero y que 
jluego lo reclamó. 
En todo el palacio hay también gran 
(número de tapices, uft Gobelino, otros 
| flamencos, parte de la magnífica colec-
'ción de los duques, que consta de 72 
tapices. Otra cosa característica, ea el 
número incontable de miniaturas que, 
perteneciendo a los siglos X V I y X V I I , 
están hechas sobre madera o lienzo, 
cuando las modernas lo efltá.n sobre mar-
f i l y que formó el anterior conde de 
Santiago. 
Y entre toda esta colección de cosas 
antiguas, cuadros, tapices, bargueños, 
miniaturas, etc., hay s-itio para los ar-
tistas modernos, con un cuadro de Al -
varez de Sotomayor con la figura de 
Cristina Arfeaga; la actual duquesa de 
Lazslo; ©1 duque del Infantado con uni-
forme de Santiago, otro del mismo, de 
coronel de Infantería y su hijo el con-
de de! Serrallo, de Soria. Este pintor, a 
quien el duque abrió camino en el mun-
do de la5 Artos, ha regalado una "Gi-
tana" a Teresa Arteaga, y ésta ha re-
cibido también ún cuadro de Marisa 
Roesset. De escultura, un busto del du-
que, modelado por Vivó, y varios de los 
distintos miembios de la familia, de Co-
mendador. 
A la derecha del palacio, acaba de ser 
levantado (anteayer aún había anda-
mios). un pabellón, en el que claro es 
que fa1tan todos los detalles, y que se-
rá donde hoy se srrv!rá él almuerzo. En 
él sé han instalado provisionalmente 
unos tapices adquiridos por el duque, a 
cambio de tinas cerámicas antiguas en 
el hoy Museo -'e Valencia de Don Juan; 
varios bargueños procedentes del "Car-
men", "Los Márt ires" de Granada, de 
reciente adquisición; dos arañas inmen-
sas de madera tallada, dos trípticos anti-
guos y varios de los cuadros modernos 
de que hemos hablado. 
Además del almuerzo, que en él se 
servirá, habrá una merienda que la 
marquesa de la Elieeda ofrecerá a un 
Icientenar de los obreros y empleados, 
que han intervenido en las obras y per-
Itenecen a las oficinas de la casa en el 
"tennis" del palacio, a las cinco de la 
tarde; y ella y sus padres han enviado 
para distribuir, durante este mes, diez 
mil bonos de comida que serán repar-
tidos a los pobres de la Matritense, Pa-
tronato de Enfermos, Conferencias de 
¡San Vicente, parroquia de San Jeróni-
Imo, etcétera. 
Y para terminar por hoy, una anéc-
do ta simpática. En la biblioteca del pa-
l lacio se guardan cosas de gran valor y 
: delicadeza que podrían estropearse al 
i limpiarlas. Pues bien, ayer por la ma-
; ñaña, ataviadas con blancas cofias y 
¡delantales sobre sus sencillos trajes, en-
j cantadoramente bonitas en su sencillez, 
i María Infantado (marquesa de Laula) y 
su amiga Gabriela Maura, hija del du-
que de Maura, limpiando, afanadas, co-
mo buenas burguesitas, los libros, mue-
bles y molduras, hacían un cuadro de-
licioso, que fué una lást ima que una 
máquina fotográfica indiscreta (como 
nosotros) no pudiera recoger. 
Los señores marqués de Villanueva de 
ílas Torres, don Alejandro Urzaiz y don 
¡Fernando Primo de Rivera, que ante-
¡ayer sufrieron diversas contusiones y 
| heridas, al defender al Rey contra los 
gritos subversivos de un numeroso gru-
po, se encuentran mucho mejor de sns 
lesiones y han recibido gran número de 
'adhesiones por su actitud. 
Es tá enfermo hace tiempo la barone-
I ra de Pollaruelo, y la señora del encar-
gado de negoc'os de Cuba, señor Pi-
chardo, ha iniciado una mejoría en su 
grave enfermedad. 
Han marchado a Blarriz los vizcon-
des de la Alborada, y para París y Lon-
dres, los príncipes de Hohenlohe. 
Misas 
En sufragio de don Gaspar Sáinz de 
Rozas y Sáinz de la Calleja, que falle-
ció el 11 del corriente, de don Fermín 
Mur y Mur, cuyo primer aniversario se 
cumple hoy. y de doña Benita Fernán-
dez del Pozo y su esposo don Martín 
Esteban, marqueses de Torrelaguna, se 
celebrarán funerales, misas y otros 
cultos durante varios días en distintos 
templos de España. 
A sus respectivos familiares renova-
mos nuestro pésame. 
2 :2*: S ?l !B IS ?? 1 W T' '*9"' W"! 
ANUNCIO OFICIAL 
Banco Híspano Americano 
En cumplimiento y a los efectos del 
artículo 71 de los Estatutos sociales, y 
para expedir el correspondiente dupli-
cado, se anuncia al público que ha su-
frido extravio el extracto de inscripción 
número 20.418, comprensivo de tres ac-
ciones de este Banco, números 4.816 al 
4,318, Serie primera, propiedad de don 
Juan Manuel E-itivill y Dublé. 
Madrid, 18 de febrero de 1931. 
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Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
W«i!l!BI!!i:Bi:BW^ 
Cómo no I El Urioure os devolverá 
la salud. 
Este soberbio remedio barre con 
los dolorosos cristalitos de ác ido 
úrico. Son estos cristales los que 
causan los dolores de Reuma, Gota 
y Ciática. Suprimida la causa, cesa 
el efecto y se recupera la preciada 
salud. 
E L URlCURE es eficaz en sus rd* 
gultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al es tómago ni a! corazón. 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
R E U M A T I S M O Q O T A 
A R E N I L L A S L U M B A O O 
C I A T I C A A R T R i T i S M O 
i . de Rafael, cali» Valencia S33—Barcelona enviará muestra por correo certificado a au i en remita este articulo acompañado de 50. ote. 
en sellos de corrpo. 
1 
La producción sonora 
Sesenta y cinco versiones en idiomas 
extranjeros han producido loa esludios 
americanos en 1930. Esta cifra se des-
compone, por países, en la siguiente pro-
porción: España, 34; Francia, 15; Ale-
mania, 11; Italia, tres; Sueoia, una; Ja-
pón, una. Y por Empresas productoras: 
"Metro": 11 españolas, siete francesas, 
cinco alemanas y una italiana. "Para-
mount": cinco espñolas. dos francesas, 
una sueca y una japonesa. "Fox": seis 
españolas, una francesa, una alemana y 
una italiana. "Warner-First National: 
cuatro españolas, cuatro alemanas y 
cuatro francesas. "Universal": cinco es-
pañolas y una alemana "Sono-Art": dot: 
españolas. Columbia, una española. I ta 
iotone, una italiana, y R. K. O., una 
francesa. 
Las versiones españolas son: "Código 
penal" (María Alba-Barry Norton), con 
diálogo de Cirici Vt.ntalló. 
" E l precio de un beso" (Mona Maris-
José Mojica), "Del mismo barro" (Mona 
Maris-Juan Torena), " E l último de los 
Vargas" (Juana Alcañiz-George Lewis), 
"Liadrón de amnr" (Mona Maris-José 
Mojica), " E l valiente" (Angelita Bení-
tez-Juan Torena), y "La gran senda" 
(Carmen Guerrero-George Lewis). Las 
seis con diálogo de F. Moré de la Torre. 
" E l señor Zorro" (Rosita Ballesteros-
Gilbert Roland), diálogo de Roberto 
Guzmán. 
"De frente, marchen" (Conchita Mon-
tenegro-Buster Keaton), "Estrellados" 
(Raquel Torres-Buster Keaton), "Mister 
Wu." (Angelita Benitez-Ernesto Vilches). 
"Estrella negra" (Virginia Fábregas-
Juan de Landa). Las cuatro con diálogos 
de Galph de Alberich. 
"Si eJ Emperador lo supiera" (Maria 
AJba-Jcsé Crespo), diálogos de Miguel de 
Zárragu. 
" E l presidio" (José Crrepo-Tito Davi-
son), y "Paso al marino" (Conchita Mon-
tenegro-José Crespo), con diálogos de 
Edgar Neville. 
"Totó" (María Alba-Ernesto Viches") 
y "La mujer X " (María Fernanda La-
drón de Guevara-Rafael Rivelles). con 
diálogos de José López Rubio y Eduar-
do Ugarte. 
"Sevilla c» mis amores" (Conchita 
Montenegro-Ramón Novarro), con diálo-
gos de Ramón Guerrero. 
"El cuerpo del delito" (María Alba-
Ramón Pereda). "Amor auflnz" (Rosita 
Moreno-Adolphe Mrniou), "Cascarrabias" 
(Carmen Guerrero-Ernesto Vilchen). "Ga-
las de la Paramount" (Rosita Moreno-
Ramón Pereda), y "El dios del mar" 
(Rosita Moreno-Ramón Pereda). Las cin-
co con diálogos de J. Carner Ribalta. 
"Sombras de fr1orla" (Mona Maris-Jo-
sé Bohr>. con diálogos de F. Tamayo. 
"Así es la vida" (Delia Magaña-José 
Bohr). dialogada por Jorge J, Crespo. 
"La voluntad del muerto" (Lupita To-
var-Anctor^o Moreno), "Oriente y Occi-
dente" (Lupe Velez-Barry Norton), 
Drácula" (Lupita Tovar-Carloe Villar), 
"Don Juan Diplomático" (Celia Montal-
ván-Pausto Rocha), "Resurreoolón" (Lu-
pe Vólez-Gilbert Rolland), y " E l hom-
bre malo" (Rosita Ballestero-Antonio 
Moreno). Las siete dialogadas por Bal-
tasar Fernández Cué. 
"Los que danzan" (María Alba-Anto-
nio Moreno), "La llama sagrada" (Elvi-
ra Morla-Martín Garralaga), y "La da-
ma atrevida" (Juana Alcañlz-Martín 
Garralaga). Las tres con diálogos de Al-
varo Gimeno. 
No se incluyen en esta lista laa pe-
lículas cortas, realizadas como ensayo. 
Unicamente figuran Is cintas que com-
ponen programa. 
E S "CINE" EN ESPAÑOL 
L a película esperada, 
creación de 
E s un f i lm P 
que pronto podrá usted admirar 
cinematográfico 
Muy pronto. ^Dónde? 
GRACIOSA PELICULA 
Una escena del "f.ím Paramount " E l dios del mar", interpretado 
magistralmente por nuestros compatriotas Rosita Moreno y 
Ramón Pereda. El estreno se anuncia para pronto en Riaito. ESTRENO HAROLD LLOYD 
Un acontecimiento 
cinematográfico 
L a película "Con Byrd én ell Polo Suf" 
es, a mi juicio, el triunfo más admira 
ble y definitivo de la Cinematografía, y 
constituye un timbre de gloria para la i 
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Muy pronto. ^Dónde-
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0 Y A L T Y 
Todos los días la película 
sonora 
Tarde y noche 
gran éxito 
por E V E L Y N E HOLT 
y HUGO S Y M 
EXITO GRANDIOSO 
por SHIRLEY MASON 
y WILLIAM COLLIER 
y 
LOQOEOPIiEBIESIOMSSOOüE 
"EL ¡IOS DEL M " 
Efe la una de la madrugada, y a las 
i seis de la mañana tengo que levantarme 
'para comenzar mi trabajo en el estu-
dío. esto no impide, sin embargo, que 
i tome la pluma para felicitar a la "Pa-
¡ramunt" y a cuantos de ustedes inter-
jvinieron en la realización de " E l dios 
del mar", que r.cabo de ver en el Tea-
tro California Internacional. 
"Todos los artistas del reparto, del 
primero al último (si es que hay un úl-
timo), eftán admirables. 
Es la mejor película hasta la fecha 
en cuanto a idioma y acento. Esto sin 
el menor asomo de duda. 
Creo que a la postre convendrán con-
migo en que para hacer películas habla-
das, se necesita gente que sepa hablar 
y actuar. 
Perdone si le doy mi opinión sin pe-
dírmela, pero esta noche he experimen-
tado un gran placer y yo soy de esos 
que no pueden guardarse esas cosas. 
Todos los actores estuvieron admira-
bles. Pereda y Rosita han quedado mf-
jor que nunca; ue Arbó y Villarreal, na-
da puedo decir en su elogio, pues po-
drá tachárseme de parcial, lo que sí di-
ré es que dudo cue pud:era usted hal l i r 
otros que los superasen en sus respec-
tivos papeles; y en lo que concierne a 
Pepet..., un gran actor. 
La dlrecoión—artísticamente—es una 
por MARY JOHNSON | 
Butaca, 0,75 | 
Exito enorme de 
(UNIVERSAL PICTURES)̂  
soberbia producción en español 
por L U P E V E L E Z 
y BARRY NORTON 
obra maestra. E l diálogo muy bien he-
cho, muy exacto y con expresiones ade-
cuadas a la atmósfera; la fotografía irre-
prochable. 
Cierro este .«dncero comentarlo con 
mis ftlicitacione a la "Paramount" y 
con afectuosos saludos para usted, n^i 
buen amigo. 
Ernesto VIlXITES 
Tr f . . , p LUNES PROXIMO i 
U n a c o n t e c i m i e n t o | | s = 
n q n q m m m e n l a n i e v e I 
por MARY CLORY y el cam- = 
peón de esquíes TRENKER | 
^ i n í s n i i u i i E n i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i H i i i i i H i i i S 
nos da una nueva 
C L A R A R 
B O W 
Entre tos próximos estrenos ainunciados destaca el de "No, no, 
nanette". Una escena de este "film", del que tenemos las me-
jores referencias, y que admiraremos en uno de nuestros más 
aristocráticos salones. 
gala usted cantar M 
I 
"Sólo uno me 
H 
interesa a mí" R 
en E 
sugestiva y atrayente 
| E S U N " F I L M " ^ 
[ P A R A M O U N T 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
H o y se r e a n u d a i á n las gua rd i a* de 
los grandes de E s p a ñ a eh Pa lac io . 
— A y e r c o n t i n u ó , como el d i a ante 
ñ o r , ed desf.Ie de mnumerablea perso-
nas pa ra f . r i n a r en las l.stas colocadas 
en M a y o r d o m i a , como e x p r e s i ó n de ad-
h e s i ó n a los Reyes y a l a M o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a . 
E n M a y o r d o m l a se h a n recibido m u -
chos t é s a m e n o s de a d h e s i ó n de e n t i -
dades y personalidades de toda E s p a ñ a , 
y te legramas de muchas coioniaa e^pa-
fiolas de A m é r i c a y de otros p a í s e s del 
ex t ran je ro . 
— E l genera l Balbo, m i n i s t r o del A i r e 
de I t a l i a , a i l legar a Só í l e r , ha d i r i g i d o 
u n afectuoso te legrama a l Mona rca , en 
su nombre y en el de l a t r i p u l a c i ó n de 
l a e s c u a d r ó l a de "h ld ros" i ta l ianos , sa-
l u d á n d o l e a l p sar t i e r r a e s p a ñ o l a des-
p u é s de su vuedo a t r a v é s del A t l á n t i c o . 
Sesión de la P. Municipal 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Pe rmanen te 
m u n i c i p a l , bajo l a pres idencia del p r i -
mer teniente de alcalde, s e ñ o r Rueda. 
Q u e d ó aprobada una m o d i í i c a c i ó n de 
los preceptos de las Ordenanzas m u n i -
cipales r e l a t i v a s a las condiciones que 
deben r e u n i r los es tablecimientos dedi -
cados a l a ven t a de carnes y embut idos . 
T a m b i é n se a c o r d ó a m p l i a r has ta las 
once de l a m a ñ a n a , en todo t i empo , las 
horas de descarga de carbones en las 
v í a s p r inc ipa les de l a zona del i n t e -
r i o r de l a p o b l a c i ó n . 
A c o r d ó l a Pe rmanen te desechar el 
p royec to de r e f o r m a v i a r i a de u n i ó n 
da l a p laza de Legau i to s con el Pa rque 
del Oeste, pasando por el paseo del Rey . 
Se d ló cuen ta de una r e a l o rden del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a inte-
resando el n o m b r a m i e n t o de los conce-
jales y func ionar ios que h a n de formar 
pa r t e de l a C o m i s i ó n especial d é cons-
t rucciones escolares ds l a Corte . T a m -
b i é n se d l ó cuenta de que el E s t a d o 
c o n t r i b u i r á con el 50 por 100 a l a cons-
t r u c c i ó n de nuevos edificios escolares. 
« » » 
E l m a r q u é s de Hoyos estuvo a y e r en 
l a Casa de l a V i l l a p a r a recoger los 
papeles y despedirse. Poco antes de las 
doce m a r e ñ ó a su d o m i c i l i o p a r a ves-
t irse de e t ique ta y m a r c h a r a Pa lac io 
a jurar . 
Conferencia del p r o -
fesor Gaussen 
A y e r , en el I n s t i t u t o F r a n c é s , d l ó el 
s e ñ o r Gaussen, c a t e d r á t i c o de l a F a c u l -
t a d de Ciencias de Toulouse, l a p r i m e r a 
de stia anunciadas conferencias sobre 
" L o s Paisajes de los p i r ineos : estudios 
de G e o g r a f í a física". T r a t a b a es ta p r i -
mera , exc lus ivamente de los P i r ineos 
franceses. 
P o r medio de una serie de f o t o g r a f í a s , 
«1 conferenciante e x p l i c ó los pr inc ipa les 
t ipos de paisajes de los P i r ineos f r a n -
ceses. Es ta e x p l i c a c i ó n consiste esencial-
men te en el estudio de las fo rmas del 
t e r reno y en el estudio de l a capa vege-
t a l . 
E n los Pirineos—dice—se d is t ingue un 
c l i m a m e d i t e r r á n e o con irnos paisajes de 
p lan tas de hojas persistentes, u n c l i m a 
a t l á n t i c o h ú m e d o . , y . de i n v i e r n o - t e m -
plado . E n las laderas de las -sierras, l a 
v e g e t a c i ó n f o r m a l o que los botanis tas 
l l a m a n "pisos". M á s a r r i b a de 2.300 a 
2.400 met ros l a nieve abunda de t a i 
m o d o y el a i r e es t an f r ío , que los á r -
boles no pueden crecer: es el piso a l -
p i n o con sus rocas en las que crecen 
p lan tas elegantes de flores con colores 
m u y v ivos . 
E l conferenciante fuá m u y aplaudido . 
Los inspectores de Higiene y 
n ú a n los v ien tos soplando de l a r e g l ó n 
del N o r t e y se han reg i s t rado a lgunas 
nevadas poro intensas. 
A g r i c u l t u r a . — H e l a d a s « n la P e l l ó n ! 
del Duero y Meseta C e n t r a l . 
N a v e g a n t e s . — M a r e j a d ü l a en el C a n -
t á b r i c o . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n L a C o r u ñ a , 8 rara.; San S e b a s t i á n , 
7; V i t o r i a , 6; J a é n , P a m p l o n a y San-
tander, 4 ; L e ó n , 2; Orense, L o g r o ñ o , 
Bar ie lona , P a l m a y San ta C r u z de T e -
nerife, 1 ; Gerona. Granaba y Avi la , in -
apreoiable. 
M DOS m U S GE 
L I A S D I S P O l l E S 
A d e m á s » s e h a p a g a d o e! C r é d i t o 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S W 0 ™ 3 ™ " ^ m % r m \ 
y PELICULAS NUEVAS 
U n a r u e d a q u e r u e d a . " C a c o " l a S A N m ^ e l : « T r e s he rmanas" 
t o m a c o n l a l o t e r í a i I á s ^ue esíe t:Stul0 ^e cuadraba el de 
, " U n a madre" , porque eso es a l fin y a! 
cabo: l a h i s t o r i a fol le t inesca de una m a -
Para hoy 
Instituto Francés .—7 t., el s e ñ o r Gaus-
sen: "Los Pir ineos e s p a ñ o l e s . " 
sar Juar ros : "Psicosis t ó x i c a s , morf ino-
m a n í a . " 
Otras notas 
R o t h S C h i l d d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 l i b r a s , y l a de F e m a n d o V I , el c a m i ó n 27.567, 
l a s d o b l e s e n e l e x t r a n j e r o guiado por J o s é Ol ive r R o d r í g u e z , d ió 
h a n p a s a d o d e 6 . 1 6 5 . 0 0 0 
a 3 . 8 3 2 . 0 0 0 l i b r a s 
E n l a calle del B a r q u i l l o , esquina a dre cuyas hi jas ^ cagarge y empujadas 
po r var ias c i rcunstancias d r a m á t i c a s , la 
gue r ra , entre otras, t o m a n diferente 
e r a 
y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (66), 
TEATROS c ( 67 50. B (67) 6750. A ^ 7 ) , 67,50: 
ALKAZAR.—A las 6,30: ¡ T ó m a m e en q h (67)i 6750 
' y desfile de modelos de la casa exTKKIÓR 4 POR F, serio! ' ¿ I   100.—Serie 
L a c o m a — A las 10,30: ¡ T ó m a m e en s e - 8 0 1 ¿ . B 3325- A (84,50), R4,50. 
• (15-2-931). i A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, COTÍ I M -
 C A L D E R O N (Atocha, - - ) • — C o m p a ñ í a p ^ p ^ Q _ S e l . ¡ e E( 74,50; D (74,50), 
ü l í r i c a ti tular.—6,30: L a c a s t a ñ u e l a — 1 0 , 3 0 : 74 50'.' ( ^ ' (7450) , 7'i,50; B (74,50), 74,50; 
,1 L a caut iva (estreno) (21-1-931). a'íta^AJ 74-"íO ' 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).- A las W A ¿ M o ü i i z J t í í i t E 5 P O R 100 1900, C O N 
un encontronazo aJ a u t o m ó v i l 2o. l99, y rumb0i pero siempre l a madre queda en
en el suceso r e s u l t ó lesionaba Fe l i c idad l a p a t r i a como de f a c c i ó n d 
L ó p e z S á n c h e z de ve in t ic inco anos, que las hija5 repar t idas p o r el mundo, 
aba en é s t e u l t i m o v e h í c u l o . Los d a ñ o s L a iñe¡fí pc, rjpi |rft(ia v *imn 
DECLARACIONES D E L SEÑOR ^ u f r i d o s por el a u t o m ó v i l se ca lculan en de s e n t ^ m i e í t o hondo y sano 
WAIS !3.000 pesetas. descuella el que i r r a d i a l a figui 
. I C o n m o t i v o del suceao estuvo el Ser-:mad ac ier to completo de c a r á c t e r , C O M I C O ( M a i i a t i a Pineda, 10) .—^rfe ' ( x ^ J / i ^ ^ ' g j )J «3 50 ~ T " ' ' 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d i m i s i o n a - S de ^ ^ ^ ^ - i s i e m p r e dispuesta a l sacrif icio, a l a ab -^ -Ch ico^e - 0 . 3 0 ^ 1 0 . 3 0 : ¡Que trabaje: ^ - ^ A ^ ^ . ^ o O . ^ ^ 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Lumino tecn i a i rio s e ñ o r W a i s se d e s n i d i ó ave r m ^ ñ a - «? 1 * n e g a c i ó n , padeciendo y esperando s i e m - i ^ 1 ^ ; ^ ' L U ; p V ^ - ^ ' ' - , „ a \ n ' ^ IAÍ I T K ^ T O . - t-íoris C (98,25), 98.50. 
^ ^ ^ ¿ ^ • • ^ S f f i S ^ ^ Í ^ N ^ en 61 M i n i s t e r i o y les r e i t e r ó ! E n el H o s p i t a l p r o v i n c i a l ha ingresado. N o per jud ica l a mane ra f o l l e t m e s c a l u a u ^ , a í a s . ~ A las 6,30 y 10,30: Los ^ ^ ^ ^ ^ T (98 50) 98 75 
f S ^ M ^ t W ^ T P ^ » ^ *»* ^ c i a s m i s efusivas p o r l a feote-N 3esioIies de c a r á c t e r grave , J o s é L ó - a l a p e l í c u l a antes le da i n t e r é s y a u n ¡ c h a m a r i l e r o s (g ran é x i t o de Arniches . " J ^ ^ ' ^ P O R 109 1937, CON 
b o r a J i ó n que h a n venido p r e s t á n d o l e . ¡ P ^ D o m í n g u e z , de c incuenta y c i n c o ^ i m p l e s y todo t ienen c ier to v a l o r ^ i . A b a t í , y L u c í » ) , Butaca , cuatro p e w t M ^ M ^ ^ ^ B í F ^ t I f f i ^ - ^ g ^ 
extensivas a t o d a l a Prensa que t a n be- años - domic i l i ado en * 
n é v o l a m e n t e le a l e n t ó en su labor . H i z o c a y ó a l r50 desde el 
_ constar que se m a r c h a b a con l a t r a n - ^ s u f r i r u n mareo 
FaUecimiento .—Vict ima de r á p i d a do- qu i l i dad de que los tres mi l lones de ü- sentado en el m u r o , 
l enc i á , fa l lec ió ayer el ac t ivo y t r aba- :b ras esterl inas en oro enviados al ex- Muerte repentina 
j ador mozo de nuestros talleres L u i s C a - l t r a n i e r o se conservan in tac tos en el nas y a l a madre, cent ro del hogar . Las selva (31-1-931.). 
sil las Arcenes. A su v iuda , hijos y d e m á s R j , - ™ r ^ r , ^ ^ a ^ ^ h ^ xoi Tr,f0^ Cuando se encontraba en su domic i l io , efusiones amorosas de s iempre y l a fal- F Ü H N G A í i i i A L . Gran 
f a m i l i a tes t imoniamos la e x p r e s i ó n de . " ^ o ae Inglaterra a nombre del I n t e r - p^n,,,,, f̂ or;A ra„ 
nuest ra sincera condolencia. i nac iona l ae 
Cui-so de d i v u l g a c i ó n . — L a Academia 'even tua l ldades -
M é d i c o Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a ha o r g a n i - i y de que el C e n t r o oficiaJ de Cont ra -
zado u n "curso de d i v u l g a c i ó n " de l o s l t a c i ó n de Moneda tiene en si l haber a l - i 
o m p a ñ i a l í r l- LVí P Ü K S I O ^ -
P ^ a V * n « r a T t P n f l p e r PadiUa' 115- faJ lec ió repent inamente M i - t a de e x p l i c a c i ó n de po r q u é una de lasi^a d i r i g ida por don V a l e n t í n González. ;<82,?5) , 82,7o; 
í m í e n n S p n n r ^ L t n r i caela co labaza Ibá f i ez . de cuaren ta y hermanas ae casa c a n ó n i c a m e n t e y W í f t g f e g j {SJSft i f S ^ á S ^ a % Í S f S t .s que puedan presentarse., ^ ^ d d . . n n f n r w . ^ J ^ H Í A M Í H M™1™ Vendre l l y Adol fo Snvent.—6,30: i c o n f o r m ó con un m a t r i m o n i o c i v i l . 
j o r g e D E L A C U E V A 
ocho a ñ o s de edad. 
Víctima de un suceso 
progresos c ient í f icos de la Medic ina , que ¡ r e d e d o r de dos mi l lones de l ib ras ester-i E n el H o s n i t a l h a fa l lec ido l a n i ñ a 
S í o T S c ^ r i o I S C K S t a m b Í é n d i ^ o a i b ! e s ' s i n ^ de diez y m J U meses, M a g d a l ^ a R u - ' s A N C A R L O S : "Buenas 
r endas t e ó r i c a s y otras W a s sesiones :O?eraC10?e9 real izadas por él m i s m o pa- ib io F e r n á n d e z , que hace unos d.as s u f r i ó in tenciones" 
p r á c t i c a s en c l í n i c a s y laborator ios . r a r e g a z a r el cambio, hayan producido quemaduras, po r accidente casual, en su ' A q u e l Raff les el l a d r ó n elegante y 
el menor quebranto n i a l Tesoro n i al ¡domic i l io , Aven ida de M s n é n d e z Relavo, bueno, que c r e ó H o r m i n g como un eco 
B a n c o de E s p a ñ a , sino que por el con-1 n ú m e r o 55. Ide nues t ro J o ^ é M a r í a "e l T e m p r a n i l l o " 
t r a r i o , s ignif ican hoy , d e s p u é s de cubier- , y " h a z a ñ a " 
tos todos los gastos, u n m a r g e n de d i - ; 
fe renc ia 
c ión 
Cuadros. Galer ías F e n eres. Ec í i egaray , 27 




A M O Í Í ' i l Z A l S L E 4 P O R 100 1928, S I N 
Serie C (82.75). 82,75; B 
A (82.75). 82.75. 
A M O l M í Z A I i L E 4^0 P O R 100, S I N 
I M P í i í ; > T ( ) . - Serie D (87,50), 885 C (88). 
D E N T f t n ü R f l P E R P E T U A 
P a t o 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea ia dentadoira 
Hermosea las e n c í a s 
M a r i n a (ópera) .—10.30: Los picaros es 88; B (88), 88; A (88). 88. 
tudiantes (18-2-931). I A f t l O R l I Z A B L E 5 POR 100 1929, S I N 
I N F A N T A I S A R K L (Barqu i l l o . 1 4 ) . ^ | I M P L ' ^ S T O . — F , 98.50; E . 98,50; D 
8,30 y 10,30: ¡Dé ja t e queí-er , hombre! ! 'S '8 ,2ó) . 98.50; C (98,25). 98,50; B (98.50), 
( fo rmidable éx i to de L ina res Rivas) (14- 98,50: A (09), 99. 
2-931). I B O N O S O R O . - Serle A (164), 162; B 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las'(161), 102. 
6,30 y 10,30: T i e r r a en los ojos (el éxi-l F ü r . K I í O V r A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
to de log éx i t o s ) (13-2-931). ' (96,50), 90,75; B (96,50), 96,75. 
M A R A V I L L A S ( M a í a p a ñ a . 6).—Compa-! D K U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
y L m s Candelas, p a r e c í a agotado a f u e r - ! ñ ¡ a d i r i g i d a p0r i t a m ó n P e ñ a . — A Ia s i l 929 . -Scne A, 86; B , 86; C (86), 86. 
(98). 
1918 
^ ™ C a r m p l a M o n t e r o de vp^H^vp flfínQlza de andar Por libros' escenarÍGS P a n " i ( ^ K i eonfrabamio y E l barbero dei AYUNTAM!KNTOS.—Medrid 1868 
srencia fayorab^ ; de a lguna considera-, C a r ^ ^ 1 O v i l l a . - N o c h e , no hay func ión parai98; V i l l a de M a d r i d . 1914 (90). 90; 
lón . Nues t ros 4 ^cub ie r tos en el ex- d e n u n c i ó que en su domic i l io , R í o Rosas.! A h o r a surge de nuevo en esta pe l ícu- i dar lugar a los ensayos de E l p á j a r o ^ O ) , 90; Sufeetíéíe (92,50). 92.50. 
t r a n j e r o han Ido r e d u c i é n d o s e , pues no112, cuar to , e n t r a r o n con e n g a ñ o s d o s i i a ^ t a n m o d e f ^ ^ ^ 
só lo se ^ a g ó el c r é d i t o R o t h s c h i l d de |deseonowdos y con a m e n a z a s t e sus t ra- ^ V I C T O R I A (Car re ra de S á h j T r a B a t l á n t i o a 1925, noviembre, 1 
1.100.000 l ib ras esterl inas, sino que las 
operaciones de dobles que los Bancos es-
p a ñ o l e s t e n í a n ©n el e x t e r i o r po r una 
• ¡ c i f r a de 6.165.000 l ib ras esterl inas a f i -
[ ¡ n e s de agosto, s é l i m i t a b a n en fin de 
ij enero a 3.832.000 l ib ras esterl inas. E n 
: esta labor de saneamiento, a ñ a d i ó e l , . 
: s e ñ o r Wa i s , merecen los mayores elo- ^ e n i t a y emeo a ñ o s , con domic i l io en 
j e r o n 60 pesetas y u n col lar de oro. va— • " " " T l - , 1 ' ̂ é k P T " V , ! J e r ó n i m o , 28). -A las 6,45 y 10.45: Cock- ger-Fez (98), 98. 
lorado en 100 pesetas. ;que es el m i s m o : examsi to sen t imenta l . t a i l de amor . o o ^ ^ : C K D U L A S . - I I i p o t e c a r i o . 4 por 100 
L o s desconocidos huye ron en cuantoíf"3?101"*"30' re i ,nado ^ sobre todo' va - C I R C O D E 1-SiIílF (Plaza del Rey, 8), 1(92,25), 92,25; 5 por 100 (99,95), 100,10; 
consumaron l a h a z a ñ a | i iente y sereno. i A las 10.30: Ciandlosa velada de boxeo.,6 por 100 (107J5), 108; C r é d i t o Local , 6 
E l asunto tiene las mismas notas que,Cinco c ó m b a l e s de fondo, cinco. Los dos por 100 (95,25), 95,25; 5,50 por 100 (87). 
Robo por valor de 2 . 9 0 0 pesetas l ias h a z a ñ a s de sus antepasados: a m a a!"l t i rnos encuentros. C a ñ ó l o contra Bas- 87,35; 5 por 100 i n t e rp rov inc i a l (83.40), 
A l e i a n d r o A n r a m e n t e r i a Bezarer de n-na m"Jer del g r a n mundo , pero cuando; ! in ? Sü,b:al c o n t m Riond- General, cua-^3,50. 
Aiejanaro A r g a m e n t e n a isezarer, üe , J, , , t r o pesetas. ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (579). 
: gios, t a n t o el Cen t ro Regulador como el 
i jde C o n t r a t a c i ó n de Moneda, de los que. 
í | c o n e l concurso de l a of ic ina de E s t u -
í l d i o s organizada en el Banco de E s p a ñ a , 
•'cabe esperar m u c h o en cuanto las c i r -
cunstancias sociales y p o l í t i c a s sean 
m á s favorables. 
P o r ú l t i m o , d i j o el s e ñ o r W a i s que 
: se marchaba m u y satisfecho por que 
I ¡le sucede el s e ñ o r Ventosa, de cuya pre-
í p a r a c i ó n y capacidad hizo grandes elo-
gios. 
se descubre su g é n e r o de v ida que lo ale- F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 573- H ipo teca r io (434) 435- Centra l 
Val lehermoso, 23, d e n u n c i ó que en su 3a de su sueno de amor , muere p o r | A las 4 tarde (especial). Pr imero , a r e - i ¿ o n t a d o (98.50). 98; E s p k ñ o l de C r é d i t o . — , „ •a—" — - . , , , ,— ' —1 -> " - - cu i iLt tuu ií7o,-jô . 00; Jiiopaiioi ue «̂ iouíi-o, 
casa h a b í a n entrado ladrones y se l le-:day l i b e r t a d a u n r i v a l que p o d r á hacer :monte : I n g o y e n y Vega cont ra U c i n yicontacIo (¿$2) , 330; fin corr iente (315). 
E n el k i l ó m e t r o 5 de l a ca r re te ra dejde l a f r í a serenidad en el p ro tagon i s t a ^ n ^ Q 9 g A z u r m e n d l 
A n d a l u c í a chocaron el c a m i ó n que gu ia - son exactamente los de los Raff les . T a m - ' 
Ix y 
C I N E S 
P é r e z . Teléfo- , r r i en te (646), 646; E . (630). 635; fin mes, 
635; Alberche, ord inar ias (96), 96; Tele-
fónica, preferentes (107), 107.35; í d e m . 
de t r e i n t a y siete a ñ o s , con domici l io eni creer a gente sencil la que son c o m p a t i - j A las 6,30 y 10,30: Goal (es tudiant i l n ú -
L a s c o n f e r e n c i a s s o b r e e l 
m a t r i m o n i o c r i s t i a n o 
y c o n c u r s o s 
F'uencarral , 68. 
E l ca r ro v o l c ó y J o a q u í n s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Fallecimiento 
E n las p r imeras horas de l a m a ñ a n a 
de ayer fa l l ec ió en su domic i l io , calle de 
L i s t a , n ú m e r o 67, bajo, don A n d r é s A l -
bles todas las exquisiteces y t oda eleva-1 moro 22. E l rey del rodeo. L a s i n f o n í a 
c ión e sn i r i tua l con l a p r o d u c t i v a t a rea , Pa.tét5ca 'George Carpen t ie r ) . Adap ta -
de desval i jar l i m p i a m e n t e al p r ó j i m o . C ! ^ % c a l L CA]LI_AO (p iaza deI Ca 
llao. T e l é f o n o s 95301 y 93158).—A las 6.30 
y 10,30: E l golf i l io de L a v a p i é s ( p e l í c u l a 
ba B a u t i s t a M a r t í n M a r t í n e z y el c a r r o : b i é n lo es l a i n m o r a l i d a d de ideal izar la i rTX'ír Ax-Trxrroa i-o-, tm-̂ îi -IK 
497; Pelguera, contado (94). 94,50; fin 
corr iente. 94,50: Guindos (119), 119; fin 
mes. 119,50; P e t r ó l e o s (117,50), 117,50; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (46). 46,75; fin co-
r r ien te (44.50). 47; M . Z. A., contado 
(381). 402; fin corr iente (380). 403; Nor te , 
J . de l a C . 
en e s p a ñ o l por Pi touto . N o t i c i a r i o s o n ó - ^ " t R d o (4?8)' ^GS: fin corr iente (452>. 
ro F o x . Juguetes musicales (dibujos por ' 0 ^ Tranv ,3s ^ ^ ^ ^ ^ ' l 0 ! 5 0 ^ J,rt08 ' 5 : 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r y l a 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a nos 
ruega hagamos saber que l a conferencia 
que d e b í a da r el s e ñ o r M a r í n L á z a r o J c o n v o c a a oposiciones pa ra c u b r i r l a 
hoy jueves, h a sido suspendida por r a - i v ^ c a " t e dc ^ n e f i c i a d o con cargo de so-
s e t o r ^ u e t r ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ 
s e ñ o r , quedando aplazada p a r a fecha que' 0 estando en ap t i tud de j j e ü k i r las 
s e r á anunciada opor tunamente . j instancias se r e c i b i r á n en l a secretaria 
L a p r i m e r a conferencia, pues, s e r á l a ¡ ¿te C á m a r a del Obispado, hasta el 14 de 
marzo. del mar t e s 24, sobre " E l f emin i smo 
iiliQllihBilliílídi.ffiliÜISüíî üiiiEZüIliSlIliAlllll 
Sociedad de Cultura Musical 
I f t n a t u r a l de Bi lbao , v i c t i m a de las ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ o r m a , w r d j t ó e - i 1,0^"J^' EranreBa!' S ^ ^ ' ^ V ' ^ r ^ ^ T ' f an" ' ^ ^ B T I O A C I O N E S 0—e^a3 0 3^6 0 ) 
puntos. H a s t a ahora han sido aproba^lesiones sufridas el d a an te r io r a l s e r l ^ prodig .os de precocidad y de t a l a n - ^ a l f - A fas 6 15 v I b 15- l ^ p J o t í r U 0 l O ^ S h f d ? 6 f ¿ r 100 (108) lOsf aV 
dos en el segundo ejercicio 39 o p o s i - a r r o l l a d o por l a m u l t i t u d en l a P u e r t a | L a L a c r u r a l ha quer ido p r e s e n t a r l o s ! f i c K . E l pícalo5 d^ & suerte g E l í e f ó ( 9 ^ 98 25: R i f A, 100.25; M i é -
ide bo. du ran te i m a ae ias revuel tas au i ; a sus asociados, e n c o m e n d á n c i o i e s todo de la Pampa (4-12-928). \ m (97.80). 97,50; T r a s a t l á n t i c a . 1922 
o producidas. \QI p r o g r a m a de u n concier to ; e s í o re- | C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - (97), 97; Nor te , qu in ta . 65; Huesca. 
Una niña gravísima p r é s e n l a u n esfuerzo sobrehumano, so-:5'30 y 10: Encic lopedia P a t h é . Per iqu i to 82.15: Esp. 6 por 100 (10050). 101; A l i -
_ ~ i 'a< i 'Hi^Hi^ i ! ore todo na ra l a n ñ a Ciiocasta envon e n - l a c á r c e l . En t r ev i s t a oportuna, p o r g a n t e , p r i m e r a (310), 315; tercera (475). 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o del ^ Ia n " a ^ o c a & í . a , qu.en 
Congreso fué asist ida de lesiones de ca-: tuvo ^ s m descanso la sonata 
r á c t e r g r a v í s i m o la n i ñ a de u n a ñ o Es-,611 301 áf M o z a r t y c inco piezas p a r a 
r f ^ - t t ' ^ l iperanza Escr ibano Escr ibano. ;p:aRO' Amas ^ vais de C h o p i n como p r o secretar ia ^ _ _ j, * i o .na 4 L a p e q u e ñ a y su madre fuei-on encon-i . i ' i i a -
t radas en un descampado p r ó x i m o a la1 lc 
tores. 
Concursos e c l e s i á s t i c o s . — P o r 
publicado por el Obispo de Tenerife , se 
L o l a L a ñ e y P a u l Page. A m o r de u n í 475; A í i é a , E (81). 81 ; C ó r d . - S e v i l l a 
d ía , po r H a r r y L ied tke (estreno) . Íí3f>2), 302: Metronol i tano , 5 50 por 100. 
l l a r . 80; í d e m 
H O T E L ! M P E R ¡ 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
" F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
1 C I N E MADRID.—6.30 y 10,30: Not ic ia- 100; Azucarera , s i n e s t amn 
- r io Fox (actual idades) . Ia v i r t u d del 'bonos preferentes (90), 90. 
Shi r ley M a -I ñ á d a s e a esto lo que supone dar!amor> por W i l l i a m C o l l i c r -  
c e n t e sonoridad pa ra c u b r i r unai£km- E1 c5rco t r á g i c o ( M a j y Johnson; D í a 17 D í a 18 
Francos . . . . 39,75 
Suizos 194.60 
t i c u l a r pa labra . F u e r o n l levadas a i a Pe- , t a toca y a sola" empleando los p e d a l e s i l é f o n o 72S27).—A las 6.30 y 10.30: Gran L i ras 
E n Oporto, Francisco dél Ralo. R a - ' l i c l í m c a del P a c í f i c o , donde se Ies a t e n - I 3 ^ € l aux i l io de nadie. Es una V e ^ a - i « x i t o de Buenas intenciones, po r E d n i U ñ d , L ibras 
elgas 
' ! j fae l G a r c í a I b o l e ó n ; en V a l p a r a í s o , M a r - ¡ d i ó debidamente. jdera m o n e r í a . Carlos h a progresado ^ o w e ' y Mujeres por doquier, por F i f i D ó l a r e s 
I P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. • ¡ t i n a Callejas S-n: en San Salvador, D i e - | C r é e s e que se t r a t a de una calda. L a n c h o ; parece u n a r t i s t a veterano, t a l : ^ 0 2 ^ n D ^ l " ^ r ? f oCoSr*eS FoX e n ¡ M a r C 0 
Jjgo M a r t í n e z L ó p e z . 
Sanidad pecuarias 
Se ha cons t i tu ido ia A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de Inspectores de Hig iene y Sani -
dad Pecuarias con asistencia de buen 
n u m e r o de inspectores provinc ia les y 
munic ipa les . 
Se1 p r o c e d i ó a la e l ecc ión de J u n t a d i -
r e c t i v a de l a misma , resul tando desig-
nauos pa ra los unsmoa l a p rov i s iona l , 
y ed ig iéndosa t a m b i é n los delegados p r o -
vinciales. 
Ter in .nadas las tareas de l a Asamblea , 
Be reunieron en f r a t e r n a l banquete, pre-
sidido por el inspector genera l j e fe del 
Cuerpo, qu ien a su t e r m i n a c i ó n p r o n u n -
c ió elocuentes palabras f e l i c i t á n d o l e s p o r 
la c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a c i ó n . 
Permuta de presidentes de 
Comités paritarios 
P o r ei m in i s t e r i o de Traba jo »e h a 
diepuesio que don T o m á s E l o r r í e t a y 
A r t a z a , presidente del C o m i t é p a r i t a -
r i o de Ar t e s G r á i i c a s , de M a d r i d , pase 
a d e s m p e ñ a r la presidencia del C o m i t é 
p a r i t a r i o de E l e c t r i c dad, Gas y A g u a , 
de esta Corte , y que don J o s é M o r ó t e , 
que d e s e m p e ñ a esta Ul t ima presidencia, 
pase a ocupar l a del C o m i t é de A r t e s 
G r á f i c a s de M a d r i d . 
Fallecimiento del grabador 
señor Vaquer 
E n M a d r i d ha fa l lec ido el a r t i s t a don 
E n r i q u e Vaquer , g rabador y aguafuer -
t i s t a de g r a n m é r i t o , que o b t u v o en 
diferentes Exposiciones las má-s a l t a s 
recompens/ia. Como grabador per tene-
c í a desde hace mucho t i e m p o a l B a n c o 
de E s p a ñ a y a l a Casa de la Moneda, 
y a c tua lmen te era g rabador jefe en d i -
chos es tablecimientos . A él se deben los 
modelos de muchos bi l letes del B a n c o 
y de sellos de Correos. 
E r a a c a d é m i c o de Bel las A r t e s y d u -
r an t e var ios a ñ o s d e s e m p e ñ ó l a c r í t i c a 
de a r t e en " L a Epoca" . 
E n v i a m o s nues t ro m á s sent ido p é s a -
me a los deudos del finado. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—En l a m i t a d o c c i -
denta l del Cont inente A m e r i c a n o y po r 
encima del para le lo 45 ex is ten diversos 
n ú c l e o s de presiones bajas. E n el res to 
de aquel C o n t n M i t e d o m i n a n las a l t a s 
Que t ienen su n ú c l e o p r i n c i p a l sobre e l 
mer id .ano 70 y entre los paralelos 50 y 
55. E s t a aona de presiones al tas se ex-
t e n d e por el A t l á n t i c o hacia el Sur, 
fo rmando un nuevo centro sobre Las 
Azores y ex s ten t a m b i é n presiones a l -
tas sobre l a m i t a d or-enta l de l a P e n í n -
su la Escand inava y F i n l a n d i a . E n t r e 
d o e n l a n d i a y la P e n í n s u l a Escandina-
va, por encima de ISlandia, existe u n 
cen t ro de bajas presiones que s^ cor re 
hacia Or ien te ; toda F r a n c a y l a m i t a d 
o r i en t a l de E s p a ñ a e s t á t a m b i é n cub er-
ta ds presiones bajas con su n ú c l e o 
p r i n c i p a l en e l M e d i t e r r á n e o sobre las 
Baleares. E n nues t ra P e n í n s u l a c o n t i -
Dlrector propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Hi'llWlilllll 
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' N E S 
i Se restablece tomando ú n i c o s alimentos 
" C A L D O N A T U R A " o "MOSTO N A T U -
R A " . Venta- Plaza Mayor , 24. 
C O Ñ A C 
c o m o u s t e d j p e r ú m e 
« • N V « 
é¡i 8r. yictnt» 
« V I V A M M A O I A S 
630 y i B O L S A D E B A R C E L O N A 
lo ocur r ido . m e q u i i o n o as sononuaues y ia n ius i - ; io ,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox. Danzas de! B A R C E L O N A . 18. — Francos, 39,55; 
. v T - o ^ c c j i o i r c r - » c ¡ ca l idad , que reviste caracteres de m a - l o s espectros (dibujos sonoros). E l r p y ü i b r a s , 49; d ó l a r e s , 10,08; auizos, 194.60; 
« J 1 K U S o « J U r . 3 ^ J o k lurez, cualidades todas ellas no m u y vagabundo (Jeanette Mac D o n a l d y De-i boigafi, 140,50; l i ras , 52,80; marcos. 
Quemaduras.—El n i ñ o de dos a ñ o s , frecuentes en n i ñ o s de su edad. Ckmi- ni9 ^ . | ) (20-^931). -. ¡2,3575. 
Canos Beu i lo Gómez , se cayo a un ora- pletando los datos b i o g r á i ' i c o s de los Tcl-¡?.1"̂ /1-̂  AKGl^.LLES (Marques de! Nortes, 93,20; Andaluces. 34; R i f , 
sero en su d o m i c l i o , calle Nueva, 9, y hermanos Corma , que y a hemos e s b o - ^ " ^ " - v m a f1"68?-,* inaA 7 ' Tele"l 9925; F i l ip inas , 304; Explosivos. 152; 
d¿ ^ T i ' Z t T ^ Z ^ ^ ' ^ K ^ r o w « o * * * * * * * C , > ' E M A B I L B A O » > • — > . » s ' . i C M t e s ' m m -
p r o n ó s t i c o reservado al caerle enc ima ¡-cluca ' 
una vas i ja con agua hirviendo. ;pagaron 
A n d e l a rutxia...—Pedro B a i l ó n Cid . de g r a n pi 
ve in t icua t ro años , que vive en Serrano, |nados put ex .n.^uuiicnu>e*iuw <-f<¡ A>»iv;c-!jas ^¿jy y 
73. d e n u n c i ó que en la calle del Prín-i ' .ona, hace y a algunos a ñ o s que h a n o o - j m c ü n t . Guer ra a los callos ( cómica f . F u - ciem*)re' 12.03. 
cipe de Vergara , le robaron la rueda deimznza,do la a rdua y penosa ca r r e r a d e | r o r pesquero (dibujos sonoros). L a vo- B O L S A D E B I L B A O 
concertisitas. l legando incluso a tocar''•"'-'ntad del mue r to (en e s p a ñ o l , por Lupei 
Algodones. L ive rpoo l . Disponible. 6.05; 
repuesto del automóvil que conduce. 
Explosivos, 735; Resineras, 20; Banco 
papel. 
Robos. — Pau l ina H e r r e r a I ñ i g o , de i l abor de los p e q u e ñ o s a r t i s t as . 
¡los y a Giocasta , .entusiasmados ante l a ; T r á g u e 3 e esa piedra. L a regata del a m o r 895. 
R I S O N , V E J I G A , D I A B E T E S , I M -
P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
Los m á s afamados doctores y espe-
cial is tas han cer t i f icado las especiales 
propiedades curat ivas de las marav i l lo -
sas Aguas de Corconte. Una botel la dia-
r i a quince d í a s al mes, en ayunas y me-
dia tarde . 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas; de 50 
55 pesetas. 
Folletos y pedidos A d m i n i s t r a c i ó n Cor-
conte. Muel le , 36. Santander. 
cincuenta y seis a ñ o s , con domic i l i o enj 
Carranza, 11, d e n u n c i ó que le h a b í a n i 
robado prendas que va lora en 80 pese-
.as. 
— E n Galileo, 15. en t ra ron ladrones en 
el domic i l io de don Federico R o d r í g u e z j 
J o a q u í n T U R I N A 
N i d o de buitres (13-11-928). 
C I N E M A G O Y A (Gova, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 4: S e c c i ó n i n f a n t i l , 
^ r a n p rograma de p e l í c u l a s c ó m i c a s . -
¡A las 6.30 y 10.30: Goal ( es tud ian t i l n ú - ^ ^b 'db• l lrab' l á d ' 0 0 ' ü o n n e a ' lu2d•8,• 
Imefo 22). P o r el h o m o . Es t reno: L a l * * * 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 252,25; l ibras . 123.925; dó l a r e s . 
25,4125; francos suizos. 492.40; í d e m bel-
perjudicado e s t á fuera de M a - E s p a ñ o l e s en su domic i l io social ( c a l l e ! . " f " ^ 1 " ^ 
a r t í c u l o s de sus Es ta tu tos . 
GACETILLAS TEATRALES 
i : i ! i ! i « « ¡ w ^ 
umelism 
Montepío de Actores 
E s t a tarde, a las cua t ro , se r e u n i r á l a > i J } f o n í a p a t é t i c a (Georges Carpent ier) . ! P A R I S . 18.—Fondos del B:-tado f ran-
y no sie sabe q u é se h a b r á n llevado, por-: Jun ta general del M o n t e p í o de Ac to re s ; A ^ P t ^ ! ^ ^ \ 1 ^ a ¿ : , s. t u o- ' c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.815; Valores 
que el r j i  e s t á f r   a - ¡ s a l e s  s  i c i l i  s i l ( l l é |a . i ^ l f ' V t ó ¿ « J « ! ! ? « S L ' I ^ contado y SL plá&Út B á n e o de F r a n -
Los que r i ñ e n . — E n la casa de socorro 
de C h a m a r t í n fué asistido Felipe Fer re r 
L l ó r e n t e , de veint iocho a ñ o s , con domi-
c i l io en la calle de Cr is t ina , se ignora; 
el n ú m e r o . P a d e c í a graves heridas que 
en r i ñ a le c a u s ó R a m ó n V i t a r r a g a B o r - i 
jas. 
R a t e r í a s . — A n t o n i o Ben i to López, de 
cuarenta a ñ o s , con domic i l io en V i l l a -
nu 
v í a 
lletes 
— T a m b i é n en l a calle de l a Princesa 
le sustrajeron ocho d é c i m o s a Juan 
Fuente Beni ta , de cuaren ta y nueve 
1 a ñ o s , que v ive en Ferraz, 34. 
F o n t a l b a 
Todos los d í a s , "Madreselva" , de lo 
ÍT** S - "* " ,us l l ; i i v u t u u j ü B sonoros/. nié é lióiipialp 1 4qv âi k-T.vnn MpH; 
¡Que f e n ó m e n o ! , por H a r o l d L l o y d (pro- 1 k^, ^ f a i 1 ion- r e -
d u c c i ó n sonora de éx i to f o n i i d a b l e ) ' S ^ ^ ' J f ' ^ l l ' - í - 1 ^ ? - 3 ' 
¡ P r ó x i m a m e n t e : L a f a s c i n a c i ó n del b á r - i f . ^ ' n ^ c t r ^ l l e tdel Sf.e"a P,':lonte' 
baro, po r George Banc ro f f (12-12-930) 1 1 nompson Hous ton , OoO; M m a s Cou-
í P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i v Mar - i Í4erê ! 1122; Penarr0ya, 492; K u l m a n n 
ga l l . 13. Empresa S. A . G. e". T e l é f o n o ' ( E k t a b , e c i m i e n t o s ) • 649; Caucho de I n -
16209).—A las 4: S e c c i ó n i n f a n t i l . C r a n i d c $ h l S £ ' 675' P-a thé Cinema (capi ta l ) . 
conso-
e y se-
• s*»"! -¡-o. e m p r e s a o. A . Kj. a . x e i e i o n o — , 7 " — . '. - " • ^ ^ 
116209).—A las 4: S e c c i ó n i n f a n t i l . Gran:ddt?hlSl&' 675' R-^be Cinema (a 
¡ p r o g r a m a de p e l í c u l a s c ó m i c a s . — A In^ 15»; f o n d o s Ex t ran je ros : Russe 
'̂iO.SO y 10,30: N o t i c i a r i o Fox , Zoo R e v í s - i:dado 81 4 Por 100. p r i m e r a sterií 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D R I D . Unión Kadio (E . A . J . T. 424¡ 
metros).—De 8 a 9. " L a Palabra".—11,45, 
S in ton ía . Calendarlo as t ronómico . Santo-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—J2,15, 
'Seña les horarias.—14. Campanadas. Sefin-
¡les horarias. Bolet ín meteoro lóg ico . Con-
1 cierto.—13,20. In fo rmac ión teatral . Noticias 
Todos los d í a s , é x i t o de 
|!!!i:ain!!l!!!!l»l!!!Klli!Í!!i!ll!li!M^a!-',SH'' 8 S T B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
científ ico s in operac ión n i pomadas. No se cobra hasta es ú l t i m a hora. Indice de conferencian -
. . - n o r t a l e » . g a n t e s n ) . - 0 e U « . y de 4 a 7 . - T e L W T » ^3 C - ~ . ^ o U ^ ^ ^ ™ " . -Tratamiento curativo tar carados. Dr . U í a n e s 
::8:::[iBII!iiB:i!i!H:lll!BÍlB!IM!Íl!i8i!!!!BII] 
3 H SS 1 H B S « 
glés.—20.25. Noticias.-21.30. Campanadas. 
_ , .„ ; Seña les horarias. Bolsa. Selección de ia 
L A S M E J O R E S M E D I A S , G U A N T E S . :ópera de wagner "Tr i s tón e Iseo".—23.55. 
B O L S O S . P R I N C I P E , 9 :-: A L C A L A , 98 iNoüciea de ú l t i m a hora.—24. Campanadas 
Cierre. 
» « » 
Programa para el día 20: 
M A D R I D . Unión Radio (E . A . J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45.| 
S in tonía . Calendario as t ronómico . Santo-
Mis te r io , intriga^ e m o c i ó n 
Hoy . en l a s ecc ión i n f a n t i l , a 
las 4 tarde, p r e s e n t a c i ó n de 
j o a q u i n m m n 
por R I C H A R D D I X 
Localidades a 0,30, 0,40, 0,60 y 0,75 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del ( - ' o m p a ñ i a P e t r ó l e o s ) . 595; Roya l Dutch , 
Callao. 4) .—A las 6.30 y 10.80: AunqueI 2.205; Seguros: L 'Abe i l l e (accidentes), 
parezca m e n t i r a (curiosidades en tecni- 439; F é n i x (v ida) . 970; Minas de meta-
color ) . M i c k e y . bombero (dibujos s o n ó - les: AguMas, 1.025; Eastman, 191; P i r i -
ros ñ l m ó f o n o ) . Parlez-vous (hablada en tas de Hu.2iva. LOSO; M nas de Segre. 
e s p a ñ o l g r a c i o s í s i m a ) . Or iente y Occi-|2.600; T r a s a t l á n t i c a . 165; Acciones: Fe-
dente (hablada en e s p a ñ o l , po r Lupe Vé-i r rocar r i les del Nor te , 155. 
lez y B a r r y N o r t o n ) . G r a n é x i t o (18-2-
931). B O L S A D E L O N D R E S 
* ^ K I ^ Í ? P ^ ^ F 0 N S 0 í G é n o v a , 2 0 ) . - Pesetas, 48.35; francos. 123.925; dóla-
A las 6.30 y 10,30: Actual idades Gaumont. ;res, 4,8567; belgas, 34,8675; francos sui-
Como unos chinos. E l reloj m á g i c o . Cuan - ! ¿os , 25,1743; l iras, 92 81; coronas suecas, 
do el sueno es v ida . 118,1675; í d e m noruegas. 18,165; marcos. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel tt). 20 44 
A las 6.30 y 10,30: E l Tenor io del Fax ' 
West (hablada, de monos). Aunque pa-! 
rezca m e n t i r a (curiosidades en t é c n i c o - ' 
« k » 
(Cotizaciones del cierre del d í a 18) 
¡ lo r ) . M i c k e y , p ian i s ta (dibujos sonoros! Pesetas, 48,35; francos, 123.925; dóla-
:f i !mo:ono). L a muchacha del Volga (so- res. 4.85 23/32; belgas, 34 865; francos 
ñ o r a ) , por Evelyne H o l t y í í u g o Sym.Uuizos . 25,175: florines, 12,1075; liras, 
\ n i \ i ™ T J ? S f m í \ M r . . |92'825; marco3- c o ™ n a s e^ca s 
A iJÍ 4 fii y. "^aoE?-Uard? ^ 10)- í d e m danesas. 18.165; í d e m no-ia las 4, fa.dü y 10,30: Venecia (varieda-
dés sonoros). Revis ta sonora Pa ramoun t 
M o n o m a n í a po l i c i a l ( c ó m i c a ) . E l dios 
:del m a r ( T r a i l e f de lá p e l í c u l a ) . Clara 
¡Bow en F i e l 
j g rama Paramoun 
T I V O L I (Alca l 
a l a M a r i n a ) . Es un pro- r o ' o V . l l T Í T 1 
t (17-2-931) =4 9'32: pesos argentinos, 
— a. 84. " M e t i ó " P r i ñ c i D e ¡ " ^ « - «J!11 5 Penia-ue9 
;de V e i g a r a . T e l é f o n o 55575). Los meio- C n 3/0 Pen:fIue3; H o n g k o n g . 10 pe-
res aparatos Wes te rn E lec t r i c . A laq:niqu?s 3 5: "Yokohama. 2 chelines 0 pe-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas.' 
- r j N o t l c i a s . Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15. f ^ 8 ° s p i o n e s para entreactos, compa 
^^ ' iSef ia les horarias.—14, Camp 
les horarias. Boletín meteomiugitu. w u - - - —-— — , ó asm 
r s r - i i ^ r A r , At*] A I h ^ r f ^ a ^ - d e r t o . Revista cinematogrifica. informa- í"161"?1^1301011 P 1 ' ^ " 1 ^ » con m a t r í c u l a de 
p o r a C U e i a o U C l / ^ l U c i ^ C d z . ^ teatral NotiCiag_19> Campanadas. }?onor- Telefono para encargar localida-
- . 1 . • £• • 1 Bolsa. Bolsa. "Teatro". Música de bal- aeB: 11C31. 
arrer l iendo a r e i t e r a d a s i n d i c a c i o n e s o r i c i a l e s . ie. conferencia. Noticias.-21.10. Lecciones — ' 
" E l hombre deshabitado", de Rafael 
4,15: M n t i n é e i n f a n t i l . — A las 6.30 y 10.30: 
S e h a s u s p e n d i d o 
c i a l d e M o n t e r r u b i o ' 
P r i v i l e g i o s d e l t e a t r o 
d e L a r a 
Sala elegante, h ig i én i ca , c ó m o d a , espa- N o t i c i a r i o sonoro Fox. V a r i e t é s " (dibulo'ei 
osos salones r  tr t s, c o p a - ¡ £ 0 n o r o s > - A p r e n d i z de b a i l a r í n y el g ran-
anadas. Seña- ñ i a de p r i m í s i r n o cartel y actualmente un ' ^ i ó s o c ined rama sonoro P icad i l ly , por 'a 
roió ico. Con  f ' f 0 1 1 ^ 0 ^ i t o con " T i e r r a e n los ojos", 5i9eg")Iirtista ch lna A n a M a r y W o n g (25-
ruegas , 18.165; chelines a u s t r í a c o s . 
34,665{ coronas checas, 164 1/8; marcos 
finlandeses. 193; escudos portugueses, 
108,2(5_¡ dracmas, 375; lei, 817; ml l re is , 
35 15/16; Bom-
s 3/5; Shanghai , 
ñ i q u e s 18/32. 
B O L S A D E B E R L I X 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 18) 
Pesetas. 42,20; d ó l a r e s , 4,208; l ibras , 
¡20,441; francos franceses. 16.49; í d e m 
suizos, 81,185; coronas checas, 12.455; 
S e a n u n c i a r á l a n u e v a f e c h a . 
ide pronunc iac ión inglesa.—21.30. Campana-
Idas. Seña les horarias. Bolsa. Concierto s i n - ' A l b e r t i , se e s t r e n a r á en l a ' z A R Z L E I 
fónico. Noticlaa.—24. Campanadas. Cierre.] por la c o m p a ñ í a Montoya . 
Jueves 19 de febrero de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
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Igíarben, 135; Polyphon, 149; Svenska, 
249; Hamburgsued, 124. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,06; francos, 392; libras. 
4,8571; francos suizos, 19,2925; liras. 
52,337; marcos, 23,765. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 51,25; libras, 25,1687; dólares. 
5,175; marcos, 123,14; francos, 20.3075; li-
ras, 27,12. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa transcurre con ani-
mación, realizándose numerosas opera-
ciones con mejores precios que el día 
anterior. 
Los Fondos públicos están más firmes, 
con mejora de 50 a 70 céntimos, según 
series, en el Interior; de un cuartillo en 
los amortizables de 1926, libre del 27 
y de 1929; de 60 céntimos en el con im-
puesto de 1927 y de 35 en el 3 de 1928. 
E l 4 y 1/2 por 100 de esta fecha gana 
medio punto. E n valores municipales y 
garantizados por el Estado se opera po-
co, sin variación de precios. Las cédu-
las hipotecarias 5 por 100 ganan 15 cén-
timos y un cuartillo las al 6 por 100; 
las de Crédito Local también están fir-
mes con mejora de 35 céntimos en las 
6 por 100 y de 10 en las interprovincia-
les al 5. 
L a cotización de la peseta se ha rea-
lizado en los mercados extranjeros con 
actividad y mejor disposición. Londres 
comenzó por la mañana a 49,98, para 
después de varias alternativas, situarse 
a 49,35; una vez conocida por el merca-
do inglés la solución de la crisis la li-
bra bajó violentamente a 48,40, para aca-
bar a última hora de la mañana a 48,12. 
Por la tarde se recibieron en Madrid los 
cambios de 48,15, 48.20-25^0 y 48,35. E l 
Centro de Contratación publicó cambios 
máximos análogos a los del día anterior 
y otros mínimos que representan baja 
de 40 céntimos en los francos, de 50 en 
las libras y de 11 en los dólares. Los 
¡bonos oro se sitúan a 162, con retroce-
so de dos puntos. 
E l Banco de España pierde un entero, 
otro Previsores y en los demás trata-
dos hay mejora que es de 18 puntos enj 
¡Español de Crédito, y de uno y medioj 
len Central. Los valores de electricidad! 
jsiguen a los cambios precedentes. Laj 
Chade se hace a 644-45, para contado y 
a 645-46, para fin de mes. 
E n Minas Rlf, portador, gana 20 y 251 
1 enteros para contado y plazo, y medio la 
¡Feaguera. Los Guindos, se repiten. 
Los Alicantes comienzan a 404 y ole-
¡rran a 402, con ventaja de 21 unidades; 
la ganancia de los Nortea es de 15. A 
fin de mes mejoran respectivamente 23 y 
17 enteros. 
E n el corro de Explosivos hay anima-
ciión, que se traduce en alza de 45 pese-
tas para contado y fin de mes. Comenza-
ron a 760 y 770, respectivamente, con va-
rios cambios intermedios comprendidos 
entre estos dos. 
• » » 
Liquidación: Hspañol de Crédito, 332; 
Rif, portador, 497; Nortes, 469; Alican-
tes, 405; Explosivos, 770. L a entrega de 
los saldos, el 20. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, F , 66,75-50-60; 1927, «in im-
puestos, 99 y 98,75; Ferroviaria, 5 por 
100, 97 y 96,75; Hipotecario, 5 por 100, 
100,05 y 100,10; Banco Hipotecario, 434-
35; Chade, 644-45; Felguera, 94 y 94,50; 
Alicantes. 404-3-2; Azucareras, 68 y 
6850; Petrolillos, 46,50-75; Explosivos, 
765-60-59-60. Operaciones a fin de mes: 
Español de Crédito, 332-31-30; Chade, 
645-46; Rif, 490-94-95-97; Felguera, 93,50, 
94 y 94,50; Alicantes, 399, 400, 402-4-5-3-
2 50-3; Nortes, 467-67,50-68-69; Petroli-
llos, 46,50-75 y 47; Explosivos, 770-68-67-
66-65-63-62-61-60-59-58-57-60. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 18.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
cio López de Bilbao: 
Cobre Standard, 45-12-8; Idem electro-
lítico, 48-10; ídem Best-Seleeted, 47; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
122; ídem "Cordero y bandera" inglés, 
en lingotes, 120-10; ídem ídem en ba-
rritas, 122-10; plomo español, 13-10; 
plata (cotización por onza), 11 cheli-
nes 15/16; sulfato de cobre, 21-10; régu-
lo de antimonio, 42-10; aluminio, 85; 
mercurio, 22-15. 
5 ffl » 8 ! nnomn i B i 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
P R I M E R A H I P O T E C A a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E L A CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes, 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado. NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION, NU 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las niunero-
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
P O T E C A R I A 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
li;illlll!B!IIIHlll!;illlW'|l¡lHi!¡Ij|||||lBli|{illllini¡ll!llll!¡Blllin!!l!« 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Fago del cupón de las Cédulas 4. 5 y 
6 y medio por 100 
Se recuerda a loa tenedores de Cédu-
laa hipotecarias, que a partir de las 
fechas que st- iodican, se satisfarán los 
siguientes cupones: 
Cédula 4 por 100 en primero de abril 
por pesetas 9,01588; ídem 5 por 100 en 
primero de marzo, 11,27975; ídem 5 y 
medio por 100, em primero de abril. 
12,42985, deducidos los impuestos corres-
pondientes. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiHfliiniiiiiaiiiiuiiiiniiimiiiiiBiiiiiaiiinim 
B A N C O U R Q U I J O 
E l Consejo de Administración de este' 
Banco, en uso de las facultades que leí 
concede el número 9.° del artículo 28 de! 
sus Estatutos, convoca a Junta generalj 
ordinaria de accionistas a los efectos dej 
lo que dispone el artículo 17, para el día 7 
del próximo mes de marzo, a las doce 
de la mañana, en el domicilio social. 
Tendrán derecho de asistencia, según 
determina el artículo 11 de los Estatu-
tos, todos los señores accionistas, y sólo 
voz y voto los que posean, a lo menos, 
cincuenta acciones, cuya adquisición jus-
tifiquen haber hecho seis meses antes de 
la Junta. E l accionista que no recoja tar-
jeta de asistencia tres días antes de la 
fecha de la Junta no podrá concurrir a 
la misma. 
Madrid, 16 de febrero de 1931.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Urquijo. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 19.—Jueves.—Stos. Gablno, pbro.; 
PubÜo, Juan, Marcelo, mártires; Auxi-
lio, Barbato, Mansueto, obispos; B. Al-
varo de Córdoba. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito simple y color morado. 
A Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave alaría.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Isabel García de Villalón. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín 
(Luna, 2). 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia (Princesa, 37); Visitación., en los 
dos monasterios de Salesas (P.), y en 
Sía. Bárbara (Bárbara de Eraganza); 
Puerto, en su iglesia (P. de la Virgen 
del Puerto). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago (P. de Santia-
go, 3).—8, misa de comunión general 
para los archicofrades de los Jueves 
Eucarísticos, y Exposición menor. 
Parroquia de San José (Alcalá, 47).— 
Termina la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes. 6 t.. Exposición, rosarlo, ejer-
cicio, sermón don Enrique Vázquez Ca-
marasa, solemne reserva, procesión in-
terior, con asistencia del Obispo de 
Sión, y salve. 
Parroquia de S. Martín (40 Horas).— 
Novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
8, Exposición; 8,30, misa de comunión 
general; 10, misa solemne; 5,30 t,, es-
tación, rosario, sermón señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, procesión de re-
serva y salve. 
Parroquia de los Dolores (San Ber-
nardo, 101).—Empieza la novena a 
Nuestra Señora del Amparo. 6 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón señor Tor-
tosa, y reserva. 
SANTAS MISIONES 
E n la iglesia de Jesús (Plaza de Je-
|sús), se celebrará del 21 del actual al 
de 1 de marzo una santa misión, que 
será dirigida por los PP. Vlllarrín y 
Benito de Ojedo. E l día 21, a las 6,30 
tarde, rosario, sermón y cánticos; el 
22, 6,45, misa, rosario y plática; 10, mi-
sa y conferencia para señoras y caba-
lleros; 6,30 t., rosario, plática y sermón; 
los restantes días, con el anterior; el 
último, 8,30, misa de comunión general; 
ilill»;iii.EilÍH!i¡¡¡E;!liii 
G r a n c m e e m p m e l M e á i t e r r a n e o y T i e r r a S a n t a 
Desde el 7 de abril al 20 de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona - Niza - Génova - Roma - Ñápeles - Pompeya - Alejan-
dría - Cairo - Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa - TODA iUTiiiKA 
SA'A'J-A - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantlnopla - Atenas -
Marsella - Lourdes - Irún. 
Inmejorables servicios — Precios reducidos. 
Folletos e inscripciones: vrAyJFÍS MARftA'X»- Carrera de San Jerónimo, 38. 
M A D R I D 
8,30 t, sermón final y bendición papal 
— L a R. Hermandad de Nuestra S e ñ o 
ra de la Esperanza (vulgo, pecado 
mortal), celebrará en la parroquia de 
Santos Justo y Pástor (Plaza del Do« 
Mayo), una misión del 22 del actual al 
1 de marzo, y otra del 1 al 8 del pró-
ximo mes, en la parroquia de San Mi-
guel (calle del General Ricardos), a laa 
seis de la tarde, y dirigidas por padrea 
capuchinos, de la R. de Jesús. Termi-
narán con misa de comunión generaL 
SOCIEDAD D E S. V I C E N T E D E PAUL 
E l día 22 del actual ee celebrarán la« 
misas de reglamento en las capillas d« 
Nuestra Señora del Pilar (Castelló, 54); 
Mercedes (S. Pedro, 3), e iglesia d« 
Bernardas de la Piedad (Isabel la Ca-
tólica), a las 8,30. L a Junta general 
tendrá lugar a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio del Consejo (Verónica, 
11). 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para señoras y señoritas, la Asocia^ 
ción de la Vela al Santísimo Sacramen-
to celebrará una tanda desde el 22 al 
28 del actual, en la iglesia de San Pas-
cual, dirigida por el padre Miguel de 
Alarcón, S. J . 
— E l próximo dómlngo, 22, a las 5,30 
de la tarde, empezará una tanda, diri-
gida por el P. Cuadrado, S. J . , en el 
convento de Religiosas del Sagrado Co-
razón (Caballero de Gracia, 40). Pueden 
pedirse las ^arjetas de entrada en la 
portería del convento. 
ALMANAQUE PARROQUIAL 
Para el año 1931 
Arreglado por D. Marcelo Gómez Ma-
tías, párroco arcipreste de Castillo de 
Bayuela (Toledo). 
E l autor lo envía a cuantos contri-
buyen con sus limoBnas a la recons-
trucción de su iglesia, destruida por 
incendio. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
los renombrados aparatos C. A B O E R . Adoptados por 
millares de enfermos, realizan cada día prodigios pro-
curando a los HERNIADOS la seguridad, la salud y, 
según opiniones médicas y las de loa mismos H E R -
NIADOS, la curación definitiva, como lo prueban las 
siguientes cartas de las muchas que diariamente se 
reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos 
del método C, A B O E R : 
MADRID, 28 de octubre de 1930. Sr. D. C. A B O E R , 
Peiayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Me es grato 
manifestar a usted mi más profundo agradecimiento 
al encontrarme hoy completamente curado de la her-
nia crural que durante más de veinte años tanto me 
ha hecho sufrir y tenido en constante peligro, sin po-
der conseguir en todo ese tiempo mejoramiento al-
guno con cuantos aparatos he venido aplicándome; 
hasta que, aconsejado por un amigo mío de Bilbao, 
cliente de su respetable casa, recurrí a sus excelentes 
y maravillosos aparatos, a los que debo hoy, a los 
ochenta años de edad, mi completa curación, por lo 
que le queda muy agradecido su atento servidor y 
amigo, que le estrecha la mano, Francisco Arroyo, 
calle Riego, 10, 1.° MADRID. 
H F R N P A F i O » no P*61*** <*ste<l tiempo. Descui 
t l E j l v i , • dado o mal cuidado amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
al Método C. A B O E R y volverá a.ser un hombre sano. 
Recibe el eminente ortopédico en: 
M A D R I D , sábado 21, domingo 22 y lunes 23 febrero, 
H O T E L I N G L E S , calle Ecbegaray, 8 y 10. 
T A L A V E R A R E I N A , domingo l.8 marzo. Hotel Co-
mercio.—PLASENCIA, lunes 2 marzo. Fonda Comer-
cio.—NAVALMORAL MATA, martes 3, Fonda Jara,— 
T R U J I L L O , miércoles 4, Fonda Madrileña.—CACERES, 
jueves 5, Hotel Nieto.—BADAJOZ, sábado 7 marzo. 
Hotel Garrido. 
Un colaborador del Sr, Boer recibirá en: MORA, do-
mingo 22 febrero. Fonda Comercio.—OCAííA, lunes 23, 
Hotel Universal.—HUETE, martes 24, Fonda Tomas 
Leis.—CUENCA, miércoles 25, Hotel Moya.—TARAN-
CON, jueves 26, Fonda Española.—MEDINA CAMPO, 
domingo 1 marzo. Fonda Castellana.—VALLAD O L l ü, 
lunes 2, Hotel Inglaterra.—FALENCIA martes 3 mar-
zo. Central Hotel Continental. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: ALMAZAN, 
viernes 20 febrero. Fonda Comercio.—ARANDA DUE-
RO, sábado 21, Hotel I b a r r a . - P E S A F I E L , domingo 
22, Fonda Cachorro.—PEÑARANDA BRACAMONTE, 
lunes 23, Hotel Sevilla.—CIUDAD RODRIGO, martes 
24, Hotel Salmantino. — SALAMANCA, miércoles 25, 
Hotel Comercio.—BENAVENTE, jueves 26, Hotel Mer-
cantil.—ZAMORA, viernes 27, Hotel Suizo.—TORO, sá 
bado 28, Hotel París. — BURGOS, domingo 1 marzo. 
Hotel Norte-Londres.—REINOSA lunes 2 marzo. Ho-
tel Universal.—SANTANDER, martes 3, Hotel Europa 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: V A L E N -
CIA, viernes 20 febrero. Hotel Inglés.—LINARES, sá-
bado 21, Hotel Cervantes.—JAEN, domingo 22, Hotel 
Rosario.—CORDOBA lunes 23, Hotel Regina.—ANTE-
QUERA, martes 24, Hotel Infante. — LO J A miércoles 
25, Hotel Europa.—MOTRIL, jueves 26, Hotel Regina, 
GRANADA viernes 27, Hotel París.—GUADIX, sába-
do 28 febrero. Fonda Comercio.—ALMERIA, domingo 
1.° marzo, Hotel Simón.—MELILLA, lunes 2, Hotel Rei-
na Victoria.—MALAGA, martes 3 marzo. Hotel Inglés. 
C A B O E R , Especialista Hemiario. Pelayo, 60 
B A R C E L O N A 
L O S P A L A D A R E S F I N O S 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Vlena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Reina Victoria y el 
Pan Integral del Dr. Cri. 
¿Quiere comer bien desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA FERNANDA, 21 
. Para el 11 de mayo. 
.5 p r e m i o s Décimos a 100 ptas. G r a n d e : 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, doña Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2. Madrid. 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
Desde 60 ptas. Renards desde 25 ptas. Pieles sueltas 
a como quieran pagar por fin de temporada. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A 50 
Se ofrece de la patente española número 104.866, ex-
pedida por "Bujía" a favor de W. Belje Smit. Para 
informes: Ta vira y Botella, agentes de Propiedad In-
dustrial. General Castaños, 7. Madrid. 
M O S T N A T U R A 
de la Casa Santlveri, S. A.; tomando esta deliciosa 
bebida esterilizada se digiere mejor. Venta en comes-
tibles y farmacias. Depósito: Casa Santiveri, S. A 
Plaza Mayor, 21. Botella, 2,85. 
d e l a s p e r s o n a s e n 
e s t á n naturalmente ex-
a los i n c o n v e -
nientes que trae consigo 
el funcionamiento irre-
gular de los intestinos. 
C o m o el cuerpo ya no es 
joven, h a y que ayudarlo 
en sus funciones para que 
los intestinos se manten-
gan l impios. Entonces la 
a c c i ó n suave pero posi-
t iva de los componentes 
vegetales de las Pildoras 
de Brandre th es suma-
mente benéf íca^pues l im-
pia bien los intestinos y 
est imula el r é g i m e n dia-
r i o del cuerpo, tan esen-
c i a l para estar b ien . 
P I L D O R A S O E 
AganUt en España: 
4. MIMH i C*. S. A. • Bruch, 49; Bartelon» 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDKIOS 
Decoración, cristalería ©n generaL Vidrieras 
£1 rí-í 8 í S Olí 9 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, I^avabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/Plaza del Angel. U , T E L . 18549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 j " 84672 
Entrada libre -;- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
I D E A L , del Dr. Campoy, único 
purgante que no sabe a medicina. 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director artístico; MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. 6 
OFICINAS: Guillermo Roiland. 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
F A B R I C A . 
rtad 
ncomien 
M A D R I D 
M A C | U I M A 
P I N T A R . 
E N C A L A 
V 
AO-OOO 
&sní.ian«ni»o. Maca (I trabaje ds 10 KombftU 
Pedid eatoUdo. 
A P A R T A D O 4 8 5 
B I L B A O 
PINOS LAVICIO Y CARRASCO 
150.000 CARAS 
Teléfono 31046. — Ventura Rodríguez, 10 
P A R A E L C A L Z A D O 
C O N 
Producios Quiiiiícos Hispano lubszynski 
• B A D A L O N A • 
Muebles de lujo, sección 
económica 
m m s . 34 - m m . 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTIS ABA 
íf O L . Ulzurrun, Esparte-
ros, 9, y farmacias. 
A I e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oñclnaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
tálogos, eta, etc. 
ALBÜ KQIJERQUE, U 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n G a s p a r S á i n z d e R o z a s y S á i n z d e l a C a l l e j a 
F A L L E C I O E L D I A 1 1 D E F E B R E R O D E 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A O R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S . S . 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María Josefa Sáinz de la Calleja; hijos, don Dámaso, don 
Carlos y doña María del Rosario; hijos políticos, doña María Asunción Palacio y don Ju-
lián Campo del Valle; nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 20, a las once, en la iglesia parroquial de San Jerónimo 
el Real, y las misas gregorianas que empezarán el 23, a las once, en la iglesia del Cristo 
de la Salud, y las que se celebren los días 19 al 21, 23 al 28 y 2, 3 y 4 de marzo, en la 
iglesia de San Pedro Apóstol, de Lanestosa (Vizcaya), y los días 18 al 21 y 23 al 28, en la 
capilla de Santiago, de Incedo (Santander), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Al-
calá, Patriarca de las Indias y otros varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.ft B e n i t a F e r n á n d e z d e l P o z o R a m í r e z M a n r i q u e 
Y P O R T O C A R R E R O 
M A R Q U E S A V I U D A D E T O R R E L A G U N A 
F A L L E C I O E L 20 D E F E B R E R O D E 1 9 0 6 
Y SU ESPOSO, E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . M A R T I N E S T E B A N M U Ñ O Z 
M A R Q U E S D E T O R R E L A G U N A 
E L D I A 14 D É M A R Z O D E 1899 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eugenio, 
marqués de Torrelaguna; doña Elena, doña Carmen, marquesa de Gon-
zález Castrejón, y don Luis; hijos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos los tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el día 20 en las parro-
quias de San Martín, San Ginés, San Jerónimo el Real, iglesia de las 
Calatravas y convento de Santo Domingo el Real, y el 21 en la cripta 
parroquial de Nuestra Señora de la Almudena, así como las que se digan 
dicho día 20 en las villas de Torrelaguna, Buitrago y Bustarviejo, serán 
aplicadas por el alma de dichos señores. 
Varios señores Cardenales y Obispos tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, L0 Teléfono 10905. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
t 
l i s C a s i l l a s A r c e n e s 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
a los c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d 
R . I . P . 
Su viuda, doña Gregoria Pifia García; hi-
jos, Enrique, Gregorio y Felipe; hermano, don 
Marcos, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 19, a las cua-
tro y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Pi y Margall, 18 
(Puente de Vallecas), a l cemen-




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D e l c o m e r c i o q u e f u é d e e s t a C o r t e 
FALIECIO EL 19 OE FEBRERO 0¡ 
R . L P . 
Su amigo, don Florencio Rodríguez Rulz, y 
la razón social F . Rodríguez Hermanos 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios, 
Todas las misas que se celebren el viernes, 
día 20, en la Iglesia de San Luis, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
(A. 8.) 
T O M A G O ? 
Para esquelas: HIJOS D E K . DOMINGUEZ. 
Barquillo, 39, primero. Teléfono 33019. 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
/ E M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
£ x i g í d l a l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a l l a de oro e n i a & u t f s & i ó u de . t í i f l i s n e d e i -ondr^s 
K A D K I D . —Aiio X X I . — X ú m . 6.73G 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Suevea 19 de febrero de 
f 
T A R I F A 
f lasta 10 pala-
bras 0,60 pta*. 
C a d a palabra 
m á s . . . . . . . . . . 0,10 " 
Má» 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de tlmbre. 
A G E N C 1 A S 
J J B T E r T I V E Internacional 
¿ f o r m a c i o n e s personales re-
servadas. Certiílcados pena-
les, 3.50. Preciados, 64 pri-
m e r o ^ (M) 
LJOENOIADOS~500 vacante^ 
destinos civiles, gestión rápi-
da. Pieciados, 64. Actividad. 
(14> 
¿"QUEREIS ser griardia ci-
vli? EscriDld o presentarse. 
Preciados. 64. "Actividad" 
(14) 
COMPRO créditos, letras, 
facturas, pagarés . Preciados. 
52. Instituto Internaciona!; 
12-2; 7 a 9. (1) 
C O N T A D O R E S agua previa 
p a g o , benefician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-
biicaa. Carlos Martínez Co-
rro. Cádiz. (T) 
SEÑORAS para adquirir sér-
vldumbre informada todas 
ela-se» recurran a Mayor, 42, 
principal. T e I é f ono 90113. 
(14) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A urgentís ima . 
Uquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
Elslmoo. Sil lerías 1 m p e r lo 
Lula X V I . Piano, cuadros, 
lájnparas y objetos. Valver-
í e , S, primero. (61) 
C O L C H O N K S , ~ Í 2 pesetas; 
matrimonio, 85-J lana. 50; 
matrimonio, UO; camas, 15 
peseta*; matrimonio. 60; si-
llas. 8 pesetas; Hvabos, 15; 
mesas comedor, 18; ds no-
che, 15; buró amerlcauo. 
120 pesetas; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
C A M A S doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español 
600; Jacobino. 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Eatre 
Ha, 10. Matesanz; diez pa-
gos Ancha. (21) 
A L M O N E D A . C a j a caudales! 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 15 
cuadruplicado, principal Iz 
Í8> 
O F A R T OS 35-45 pesetas, 
agua, tranvía. Párraga, 11. 
(Cuarenta F a r - g a s ) . (3) 
f r \ R T O S exteriores, todo 
Confort, monísimos, 1?0-J7B 
pesetas. Narváez , 19. (3) 
Pí"ARTOS exteriores, moní-
slmos, baratos, soleados y 
confortables. Fernando Ca 
tólico, 38. (3) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas Automóviles, 
'ujo abonos y oodas. (58) 
R A R F I , Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pía 
roa- (l) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler. 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1» 
C A M I O N E S rápidos R. tT 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, S. 
(1) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados CJoya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, au-
típüedadea. Vindel. Prado 
27. (ñx) 
t'OMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, 
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, to-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos 
Pez, 15. Sucesor Juamto. Te-
léfono 17487. (58) 
COMPRO casas 20.000-90 000 
duros Madrid-Rústicas Cas 
tilla, Andalucía, Extremadu-
ra, hasta 700.000 oeaetas. 
Gaztambide, Mayor, 8. (1) 
A L H A J A S , trajes, gabanea 
pellizas, trincheras, aparatos 
o i o g r áficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, JO? 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
« J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
E S C U E L A Aumovllista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t l s , garantizada Manut" 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
E N S B S A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Rea! Escuela Automovüis 
tas. Alfonso X I I , 56. (271 
Lecciones sueltas, con-
ducción automóvi les , 1,50. 
Agencia Escuela Automovi-
lista. Preciados. Carmen, 33. 
(27) 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
principal. (27) 
D I N E R O rápido sobre au'o-
móviles . Tel'fono 56479. (1) 
C A R N E T oflcial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen, 88. (27) 
L I Q U I D A C I O N muebles, ca-
mas, tapicería. Divino Pas-
tor. 5. Casa Pey. (12) 
M U E B L E S ^ cualquier pre-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
I G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 peseta». Armario 
haya barnizado, broncos, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
U R G E N T E por marcha ex-
tranjero, deshago piso a 
cualquier precio. Lagasca, 
m. (6) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, L (V) 
I N T E R I O R E S desde 60. E x -
tortores, baño, gas, ascen-
sor, teléfono, desdejlSO. L a -
gasca, 124. (1) 
MUDANZAS sin molestias. 
Intormaclón seleccionada de 
cuartos desalquilados. L i -
cencia Ayuntamiento. C a -
miones. Intercambio de pi-
se». Defensor Madrid. Una 
peseta Kioscos. ( V ) 
L A casa m á s elegante de 
Madrid. Cuartos S00 pesetas. 
Zurbano, 70. (12) 
A D Q U I R I R Lis t ín de cuar-
tos desalquilados, 8 pesetas. 
Avenida Dato, 7. (14) 
A L V A R E Z Castro, 17, bajo, 
para industria, baño, te léfo-
no, 170 pesetas. Piso terra-
za independiente, 150. (4) 
H E B M O S I L L A . 6L Terraza 
mediodía. Teléfono, ascen-
sor, baño, 120, interior, 65. 
(4) 
Í O B 8 messa precioso hotel 
amueblado, todo confort, 
garage, jardín, tranvía. Cha-
martin Alto. Velázquez, 65. 
( T ) 
B E K M O S O S pisos. Mediodía, 
calefacción central, ascenso-
res, 2 cuartos de baño, gas, 
etcétera. Marqués da Riscal , 
8! ( T ) 
P I A N O S de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Oliver. Victor ia 4. (1) 
M A R T I N Ueros, 41. exteno-
res, con baño, tienda con 
vivienda. ( T ) 
P R E C I O S O exterior tercero 
cuatro habitaciones, baño 
completo, ascensor y te iéfo-
ao, 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina • ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45. (11) 
T E R C E R O espacioso. H u é s -
pedes. Apodaca, 8. (12) 
L O C A L tienda y nave Inte-
/ ior , propia taller, a lmacén, 
etcétera. Alquílanae juniue 
o separadamente. Francos 
Rodríguez, 10. ( T ) 
A V E N I D A Dato. 10. Pisos 
para oíiclnas o vivienda, da-
censor permanente, calefac-
ción, refrigeración y servi-
cio de agua callente uen-
tral ; precios módicos . (1) 
O L I V A R , 22. Exteriores tres 
balcones, 125 pesetas. (3) 
C U A R T O S 70 a 170 pesetas, 
prec ia rebajados. E n c o -
«nlenda., 10. (3) 
AÜTOVAL, Velázquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet. 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. (1) 
.» m r KA V E N T A autómCwi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pago, 
más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1» 
C A R N E T , conducción, me-
cánlca taller, reglamenu, 
100 pesetas. Paseo Marques 
Zafra, 6. (27» 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovlllstas. Conducción me-
cánica, garantizadas; cursos 
50 pesetas completo 100; fa-
cilidades de pago. Genera! 
Pardlñas, 93. (27) 
S E R V I C I O S A . C . R. A. 
oficinas Pl y Margall, 9. Te-
léfono 10731. (8» 
A. C. R. A. Abonos de con-
servación y reparación de 
automóvi les . (8) 
V E N D O taxi Citroen C «, 
siete plazas. Teléfono 35531 
(«• 
P I E Z A S de repuesto Ber 
llet. Depósi to centraL Ve 
lázquez, 44. (57) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
*' Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
" E R G A". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos los 
automóvi les . Carmen, 4 L 
(51) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pago 
Vjc. Vallehermoso, 11. (51) 
A G E N C I A Autos A . C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 8. (&1) 
NO hay automóvi les viejos 
con los servicios A . C. R. A. 
(3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
I SEÑORITAS 1 Eos mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. (53) 
L A Ocasión. Toledo, 55. Pa-
ga todo su valor objetos oro 
plata, platino, máquinas es 
oriblr, coser, gramófonos 
discos. Telefono 70404. (4) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 * 3 . Curación enfermos oe 
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L S .tu-;¿ ijuiierrez. Uuo 
sulta vías urinarias, vené-
reo, Blülls, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nuevo. (11» 
A C K K D I T A D A es profeso-
i a Maternidad Buenos Al-
r e s . Consultas gratuitas, 
pensión. Alvarez Castro, 2U. 
Teléfono 4Í120. (1) 
ííAYOS X . Roconoclmiento-
clnco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, Ql-
gado, intestinos, e a t r e fi 1-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 5. (1) 
M A T R I Z , embarazo, esten-
ad. médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar 
cía, Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. <T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista,. . Deptaduras -s i q 
caucho ni paladar, últ imo 
procedimiento c i e n t i üco. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
obclales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf ía M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c ión: "instituto 
Reus". Preciados, 2». Tene-
mos internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela, Femanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (H) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innece-
sario profesor. ( T ) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do-
micilio, concedemos titulo. 
Torrijos, 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
MEC;ANOGRAÍ''IA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 
i m ' L T A C I O N , Bancos. H i -
potecario, España, Correos, 
Secretarios, T a q u imecano-
graf la, Contabilidad, Gramá-
tica, Cal igraf ía Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por Co-
rrespondencia. (14> 
B E M 1 N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
Se admiten en todas las A g e n d a » de Publicidad 
C O M A D R O N A S 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrljoa, 82, te léfono 51692. 
( T ) 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
P R O F E S O R A partos, esln-
tema Hospital Clínico Bar -
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Pozas, 16, es-
quina Espíri tu Santo. (7) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones i e Mani-
la y papeletas de) Monte. 
o¡ Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mt-
na. 8, entresuelo. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. .(51) 
SEÑORITA enseñarla domi-
cilio bachillerato, magiste-
rio, matemát icas . Martín de 
los Heros, 49. ( T ) 
ESPAÑOL, para extranje-
ros, matemáticas , c l a s e s 
particulares. Señor Aguirro. 
Francisco Silvela, 15, entro-
suelo. (11) 
C L A S E S partlcularei, eco-
nómicas, bachillerato, o o-
merclo, oposiciones, carreras 
especiales, señor Aguirre. 
Francisco Silvela, 15, entre-
suelo. (11) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (53) 
A C A D E M I A Domínguez. Co-
rreos, policía, taquitnecano-
grafía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 18. 
(51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrlcea, 15 
cént imos . .(8) 
•iirri!! i iiii iii iiriiii iMM i ! í in i i i m n 11 m m m i iíwmhiii'Iitiíiíi r= 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la ío-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
AZl 'CAIt en la orina: Se su 
prime con Glucemial. Gayo-
so. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
S E L L O S colecciones anti-
guos, compraremos. Mesone 
ro Romanos, 18. (1) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N T A S rüst lcas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oücina ta mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (1) 
V E N D E S E casa magniü¡7i 
inmejorable c o n s t rucción, 
céntrica, sitio comercial, tra-
to directo. Dirigirse: Telé-
fono 10007. vlb) 
F I N C A rús t i ca Recreo y 
producción, 27 Kilómetros de 
Madrid, 18 A l c a l á por ca-
rretera Se vende o arrien 
da. Tiene grandes bodegas, 
20.000 arrobas cabida. Ro-
deada de viñas, olivos y fru-
taies vanados. Tiene capi-
lla para culto, palomar, co-
nejera, gallineros cochuius 
ras, etcétera. Agua abun-
dante. Razón: José Riaza. 
Arganda. Madrid. (8) 
MIül 'KL Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelió. 
44. duplicado. Teléfono 5W81 
( T ) 
V E N D O casas de todos pre 
cios capitalizadas, al S li-
bre. Palma, 7. Bspln. Telé-
fono 16279. (1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro Escribid. 
J M. Brito. Alcalá, 94, Ma 
drld. (8) 
l ' A K T I C U L A B vende s t o 
intermediarios con renta ba-
jisima, tincas, rús t i ca ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, ubre'* 
cargas. Escribid D E B A T i i . 
47.200. (T) 
COMPRA- venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
lio, cuatro - siete tarde, 
Ayala, 62. Teléfono 6244H 
, U4) 
\ E N D O buena casa 350 "Hü 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; rema 
93.000 p e s e t a s . Teléfon j 
13346. (53) 
P E N S I O N Tello calefacción 
baño, ascensor, teléfono 
Tres Cruces, 1 (Gran Vía). 
(1) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com 
pieta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, Daño. Avenida Con-
de de Peñalver, 18. (T) 
A T L A N T I C . Pensión eíé^ 
gante. Calefacción. Lujoaoc-
baños, aguas corrientes, co 
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
l 'KAMON Gonziaez. Bspe 
cial para sacerdotes pensioi> 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal 
dós, 4 y 6. <T> 
P E N S I O N Rúa, Inmejora-
ble servicio, desde seis pe-
setas. Travesía Arenal, 1. 
(1) 
P E N S I O N confort, habita 
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
óoi. Gran Vía. . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
CASA especial para sacar 
dotes. Confortable, higiéni 
ca. Precios módicos. Luna. 
36. primero. ( T ; 
H . Madrid-Barcelona. Mag 
niñeas habitaciones, todas 
exteriores. Casa seria, comi-
da excelente, tm el mejor si-
tio Madrid. Pensión desde í1 
pesetas. Preciados, 27 (Plazi 
Callao). (3) 
C K D E S E gabinete exterior, 
con alcoba, espaciosos. Al-
calá, 153, cuarto. A, derecha 
(T> 
¡"OJO! Gran Pensión Uru-
guay, Sol, 9 (frente a Gober 
nación) . P a r a estables. Ha-
bitaciones con excelente pen-
fjión, a 7 y 8 pesetas. (T» 
A D M I T E N f t E uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3; 
C E D O amplia habitación ex-
terior, uno, dos amigos, aiu 
Mesonero Romanos, 12, se-
gundo. (8) 
C E D E N S E d o s gabinetes 
confort, con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 28. entresuelo A. 
(3) 
M A Q U I N A ^ 
MAQUINA para coser Stn-
ger de ocasión, inünidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
lepara ciones: Casa Saga 
truy. Velarde, 6. (55) 
Srtas. N ú m s . 1-4 últ.^ convoc.• M A R I N 
A M A T , Claudio Coello. 6». O.0 León X l t l , 
"VENDO CT permuto por c é n -
tricos solares, casa Veláz-
quez, 65, 1.150.000 peseta», 
p r o d u ce 106.000. Teléfono 
52O03. (3) 
.\ ar'igua, barrio Sala-
manc calefacción, escale-
ra servicio, urgente. Teló-
fono 93510. Tardes. (7) 
C O N T R A T A C I O N de fincas. 
Gestión rápida, eficaz. 3-ir-
dadores, 10; cuatro- seis. 
Gascón. t i») 
O F R E C E S E administrar nn-
cas, abogado, garantía, bue-
nisimos informes. .Teléfono 
36591, Madrid. fT) 
COMPRO Ünoa rústica, ro-
gadío cultivo próxima a Ma-
drid, hasta 500.0^0 pesetas. 
Apartado 953. Madrid. ÍT) 
V E N D O de teatamentaria 
casa 10.000 pies, céntrica, 
1.650 pesetas renta mensual. 
Admito corredores. Tribule-
te, 15, portería. Señor Peña. 
(T) 
V E N D O directamente casas, 
hotélito, baratos. R a z ó n: 
Teléfono 58112. (1) 
V E N D O , directamente, pue-
blo cercano capital, terreno 
regable, motor 1.500 pesetas 
fanega. R a z ó n : Teléfono 
58112. (1) 
A D M I N I S T R A R I A persona 
45 años, seria, solvente. R a -
z ó n : Roma, 83. Hotel. Señor 
López. ( T ) 
S E vende terreno 50.000 pies 
en los Altos de Serrano, es-
quina Oquendo, Informarán 
San Cosme, 7. Iglesias. ( T ) 
V E N D O testamentarla casa 
10.000 plea, céntrica, 1.650 
pesetas renta mensual. A d -
mito corredores. Tribulete, 
15. portería. Señor Pena. ( T ) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
graf ías de niños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 84. (1) 
H U E S P E D E S 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,60. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, baño. C a 11 s 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corriente», teléfono, baño, 
ca lefacc ión; ? a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. P laza del C a -
llao, 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As -
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias establea, 
grandes rebajas. L a mejor 
orientación de Madrid. (58) 
P E N S I O N Euzkadl. t o d o 
confort. Teléfono 93734. C a -
ballero de G r a c i a 18 y 20, 
principal, con ascensor. (60) 
B E N A habitación extenor, 
sin. Almirante, 2, quintupli-
cado principal Izquierda. ( H i 
P E N S I O N Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y «scazuor. 
m 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparado-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (Tí 
M L L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. MorelL Hor-
taleza, 27. (66) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
M*nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
N O V I A S : A¡ lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
oes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones, reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. <T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
C O L O C A C I O N de capitales, 
garantizados hipoteca Meso-
nero Romanos, 10. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
V r V O M I B . Alcalá. 67, Ma-
drid. Cortes, 620, Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratís imos. 
O ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X 1 L 66. (27) 
POR cincuenta pesetas, sin 
'imitación tiempo, enseñan-
za completa conducción me-
cánica, reglamento automó-
viles. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 83. (27) 
E L procedimiento m i s eñcax 
rápido y económico para co-
tocarse enséñalo Defensor 
Madrid. U n a peseta. Klos-
coa. ( V ) 
C O L O C A M O S rá.pidament« 
pagando después . Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
L I C E N C I A D O S E J é r c 1 to. 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes ©n Mlnisterioi, Dlpu-
t a c i o nes. Ayuntamientos. 
D l s p onibles mensualmente 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, vigi-
lantes, chóferes. Informes: 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) ' 
D O N C E L L A S . cocineras, 
muchachas para todo, pue- ¡ 
den colocarse comprando • 
Defensor Madrid, Puerta j 
Bol. Preciados. L Nomerosa* : 
e n ' 
SEÑORES de 23 a 40 años, 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y deci-
didos, crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien re-
tribuida. Presentarse, hoy 
jueves, de 4 a 5. J iménez de 
Quesada, 2. (Edificio Teatro 
Foltalba). (T) 
S O C I E D A D Importante coiñ-
pra, venta de fincas e hipo-
tecas, solicita agentes acti-
vos en provincias y princi-
pales poblaciones. Escriok! 
con informes a Lusalor. 3. 
L . Apartado 955. Níadrid. 
_ (T) 
S A C E R D O T E Inspector nc-
cesito. Mayor, 1, tercero. 
(T) 
P A R A Sociedad mutua pie-
cisaraos agentes, sueldo y 
comisión, prácticos en segu-
ros sobre automóviles . Sólo 
por escrito con referencias. 
Señor Hernando. Carretas, 
3. Continental. ( i j 
S E necesitan mecánicos ex-
perimentados -para motores 
Diesel y explosión y para 
trabajos de taller con desti-
no maquinaria, obra provin-
cia Logroño. Escribir con 
condiciones o preísentarse 
oficina Ramón Beamoute. 
Montalbán, 18; horas: 10 a 
12 m a ñ a n a Inútil hacerlo 
sin excelentes referencias. 
(3) 
S E ofrece señora joven para 
cuidar a señor anciano o ni-
ños. Cava Alta, 42, tercero. 
(T) 
O F R E C E S E auxiliar oficina, 
23 años. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F K K ( KN.SE institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas, inst itución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
NODRIZAS Amas secas, 
asistentas, E l Defensor de 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
P E L E T E R A ~ h a c e . reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
S E R V I C I O doméstico. Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. (V) 
E T í P L K O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
(V) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda tres hue-
cof calle céntrica, primer 
'orden, renta 700. Razón: Sa-
j pie. Alcalá. 3. . . (7) 
I TUASPASÓ estableclmlfciiiu 
Icéntrico, precio conveniente 
j Desengaño, 10. ortopédico; 
(5> 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alca lá , 8 
D e m a n d a s 
' .COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier 
no cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados 
1. (V) 
O F R E C E S E joven criado, 
ordenanza, cosa análoga, in-
mejorables referencias. Pre-
ciados. 83. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E señorita acom-
pañar niños o señora, inter-
na, externa, buenísimas, re-
ferencias. Castelió, 9. (11) 
O F R E C E S E motrimonlo. él 
pintor, para portería o con-
serjería, darían fianza. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E cocinera, don- j 
celia, chica para todo, Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
O F R E C E S E para portería, 
guarda, mozo almacén, or-
denanza, análogos. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E para niños o de-
pendienta, señorita 2S años, 
instruida. Preciados, 1, prin-
cipal. (V) 
O F R E C E S E chofer, cobra-
dor, ordenanza, análogos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
O F R E C E N S E administrador 
contable, mecanógrafo, re-
presentante. Defensor Ma-
drid. Preciados, L (V) 
O F R E C E S E joven para 
aeompañar señor, d e n t r o 
Madrid, ordenanza, cosa 
análoga, sirviente, interno, 
externo. Vallehermoso, 7, 
bajo izQalprda. w (T) 
<i A KAU10 'K) plazas mejor 
sitio Madrid con negocio 
floreciente automdvilos. se 
vende, facilidades pago. Es-
crihir al D E B A T E 141 (5^i 
T R A S P A S O pensión todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidades pago. Razón: 
Val verde, 8, primero dere-
cha. (5) 
•ñTASPASO tienda, sitio in-
mejorable, mucho tránsito, 
buena barriada, magnífica 
vivienda. R a z ó n : Doctor 
Santero, 8. Ultramarinos. 
(21) 
T R A S P A S A M O S b o d e g a , 
bar y peluquería señoras. 
Céntricos. Informarán "De-
fensor Madrid". Preciados, 
1. (V) 
T I E N D E C I T A a d m I rabie-
mente decorada paga poco 
alquiler, traspaso baratísi-
mo. Leganitos, 11. (T) 
V A R I O S 
PAlíROCOS, ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso ¡ ! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Biincdicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. ( T ) 
AHOGADO s e ñ o r Durán 
Cava Baja, Ift. Tardes. Te-
iéfono 741W9. (13) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie 
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Vicente Martínez 
Ó'Donnell, 30. Madrid. Telé 
fono 52286. (60) 
A L T A R E S , esculturas rell 
giosaa. Vicente Tena. Fres 
guet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano J.2312,. , ^ ffi) 
A B O G A D O , señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. (1' 
-UiKDANA. C mdecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(55) 
O E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral. IHñ 
Colchonería. Teléfono 305»:i. 
(1) 
I (>KAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes. 15. Teléfono 17270 <55> 
s í ;SORAS preciosos sombre-
roa raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla,. 
11. L a Central de Especíü-
cos. " (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
C O M P R A , venta, hipotecas 
fincas. Gaztambide. Mayor. 
8. (1) 
T E S I D O trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabe!, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos. 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
O ) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. M6s-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos 
sierras, maderas, h e r í a -
mientas todas e íases . Azti-
na. Cañizares. 18. (51) 
IJARATLSJMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
O R N A M E N T O S para 'igíiT 
sia. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
P I N T O R papelista, econó-
mlco. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguer ía 
l e lé fono 13084. (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería üná. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín.) (T) 
ÜN ñán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca» 
párate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 30 cien l íneas. Marqués 
Monasterio, 4. Just. (11) 
P I N T O habitaciones desde 4 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7 (portería). (11) 
C O P I A S traducciones má-
quina español, francés. Ita-
liano, inglés . J . González. 
Alarcón, 14, bajo izquierda. 
¿Si^-.r---. - - (7) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Telófono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 





riales. Rodríguez. Ventura 
V ega. 3. (g») 
A plazos, lej.dos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería: Telófono 30583. (1) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratís imos. 
Corredera Valverde. 22. (1) 
C H O R i /.OS especiales de 
Cantimpalos. Burgos. Rloja, 
León, Salamanca, Asturias. 
Rlvas. Montera, 23. (1) 
L I M P I A B A R R O S de COCO, 
especialidad para "autos f 
portales, precios baratísi-
mos Casa Más. Hortale ía , 
98. ; Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. í l l> 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Gasa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al sa-
co Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Telófono 
34?5¡), Sucur.v-iles: Esparte-
ros, 20 Teléfono 15869, A!-
mama, 3. Tallares: Marga-
ritas, 17. T e l é f o - o 36492. (5S> 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (*>4> 
V E N D O comedor 9.000 j>ese-
tas, tresillo damasco, 1.000; 
cuarto turco, 1.000. Argen-
aola, 18, bajo izquierda. (T) 
MAQUINAS escribir desde 
50 pesetas, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
\ E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado. 
2?. (58) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
d i 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
K M E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za. 5. Teléfono 32370. (8) 
l i C S P A C H O español, 350 pe-
setas, armarlo una luna, SO, 
dos lunas, 150. Hortaleza, 
110. (7) 
S E R N A (Angel J . ) . Escope-
tas buenas marcas, máqui-
nas escribir. Fuencarral, 10. 
(7) 
C U B A S 18 arrobas, filtros, 
mostradores bar, taberna, 
zafra, 30 arrobas, pupitre, 
lienzo pintado viña cuatro 
metros por dos, muy barato 
todo. Amparo, 38, bodega. 
(1) 
G R A M O L A ortofónica con 
magnifico motor eléctrico, 
universal, 400 pesetas, ver-
dadera ganga. Lope Rueda, 
12, entresuelo, tardes sola-
mente. (2) 
SE venden varios muebles. 
Covarrubias, 11, principal 
Izquierda interior. (3) 
A L F O M B R A S de nudo, to-
dos estilos, colores, medidas, 
V i z c a y a 5. (3) 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, 28. — M A D R I D 
Sucursales y agencias en principales plazas (Je Espafia, 
Incubadoras. Criadoras electrlcaa, 
de oe tró leo y carbón. Comederos, 
ani . as, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
A P I C O L A , V I T I C O L A , de R I E -
G O S , G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O 
¡ P e d i d c a t á l o g o s ! 
Desde el d ía 16 del corriente, se p a g a r á n los Inte-
reses de la Deuda Amortizable a l 5 por 100, venci-
miento de 15 del mismo mes, a los portadores de ta-
lones de facturas de la Direcc lót i general del ramo 
que a c o n t i n u a c i ó n se indican; 
H a s t a el n ú m e r o 575, los de Interesea de la e m i s i ó n 
de 15 de mayo de 1917. 
Hasta el n ú m e r o 9, los de t í tu los amortizados de 
í d e m id. id. 
H a s t a el n ú m e r o 625, los de interesea de la e m i s i ó n 
de 15 de maj^o de 1920. 
H a s t a el n ú m e r o 18, los de t í tulo» amortizadoa de 
í d e m id. id. 
H a s t a el n ú m e r o 550, los de Interesea de la e m i s i ó n 
de 15 de febrero de 1927. 
H a s t a el n ú m e r o 9, los de t í tu los amortizados da 
í d e m id. id. 
L o s correspondientes a los n ú m e r o s sucesivos se pa-
g a r á n a medida que se reciban los avisos de la citada 
D i r e c c i ó n . 
Asimismo se p a g a r á n los Intereses de Igual venci-
miento de dichos valores a los que loa tengan depo-
sitados en este Banco.. 
Madrid, 14 de febrero de X 9 3 L — E l secretario gene-
ra l , O. Blanco-Recio.. . . , m , •> 
M I L 
E C I E 




M I L 
G E N 
P E S E T A S 
PHILIPS IBERICA 
Paseo d« le? Odídas , 71 
Departamento de Propaganda 
SÍhbk enviarme foficto expfeattvo ó t y z reacptcKts 
Nombc ¿ 
ESTOS DOS Receptores han coloca-
do a Philips a la cabeza en la Indus-
tria de Radio. 
La sólida construcción en acero, sus 
cuatro válvulas poderosas que salvan to-
das las distancias y $u maravillosa selecdón 
de tono, constituyen una obra maestral 
Mando únko. Longitud de ondas 
2 0 0 - 6 0 0 y 800-2.000 m. Gradúa^ 
ción de volumen. Adaptación para "Pick̂  
up" de fonógrafo, 
• . • £ 
Philips presenta este mismo modelo 
en magnífico mueble radio-fonógra-
fo (2811). i 
plazos. 
Todos los receptores se venden a 
i Si 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 3 9 B A T E 
J u e v e s í 9 d e f e H r e r o d e 1 9 3 1 ] 
C O N S E J O S A U N V I S I R 
Son muy corrientes en la literatura 
árabe los libros de consejos para los 
gobernantes, en los cuales se han ido 
condensando fr-ses y pensamientos de 
y que no tome jamás un tono altanero, 
porque esto oculta siempre a un igno-
rante. 
Escucha pacientemente—prosigue di-
filósofos y escritores antiguos, junto con ciendo—. Estimula la timidez, no temas 
dichos de carácter popular. Tales librosjlas respuestas atrevidas. Si alguien te 
de sentencias tuvieron en la Edad Me- resiste de cara, recógete profundamente 
dia gran boga y llegaron a dar origen!para juzgar con sangre fría si aquel 
a los catecismos político morales tanlhombre es firme o es sólo testarudo.' 
divulgados en el siglo Xin, y de los] "No esperes nada bueno de gentes co-
cuales son muestra curiosa los Uamadosjrrompidas; cuando el rio pueda volver 
"Castigos y documentos", bien endere-a su fuente, cuando el agua del mar 
zados a los Príncipes, bien a la educa-
ción de particulares. 
En un curioso e interesante cuento, 
recogido en algunas recensiones de las 
"Mil y una noches", y localizado en Asi-
rla en los tiempos de Senaquerib, se 
halla una serie de consejos que el vi-
sir Haicar da a su sobrino Nadán, en el 
pierda su amargor, cuando el cuervo se 
v Iva blanco, entonces podrás esperar 
algo del malvado." 
"Sé misericordioso. AI castigar al cul-
pable, modera hasta la expresión de tus 
miradas; eres el órgano de la ley, no el 
verdugo." 
"Acoge al pobre; ahuyenta al pedí-
L A C O R O N A , porK-HITO 
momento en que va a iniciar el período1 güeño, sobre todo al que veas vestido; 
de su gobierno como visir del famosojcon riqueza: "i le hicieras caso, arrui-j 
rey asirio, consejos que podrían tener! narías al Estado sin llegar a saciar sul 
r e 
N O C T U R N O | S e d e c l a r a e l estado de 
p e r r a en P a r a g u a y Probablemente usted, lector, no co-
noce ed Madrea ongmal y extraño, ca-
si a oscuras, ailenc-oso y vacío, a las 
tres de la madrugada... Sospecho que 
en el ordenado cas-üero de su vida co-
tidiana no figura esa hora para cosa 
que no sea el reposo tranqu.lo en el 
lecho. Quizá, casi seguro, que de vez 
en cuando las vísperas de donungo o 
;de días de fiesta sobre todo, sale usted 
¡por la noche para ir al "c-ne" o al tea-; 
Durará en la capital y su distrito 
hasta el 31 de marzo 
Los disturbios que lo ocasionan 
empezaron en diciembre último 
En Segovla. Ortega y Gasset aflrmú que 
la república supone el cambio completo 
de anatomía y que con ella España entra-
rá a toda máquina en ese tiempo nuevo 
que se prepara en el planeta. 
En el editorial de un periódico literario, 
"Je suis partout", que suele mirar con mu-
cha simpatía a Ortega y Gasset y a su 
diario predilecto, responden sin quererlo 
al profesor con estas palabras: 
De legislatura en legislatura el nivel 
intelectual del Parlamento francés ha dea-
cierta actualidad. 
"Vas a ser revestido de un gran po-
der—le dice el visir encanecido en el 
gobierno a su deudo bisoñe—. Empléa-
lo todo en favor del que te lo da. Y 
piensa que él está celoso de conser-
varlo." 
"Aleja la familiaridad con tu sobera-
no por medio del respeto, y con tus 
inferiores, por medio de la reserva. Tú 
no tienes Iguales; tú no podrías tener un 
amigo." 
"No seas víctima de la corte que te 
va a rodear: el árbol cargado de frutos 
atrae a los pájaros, todos vienen a di-
ansia. 
"Apasiónate solamente por el bienj 
público: en él encontrarás la cuenta dej 
todo el mundo y la tuya propia." 
"Cuando medites una empresa, cierra! 
tu boca; al ponerte en trance de ejecu-| 
tarla, envuelve tus babuchas con lana: 
el secreto que se descubre quema la len-
gua; el rumor que precede al proyecto, 
o que lo acompaña, lo desconcierta." 
"Muéstrate modesto al principio: así 
brillarás luego con mayor esplendor. 
— ¿ V e usted? Y a e s t á más firme que nunca. 
Ing laterra y e l conflicto C a r t a s a E L D E B A T E 
De nuevo se ha encendido la polémi-c o dejes salir palabra alguna de tu;ca naval entre Francia e Itaiia. Esta 
boca antes de que te pregunten, ni te 
mezcles en las conversaciones de los 
tos, la polvareda lo cubre y todos huyen 
de él." 
"La adulación va a esparcir flores en 
tu camino; se quemará el incienso a tu 
alrededor, el sándalo, el áloe y el ámbar 
arderán en los pebeteros; ten la pru-
dencia de apreciar estos homenajes en 
su justo valor." 
"El hombre que te alaba en tu cara, 
no será el más peligroso; teme a aquel 
que sepa excitar tu vanidad sin parecer 
que te admira." 
"La fortuna te va a rodear precisa-
mente de todos aquellos que la van bus-
vez el pretexto no ha sido un discurso 
de Mussolini ni el fracaao de una con-
ASUNCION (Paraguay), 18.—Ha sido 
tro. Tal vez conforta usted su estóma-(declarado el estado de guerra en estal cendido. Paralelamente el Estado se ha 
go luego con un piscoiab.s, y segura-¡capi tal y su distrito, hasta el día 31 del ¡ido debilitando. Cuanto mas ha extendido 
mente p.erde usted otro cuarto de ho-próximo mes dj marzo. ¡sus atribuciones, más ha ampliado el 
ra esperando el tranvía, que no llega...; E l Gobierno ha tomado esta medidaI círculo de sus intervenciones, más ha usur-
Y cuando, ya en casa, en su alcoba, le-^n vista de las algaradas promovidas | pado la justa libertad de los ciudadanua y 
menos se ha hecho respetar y obedecer. 
Sin que oficialmente la Constitución hajia 
sido abolida, ha sido exactamente deri-
van ta usted por f.n las ropas del le-1 por los trabajadores, 
cho, metiéndose en él rápidamente y ex-| Esta estado de agitación dió comienzo 
perimentando al efeciuario esa inevi-jel día 15 del pasado diciembre, y adqui-
taWe impresión frioiera, que el desacos- rió un carácter grave a partir del ase-1 bada. Ei"pa!riameñto"h¡ absorbid^ aTnó*. 
tumbrado trasnochar acentúa, echando ;sinato del presidente de la sociedad de^er ejecutivo. Creado para defender a loa 
una mirada al despertador, p.ensa us-resistencia del gremio de albañiles, ocu-Untribuyentea contra las prodigalidades 
tea: , , • • ^ J ¡rrido hace algunos días. — Associated; y las imprudencias del Gobierno, ha veni-
—íCaracoles, las dos de la madruga-, Press, 
da! ¡Qué horas de acostarse!... 
Y no son más que eso, las dos de la 
madrugada. 
do a ser el peor enemigo de la Hacienda 
Más Créditos a Colombia ipública. Toma la iniciativa de prodigan-
Un expediente de aprove-
chamiento de aguas 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
E l secretario del Ayuntamiento de 
Villamayor de Santiago (Ctuenca). diri-
ge desde Oseja de Sajambre (León) una 
BOGOTA, 18.—El presidente Herrera 
Pues bien; una hora o dos horas... jha manifestado que un grupo bancario 
más tarde surge el Madrid que usted norteamericano a la cabeza del cual se 
no ha paseado jamás: el Madrid de las:encuentra el National City Bank de 
calles desiertas, sin tranvías, sin "au-: Nueva York, ha concedido además del 
tos" y sin gente: sin serenos siquiera, empréstito nacional por valor de veinte 
ya que a esas horas, "encerrados" los ¡millones de dólares a la república de 
últimos veemos de las casas, los celo-1 Colombia, un nuevo crédito para los de-
sos viigülantes noeftuirnos, algunos de Ipartamentos regionales de la nación. 
ellos al menos, se meten furtivamente j Actualmente el grupo bancario norte-j,^ a^,.!,!^ ,1̂ 1,, „„ftS#„f^„ ffíííü 
en los portaies para resguardarse de la ¡americano estudia la forma en que se 
helada y descabezar un sueñecito. Eslha de hacer este último préstamo.— 
Uades y derroches y loa expoliados no tie-
nen otro protector que el ministro, ema-
nación él mismo de la Asamblea y frágil 
obstáculo contra los deseos irrazonables. 
Como al fin del Imperio romano, asisti-
mos a un desmembramiento insensible del 
poder público. Algunas categorías de fun-
cionarios no se consideran ya como ser-
vidores del Estado, sino como sus propie-
estarás obligado a ser testigo. ¡trataba de convencer al Quai d'Or-icarta al director de E L DEBATE, pu-
"No te pongas en frente de quien sea!sav para que la marina francesa no blicada baj0 el mismo título que enea-
más poderoso que tú. No te alegres de 
la muerte de tu enemigo, porque dentro 
de poco serás su vecino." 
"Prevé los obstáculos:, el esquife que 
se lanza a la mar puede desafiar la pri-
mera ola, pero bien pronto es sumergido 
por las que siguen." 
Sería curioso entresacar las senten-
cias de carácter político contenidas en 
el ameno libro án Abenházam de Cór-
doba, "Los caracteres y la conducta". 
emprendiese nuevas construcciones y se|be5,a f tas líneas el día 14 del actual. 
V , r,„^^ f . • Es la ultima de una serie (Le denun-
contentase con el margen de superion-|cias ública privaxiamente se vie-
dad que ahora posee sobre la manna 
un Madrid sin ruidos y desierto, que ti-
nta bajo las estrellas y del que se en-
señorea la gallofa harapienta, que, in-
crustada en los qu-cios o apelotonada 
Assc iated Press. 
Un nombramiento 
LONDRES, 18.—Sir Broderick, agre-
bajo los soportales, donde los hay, ron- gado comercial a la Embajada de In-
glaterra en Wáshington, ha sido nom-
brado ministro plenipotenciario en La 
Habana. 
it liana. La amplitud del progra  na-
val francés ha despertado temores en 
Inglaterra, cuya escuadra, ya muy redu-
cida, encuentra limitadas sus posibili-
dades de crecimiento por la grave situa-
ción económica y financiera del país. 
En la conferencia de Londres quedó 
previsto el caso de que la rivalidad fran-
nen haciendo contra supuestas irregu-
laridades en /el expediente de concesión 
y pretendidos abusos de la empresa 
concesionaria de los saltos de agua del 
río Zarambral, asunto que está "sub 
júdice". 
Por hoy me Interesa hacer constar: 
Primero. Que en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de León del 3 de fe-
brero de 1931, se prueba con argumen-mente «e toaos aqueiios que la v^i ™s-COTlfesiones de ^ hombre que había te- coítaliana deshiciera el equilibrio naval r ' T f ^ * n f * Z l * ^ 
^ 0 L d ^ e ^ ^ r S l J i L ^ n i d o la experiencia del Gobierno: en de Europa, tal como Inglaterra gará en que ellos se vean forzados a 
abandonarla." 
Continúa el visir dando prudentes avi-
sos al sobrino para sus relaciones con 
la multitud, sobre las ventajas de la so-
ledad, donde podía reflexionar; le pre-
viene contra los peligros de la abundan-
cia, que a veces puede abrumar con ex-
ceso; le advierte contra los efectos de 
la prodigalidad, del placer sensual, de 
la intemperancia, que embrutece al 
hombre; le recomienda que sea accesi-
ble a todo el mundo y a nadie familiar, 
para que su presencia cause siempre im-
presión; le encarga que cierre la boca a 
los habladores, "ladrones del tiempo". 
ellas habría materia suficiente para ser-
vir de norma de conducta al gobernan-
te. No quiero dejar de recoger una, que 
me parece profunda y atinada: 
"No exijas de tu amigo sino lo mismo 
que tú espontáneamente estés dispues-
to a darle con generosidad, pues si le 
exiges más, eres Injusto. No adquieras 
ganancia, sino con la condición de que 
la has de perder. "No tomes posesión 
de un cargo político sino con la condi-
ción de que has de verte depuesto", de 
lo contrario, tu alma está perdida, tu 
conducta no será noble." 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
cíbe. Hasta 1914, el Almirantazgo bri 
tánico tuvo como lema orgulloso poseer 
una escuadra superior a la de las dos 
potencias más poderosas en el mar: des-
nistrativa de los mencionados saltos de 
agua fué solicitada, tramitada y obte-
nida con estricta sujeción a los pre-
ceptos legales vigentes. 
Segando. Que si bien es cierto que 
S e l i m i t a e n E . U n i d o s l a 
i n m i g r a c i ó n 
En un diez por ciento para los pro-
cedentes del hemisferio occidental 
WASHINGTON, 18.—La Comisión de 
inmigración de la Cámara de represen-
Q u e r í a n i r a l P o l o N o r t e 
m i l d o s c i e n t a s p e r s o n a s 
pués de la guerra hubo de reducir sus i se dió comienzo a las obras en un mon-
pretensiones a la paridad con los Esta-j te de utilidad pública, antes de publi-
dos Unidos; pero quiere mantener una carse la concesión, fué con la autoriza-
escuadra mucho más fuerte que cual- ción del ingeniero del Distrito Fores-
quier combinación europea, con objeto'^1 encargado de aquella acción y con 
de no sentir temores respecto a la co-j^, «°nfo™i^Q ^ colaboracion de loa 
municación con el resto del se ]e hubiera 
peraba conseguir este ideal en la con- ocurrido oponerse a las obras y a la 
ferencia de Londres; pero la competen- concesión si no hub'eran tomado a los 
cia del Mediterráneo lo Impidió. De ahí; .cenc5iios vecinos de Sajambre por ma-
el artículo 21 del convenio naval, quejterial inconsciente de experiencias ju-
constituye lo que se llama la "cláusula rídicas, haciéndoles creer que las aguas 
de salvaguardia". un río—^precisamente de uno de los 
„ ríos más caudalosos en su or'gien—son 
En este artículo las naciones signa- a privadag v patrimoniales de los 
tanas de la parte IH del tratado acuer- ^ebiog, y pretendiendo sentar juris-
dan que sí una de ellas se sintiese ame- prudencia tan peregrina contra la opi-nazada por las construcciones de otra 
potencia, dicho país notificara a las otras 
¡el aumento de fuerzas navales que juz-
Wilkins ha recibido peticiones de igue necesario para afrontar la situación 
millonarios y de vagabundos i "y tendrá derecho a efectuar ese au-
. .mentó". Ese mismo derecho se concede 
a las otras signatarias del pacto. Es-
NUEVA YORK, 18.— E l explorador 
Wilkins ha recibido, para el viaje que 
ta sección del convenio naval se refiere, 
exclusivamente, a los cruceros, y fué fir-
món expresa de abog-.ados em'nentps. 
de la División Hidrául'ca del Miño, del 
gen tero jefe de Obras Públicas de 
>ón, señor Eanzón (cuya inflexible rec-
ca con hipo de hambre y de frío. Espu-
ma de miseria, que en la noche sube del 
fondo de la ciudad enlujada y magni-
fica a la superficie, aprovechando que 
la ciudad duerme... Y no son sólo los 
"goilfos" quienes yacen en las escali-
natas de las iglesias y en los quicios de 
las puertas, crispados y ateridos, sino 
viejecitas con caras de mártir, ancia-
nos tullidos o ciegos y gentes, tipos in-
clasificables, aunque todos ellos náufra-
gos de la vida, muchos de los cuales en 
su dormir trágico a los cuatro vientos 
y con el estómago acalambrado, qu zá 
sueñan con la muerte, sonriéndola como 
a una novia y con la dicha de no des-
pertar... 
Embozado en mi capa hasta los ojos, 
enfilé la calle de Toledo: la calle maja 
y castiza todavía. En las gradas de la 
Catedral un grupo de mocetes casi des-
nudos, se d-sputaban para abrigarse un 
cartel de teatros que sin duda habían 
arrancado de alguna cartelera próxima. 
La disputa se convirtió en pelea y casi 
en batalla. Entonces me dispuse a in-
tervenir para apaciguarlos, y con ese 
objeto crucé la calle, pero apenas hube 
llegado a la otra acera, uno de los con-
tendientes, y de los más fieros por cier-
to, ún rapaz de nueve o diez años, cani-
jo y saltarín como un gorrión, dió el 
grito de alarma: 
—¡Un "poli"! 
E l efecto fué instantáneo. La pandilla 
en masa suspendió las hostilidades, y 
llevándose el cartel, como si se hubiera 
U n P r í n c i p e f r a n c é s a u n 
V. en fln, de toda persona dê 'damente 
encerada del asunto y de la Ley. 
Cuarto. Quie con esta campaña sólo 
i~e ha losrado fomentar div'siones v dis-
Norte más de mü doscientas ofertas, jtados Unidos y el Japón. Es una dispo- tr'aS a pueblos que tan"necesitados es-por fra fijada la proporción del número de 
inmigrantes procedentes del hemisferio 
occidental que podrán ser admitidos en 
los Estados Unidos. 
E L MERCADO DE LA PLATA 
WASHINGTON, 18.—La Comisión se-
natorial de Hacienda ha solicitado del 
de otras tantas personas que desean i sición inútil para las dos últimas na-
acompañarle. Estos ofrecimientos pro-jeiones; pero no para la Gran Bretaña, 
vienen de personas de la más diversaI El Almirantazgo inglés no tiene nada 
condición, desde millonarios hasta vaga-1 que temer respecto a los acorazados, 
bundos. porque ni Francia, ni Italia, pueden 
Wilkins solamente llevará en su ex-!contruír una flota de combate; pero la 
pedición a 17 personas, cinco de ellas j situación es distinta para las unidades 
presidente Hoover que se entablen ne-* í écn,icos ^ elresto marinos, elegidos en-jligeras, cruceros, sobre todo. 
titud y competencia son proverbiales), tratado de un tesoro, emprendió la hui-
da por la calle de la Colegiata. La pan-
d.lla en masa, dije, y dije mal, ya que 
uno de los peleadores se quedó allí, jun-
to a la verja del templo, temblando y 
mirándome con ojos suplicantes... Era 
todavía más pequeño que el que lanaó 
la voz de alarma, más flaco todavía y 
con una carucha color .de cera, ilumi-
nada por irnos ojillos vivos, ratoniles. 
tán de ellos, y, lo que es más lamen-
'"ablte, Pin trabajo a centenares de obre-
ros. 
Suyo «¡fectísimo, 
Julio FERNANDEZ DE LA FUENTE 
Madrid, 17 de febrero de 1931 
la de autoridad, de la que fueron inves-
tidos a título precario. Agrupados en sin-
dicatos, se creen dueños y señores de la 
función que debían de ejercer en nombre 
y en interés de la colectividad. 
Poco a poco, cada uno se habitúa a em-
plear contra la Nación las funciones que 
recibió de la Nación misma," 
« 1» » 
Pérez de Ayala dijo a sus correligiona-
rios: "Ni vosotros ni yo necesitamos de 
la Guardia civil para vivir en paz." 
Pero hubiera dicho la verdad con estas 
palabras: Vosotros y yo vivimos en paa 
por la Guardia civil. 
Por la misma razón porque durante 
mucho tiempo se ha dicho que sin la es-
cuadra Inglesa no se hubiera podido na-
vegar por los mares del mundo. 
Para más detalles sobre los servicios de 
la Guadla civil, que recurra a Belmente. 
* » K 
Gastada hasta la cola, la serpiente d© 
mar, existe un tema que la sustituye con 
ventaja y que en las épocas de escasez de 
asuntos entretenidos suele aparecer en los 
diarios europeos: en estos días se ocupan 
de él, en Italia y en Alemania. Nos refe-
rimos al proyecto del ingeniero alemán 
Hermann Sorgel, de desecar en parte el 
Mediterráneo, que va a ser sometido a exa-
men de Mussolini. 
Por la construcción de un dique de un 
volumen de dos kilómetros cúbicos entre 
España y Marruecos, el Mediterráneo ba-
jaría notablemente su nivel. 
Todas las naciones mediterráneas. gana-
rían considerables extensiones de terreno, 
en especial Italia. En el proyecto se pre-
ye la desaparición de los puertos de Mar-
sella, Barcelona, Valencia, Génova y Cons-
tantinopla entre otros. 
Para ayudarle al autor del proyecto de 
secar el Mediterráneo le propondremos, 
además del dique, visitas frecuentes y es-
—No sé. No los he conoció nunca. Me | ĉ P"1083-3 del señor Burgos Mazo. Una 
crió una vecina de ellos, y cuando la hora diarla de recitado de cara a las olas. 
PARIS, 18.—En la madrugada pasada 
se presentó en un puesto de Policía un 
sujeto elegantemente vestido que decla-
ró hallarse enfermo y solicitó ser con-
ducido al hospital. 
Se trataba del príncipe Fanclgny Fu-
cinge, perteneciente a una de las más 
acaudaladas y linajudas familias de 
Francia. 
Casado en segundas nupcias con una 
riquísima norteamericana, ésta y la ma-
dre del príncipe rompieron hace mu-
cho tiempo toda relación con él cansa-
das de pagar sus cuantiosas deudas y 
también al ver que estaba mezclado en 
un asunto no muy claro, y en el que tu-
vieron que intervenir los Tribunales. 
La dolencia del príncipe, que ha sido 
trasladado a la Clínica Beaujean, tiene 
origen en el abuso de estupefacientes. 
—Con nadie. No tengo familia. 
—¿Y de qué vives? 
—De pedir y del rancho que dan en 
los cuarteles. 
—¿No has ido nunca a la escuela? 
—-No, señor. 
—¿Y tus padres? 
que me crió se murió, "me eché" a la 
calle... 
—¿Cuánto hace de eso? 
—Cuatro años. 
—Te gustaría tener padres y casa, y 
hogar ? 
¡Qué sé yo! Como nunca he tenío 
gocíaciones con los demás Gobiernos con 
objeto de que éstos suspendan su polí-
tica financiera actual con respecto a 
la plata, que ha originado .la crisis del 
mercado mundial de este mfetal. 
r « ^ , f S n C U : l a ^ \ j f ^ ^ ! S S ^ r i ^ : Q u e n u m l a p e l í c u l a « S i n 
UN OBSERVATORIO E N E L 
ANTARTICO 
eirá muy pronto alrededor de dos do-
cenas de cruceros modernísimos, fren-
te a los cuales Inglaterra, si no modifi -
ca su programa, podría encontrarse en 
n o v e d a d e n e i 19 
Dicha Comisión ha presentado un pro-! WASHINGTON, 18.—La base del co-i^a situación difícil. Es cierto que, se-| AMSTERDAM, 18.—Anoche, en un ci-
yecto de ley sobre los bonos de los ex' mandante Byrd en el Antártico, llamada ¡gún el acuerdo de Londres, la marina 
combatientes, a pesar de una comunica-i Pequeña América, podría ser utilizada titánica puede alinear 50 cruceros ;j°;f c l o ° ^ 
ción de Hoover tendiente a combatir el inmoHiatamonfo nnmn nuacit-r, Tv^f^-^Inero la mitad d« loa mift p.stán p.n spr.|iJueb quexnaaa ia cinta am noveaaa 
proyecto en su forma actual. 
Se espera, pues, que el proyecto sea 
votado por el Senado y que el presiden-
te Hoover oponga su veto. 
i edi t e te co o p esto meteoro-|P  l  it  e l s que est  e  se -r ^ 
lógico de observación, según el plan yicio son pequeños y anticuados. Si elP 
Y el nivel baja, ya lo creo, y no vuelve 
a subir. 
» # • 
Competencias, 
Los establecimientos que venden café, re-
galan a su clientela objetos de cristal y de 
loza. 
Los comercios de cristalería y de loza 
en revancha han comenzado a vender ca-
fé a precios de ruina para acabar por re-
galarlo. 
Si las competencias se extienden a otros 
malos!, y por... los guardias. ¡A lo me-,ramos, veremos a los ultramarinos obse-
¿Qué haces aquí, bribón? le pre-'•'0 ,̂ ^ no ailc*a uno l̂ sto, le «trincan",iquiando con rollos de pianola, y saldremos 
de expresión maJiciosa y sagaz. Paral1141 dleS0, no se 10 ûe es-
mantenerse en equilibrio se apoyaba en' —Entonces^ ¿estás contento de vivir 
juna muleta rOta atada con un braman-ic<>In°̂ •• vives : 
te, y por los reatos de un pantalón he- L —S' no fuera Poi* inviernos, sí, se-
Icho jirones asomaba su única pierna, nor- Por los tiernos, que son ¡muy 
con su único pie, suĉ o y descalzo. 
gunté severamente. 
El cojito repuso: 
—No hacía na malo; estaba aquí co-
como a otros, y lo meten a uno ande no con un kilo de garbanzo cada ver, que ad-
íe da el sol! jquiramos ún disco de gramófono. 
—Que es Jo único, que por lo que se » * * 
vé, a ti te preocupa. | Los sastres de Dover Street y de Sack-
ville Row, que son los dictadores de la mo todas las noches. Esos que han es-l ' . v n,.A , capao no los conozco. ¡No ¿ e lleve us- ^ I ? " f J h 
ted a la cárcel, que yo no hacia nal- •~CO;l? S-e ^^^^ .m r^dome con fije- moda masculina, han acordado que sea 
malo! lo que el final del diálogo iba a ser... 
aprobado por el presidente Hoover. ^nperío quiere mantener su superion-;^ S_f-ff que los autores son partidarios a ~ ^ ̂ ^ J ' ^ ^ J ^ ^ as lo, verse donde «no le diera el sol", — Y 
za. Sm duda sospechó en aquel momsn- el negro, con algunas estrías blancas, el 
color que Impere en la primavera. 
Uno de los sastres de mas renombre ha 
L o s L o r e s r e c h a z a n l a 
r e f o r m a e s c o l a r 
LONDRES, 18. — La Cámara de los 
Lores ha rechazado el "bilí" sobre la 
Los Estados Unidos parece votarán:dad> necesita construir más barcos mo-¡ 
un crédito de 30.000 dólares y con esto|<lernos' con S**11 daño del erario, cuya 
y con la ayuda que se espera presten IsituaciÓ11 es se^ci^^ente crítica. E l dis-
26 Estados, entre los cuales U. R. S. S.,lcurs0 de Snowden en la Cámara expli-
podría organizarse durante la témpora-ica perfectamente la gestión de Craigie 
da polar de agosto de 1932-agosto 1933,len Paris. La hacienda inglesa no pue-
un servicio para la observación completa de soPortar los gastos que ahora pesan 
alemanes de Hitler. 
de todo un año polar. sobre el Tesoro, ¿cómo le sería posible entablar una contienda de construccio-
nes navales? 
Pero sospechamos que los esfuerzos de elevación del límite de edad para la do en minoría por 146 votos, pero como 
asistencia obligatoria a la escuela por ha ocurrido ya en casos análogos, estajsu diplomacia han fracasado. El tonojtenciá continental disponga desfuerzas 
168 votos contra 22. Por lo tanto, el Go-| derrota no traerá ninguna consecuen-ide la Prensa francesa no permite dudar superiores. 
ta negativa en París. Los periódicos, 
unánimemente, dicen que las gestiones 
británicas han equivocado el camino, y 
que la solución del problema está en la 
Consulta y no en el Quai d'Orsay. Por 
su parte, los italianos mantienen su 
punto de vista: aceptan cualquier es-
cuadra, cualquier ejército, por peque-
¡ños que sean, siempre que ninguna po 
que huye algo teme, y el que teme ¡y de súb:to. lanzándose por la escaJina- dicho: 
es que algo malo ha hecho... |ta abajo, y haciendo prodigios con lai —El negro con rayas blancas será el co-
—bí, señor; pero yo no me he esca-1 muleta, echó a correr. El terror le po-¡ior de la elegancia para los hombres. El 
pao: ya lo ve usted. ¿Me va usted a nía alas, a pesar de la cojera, y bienIPríncipe de Gales ha encargado varios tra-
pronto la süuetilla feble y desvencijada, i Jes así: regresará para la primavera; yo 
se hundió en la distancia y en las som-ianuncio desde ahora que aquéllos que en-
iievar a la "Comi" ? 
Si contestas sin mentir a lo que te 
biemo ha sufrido una derrota, quedan-leía política. ¡do que Craigie ha obtenido una respues-j R. L . 
pregunte, no. 
El cojito respiró y se afincó en la 
muleta. 
que quiera. ¿Le aviso un "taxi"? 
—Para que... me vaya, ¿no? Vamos 
a ver. ¿Cuál es tu nombre? 
—Julián San José y tengo diez años. 
—¿Con quién vives? 
bras... 
Sonreí, compasivo, y cuando me dis-
ponía a continuar la marcha, calle de 
Pregunte, pregunte: mándeme lo Toledo adelante, oí que me gritaban 
desde lejos alegremente. 
—¡Por esta vez no me ha "trincao" 
usted pa ponerme a la "sombra"! Era 
el cojito. 
Curro VARGAS 
tonces no posean un traje negro y blanco, 
corren peligro de quedar al margen de la 
moda. 
¡ Serio peligro! ¿La India, el déficit, el 
paro forzoso?... Los sastres de Londres 
creen que ha llegado la hora de empezar 
a vestirse de luto. La moda estA en con-
sonancia con la gravedad del momento que 
vive Inglaterra. 
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to que le permitiera hablar, y encarándose con la se-
ñora de Auzun exclamó: 
—Y ahora, vieja cotorrona, chismosa de todos los 
diablos, ¿te atreves todavía a sostener que Beltrán no 
se acuerda para nada de su mujer, que ha renuncia-
do para siempre a ella porque sólo indiferencia le ins-
pira y que está comprometido con lady Brent? 
—¡Cómo! —le interrumpió Roberto sin ocultar su 
asombro—. ¿Ha dicho usted lady Brent, almirante? 
—Así creo qua se llama la famosa enfermera—res-
pondió el señor de Chol—. ¿Es que la conoces, acaso? 
—Personalmente, no. Pero estoy seguro de que lady 
Brent se casó, todavía no hace tres meses, con Sydney 
Farrington, el primogénito y heredero del duque de 
Scarsdale. 
Roberto de Fontenés se volvió a Claudia, que asis-
tía a la conversación sin desplegar los labios, y añadió: 
—Por cierto, tía, que tú debes conocer a Sydney. 
¿No te acuerdas de él? Era, y sigue siéndolo, uno de 
los mejores y más íntimos amigos de tío Beltrán. 
E l almirante de Chol no pudo contener por más 
tiempo su cólera, que comenzaba a desbordarse. Se 
acercó a la señora de Auzun, cruzóse de brazos ante 
ella y como si quisiera hipnotizarla con la mirada, le 
dijo a gritos, fuera de sí, acompañando sus palabras 
mordentes de una sarcástica sonrisa: 
—¿Conque no solamente trataste de engañarme, sino 
que utilizaste el nombre de personas que debían ins-
pirarte respeto? ¡Oh!, ahora veo con toda claridad tu 
juego, ahora comprendo cuáles eran tus intenciones y 
me doy cuenta del plan que te habías trazado para 
llevarlas a la práctica, ¡Está bien!, y me felicito de 
que una inesperada circunstancia haya venido a abrir-
me los ojos, porque más vale tarde que nunca. 
El señor de Chol se quedó pensativo unos instantes, 
en la actitud del hombre que trata de encontrar solu-
ción a un grave problema que se le haya planteado in-
! opinadamente. De pronto dijo, con la firmeza que acos-
tumbraba a poner en sus palabras en momentos so-
lemnes: 
—Blanca, tu proceder es imperdonable por lo pre-
meditado. Me falta tiempo para decirte todo lo que se 
me ocurre, porque hay otra cosa más urgente que 
hacer. Pero tengo que hacerte un ruego: quítate lo an-
tes posible de mi vista; coge a la pavisosa de tu hija 
y sal del castillo de San Donato, donde ya te hemos 
1 aguaitado lo bastante para conquistar el cielo con 
jlas armas de la paciencia; espero que no te encontra-
1 ré aquí a mi regreso, que sabrás librarme de tu pre-
1 sencia, nada grata para mí. No lo olvides y obra en 
i consecuencia; es lo mejor, puedes creerlo. 
¡ El almirante enlazó a su sobrina por el talle y le 
¡dijo con bondadoso acento: 
—Voy a acompañarte al palacio de Vallerande. De-
. seo ser yo quien te devuelva al amor de tu marido. Es 
| la mayor y más íntima alegría de cuantas pudiera pro-
porcionarme. ¿Apruebas mis deseos, Claudia? 
La joven le echó los brazos al cuello y susurró a su 
oído con la más honda emoción: 
—Padrino, ¿será la felicidad que vuelve?... ¡Oh, qué 
insensata ful!... ¡Qué loca estuve! 
—¡Pues claro, tontuela!—respondió el viejo marino 
acariciando tiernamente a su ahijada—. El arrepenti-
miento sincero boira todas las culpas. Dios, que es 
tan misericordioso como justo, tendrá en cuenta lo 
que has sufrido para resarcirte de las amarguras pa-
sadas. 
E l señor de Chol volvióse al primogénito del mar-
qués y, poniéndole una mano en el hombro, le dijo: 
—Podemos partir cuando quieras,* Roberto. He de-
cidido acompañaros. Deseo estrechar la mano del mar-
qués de Fontenés e Informarme personalmente del es-
tado de Beltrán. 
Claudia, que había Ido un momento a sus habitacio-
nes para tomar lo que necesitaba para el corto viaje, 
volvió envuelta en un guardapolvo y con un tupido 
velo que le protegía la cabeza. 
El almirante de Chol redujo sus preparativos de 
marcha a encasquetarse una gorra e invitó a su sobri-
na y a Roberto a que le siguieran al garaje. 
La señora de Auzun lanzó un suspiro de satisfacción 
al verlos marchar. Estaba anonadada por la orden con-
minatoria de su hermano; pero, a pesar de todo, no se 
sentía muy dispuesta a abandonar así como así la ama-
ble hospitalidad del castillo de San Donato, y mucho 
menos a renunciar a sus planes. Había que estar a la 
expectativa por si acaso. ¿ Quién le decía que aquellos 
vehementes deseos expresados por Beltrán de Fonte-
nés de ver a su mujer no eran efecto, tan sólo, de la 
alta fiebre que lo devoraba y que le llevaba a delirar? 
Juana de Auzun, que había asistido a la borrascosa 
escena sin pestañear, clavó la aguja en la labor, boste-
zó ruidosamente y dijo mirando a su madre: 
—Me voy a acostar, porque me estoy cayendo de 
sueño. Son ya cerca de las once y hoy me levanté más 
temprano que de costumbre. Creo que debes imitarme. 
Hasta mañana, mamá. 
En el preciso momento de trasponer la puerta del 
garaje el almirante de Chol se dió una palmada en 
la frente. 
—¡Qué cabeza la mía!—exclamó con acento contra-
riado—. Está visto que tengo una memoria desdicha-
dísima. 
—¿Pues qué ocurre?—inquirió Claudia de Chol con 
inquietud—. ¿Has olvidado algo? 
—¡Casi nada! No me he acordado hasta ahora mis-
mo de que el chófer está hoy con permiso—gruñó de 
pésimo humor el almirante—. ¡Qué fastidiosa coinci-
dencia y qué oportuno he estado! En fm, a falta de 
pan buenas son tortas; voy a decirle al jardinero que 
enganche un tronco al coche. 
—No hay necesidad—intervino Roberto de Fonte-
nés—. Además, el carruaje de tracción animal es un 
recurso poco o nada recomendable en este caso, por-
que nos haría perder un tiempo precioso. 
—Entonces... ¿qué hacemos? 
—Utilizar el "auto", como había pensado usted con 
el mejor acuerdo—respondió con viveza Roberto de 
Fontenés—. La ausencia del chófer no significa nada 
¿De qué marca es su coche, almirante? 
—Es un "Panhard". 
—Perfectamente. No hay nada perdido. Porque aun-
que el de tío Beltrán es un "Rolls", el de papá es 
"Panhard" también y, por consiguiente, puedo actuar 
de conductor. El nuestro lo he llevado muchas ve-
ces sin el menor contratiempo. ¿Qué velocidad suelen 
ustedes desarrollar? 
E l señor de Chol se preguntó si sería prudente con-
fiarle el volante al marquesito. Y atento, antes que 
nada a su integridad personal y a la de su sobrina, 
le dijo: 
—Agradezco mucho tu ofrecimiento, pero no es pre-
ciso que te molestes. Iremos en el carruaje. Estás fati-
gado y advierto en ti un nerviosismo... 
Roberto de Fontenés no le dejó acabar. Clavó en el 
almirante una altiva mirada y respondió con exquisi-
ta corrección, pero en un tono que tenía en el fondo 
un dejo desdeñoso: 
—¡Oh. almirante! Por esta vez me parece que se 
equivoca usted. Yo no estoy nervioso nunca, pero mu-
cho menos cuando tengo necesidad de toda mi sangre 
fría. Me habitué desde niño a no perder la calma ni 
la serenidad, y puedo afirmar con n-g-ullo que consei-
vo en todo instante el dominio sobre mí mismo y de 
manera especial sobre mí sistema nervioso. 
E l joven abrió con decisión la puerta del garaje y 
añadió: 
—Señor de Chol, tenga usted la bondad de separar-
se un poco. Voy a sacar el "auto". 
—¿Para qué? 
—Para inspeccionar por mi mismo el estado del mo-
tor y comprobar su normal funcionamiento. No quiero 
exponerles a ustedes a una detención en el camino, a 
una avería cualquiera que, aun no habiendo peligro, re-
sulta siempre por lo menos molesta. Caso de que ad-
vierta la menor anormalidad, iré yo solo hasta Aube-
rive y volveré a recogerlos con el "Rolls" de tío Beltrán. 
E l viejo marino no pudo menos de admirar e! ca-
rácter resuelto, el espíritu de decisión de un mucha-
cho tan joven como Roberto, que era casi un niño. Ha-
bituado, como militar que ha ejercido mando durante 
muchos años, a juzgar a 'os hombres, el señor de Chol 
experimentaba una gran complacencia siempre que des-
cubría un carácter. 
—Este Roberto de Fontenés—se dijo—es admirable 
por todos conceptos y merecedor de ser propuesto como 
ejemplo a los muchachos de su generación. El mar-
qués de Fontenés debe estar muy orgulloso de tener 
semejante hijo. 
E l joven, que terminaba en aquel momento de ins-
peccionar todo el mecanismo del automóvil, exclamó 
dirigiéndose al almirante: 
— E l coche está en perfecto estado. Podemos partir 
ahora mismo. No tengan ustedes el más pequeño te-
mor. Yo respondo. 
En el momento de acomodarse en e! interior del ca-
rruaje, Claudia de Chol le rogó a su sobrino: 
—Llévanos todo lo antes que puedas. A mí no me 
asusta la velocidad. Y, en cambio... ¡tengo tan vehe-
mentes deseos de verme cerca de Beltrán, a su lado! 
- Tendré que ser cauto, aun a trueque de no coro.-
iContinuar^-i 
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